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CHAPTER I
INTRODUCTION AND STATEMENT 
OF THE PROBLEM
I n t r o d u c t i o n
Much has  been w r i t t e n  i n  r e g a r d  t o  t h e  g e n e r a l  
im p o r ta n c e  o f  a u d ie n c e  r e s p o n s e  i n  t h e  com m unicat ion  s i t u ­
a t i o n ;  but o n l y  a l i m i t e d  amount o f  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  
has o c c u r r e d  r e l e v a n t  t o  c e r t a i n  d im e n s io n s  o f  a u d ie n c e  
r e s p o n s e  w i t h  which t h i s  s t u d y  i s  concerned , ,  S p e c i f i c a l l y ^  
t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  s e e k s  t o  s t u d y  t h e  e f f e c t  o f  
d i f f e r e n t  methods o f  p r e s e n t a t i o n  on a u d ie n c e  r e s p o n s e  t o  
p r o s e  l i t e r a t u r e *  A number o f  w r i t e r s  have  s u g g e s t e d  t h a t  
f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  needed i n  t h e  a r e a  o f  l i s t e n e r  r e ­
sp onse*  K e i t h  Brooks r e f e r r e d  t o  t h e  g e n e r a l  d e a r t h  o f  
a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  on t h e  n a t u r e  o f  a u d ie n c e  r e s p o n s e  
and s u g g e s t e d  t h a t  a d d i t i o n a l  s t u d y  be u n d e r ta k e n  r e l a t i v e  
t o  t h e  e f f e c t s  o f  p e r s o n a l i t y ^  t h e  e f f e c t  o f  c o n t e n t  v a l u e  
i n  m a t e r i a l  b e in g  p e r c e i v e d  and i n  p a r t i c u l a r 5 t h e  e f f e c t  
o f  v a r i o u s  methods o f  presentation*-^-  C h lo e  Armstrong and 
Paul  D* Brandes  i n  t h e i r  tex tb ook^  The Oral I n t e r p r e t a t i o n
-^Keith Brooks and Sr * I* Marie W u l f t a n g e ,  " L i s t e n e r  
R e s p o n s e s  t o  Oral I n t e r p r e t a t i o n / '  Sp eech  Monographs  ̂ XXXI 
(Marbh, 196*+) ? pp* 73 -7 9»
1
2
o f  L i t e r a t u r e , n o te d  r e c e n t  i n f o r m a t i o n  d e r i v e d  from e x ­
p e r i m e n t a l  s t u d i e s  c o n c er n e d  ■with t h e  e f f e c t s  o f  s i l e n t  
and o r a l  r e a d i n g ,  w i t h  e m p a t h e t i c  r e s p o n s e  and w i t h  com­
m u n i c a t i v e  b e h a v io r  i n  g e n e r a l ;  t h e y  a l s o  p o i n t e d  t o  t h e  
need f o r  c o n t i n u e d  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  i n  t h e s e  a r e a s
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o n c e r n  f o r  r e s e a r c h  i n  th e  
g e n e r a l  a r e a  o f  a u d ie n c e  r e s p o n s e ,  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i ­
g a t i o n  g i v e n  t o  s t u d y  a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o  p r o s e  l i t e r a ­
t u r e  when p e r c e i v e d  by s i l e n t  r e a d i n g ,  o r a l  i n t e r p r e t a ­
t i o n  and R ead ers  T h e a t r e ,  may be u s e f u l  p a r t i c u l a r l y  t o  
t e a c h e r s  o f  l i t e r a t u r e  who a r e  i n t e r e s t e d  i n  e v a l u a t i n g  
methods o f  t e a c h i n g  l i t e r a r y  m a t e r i a l s  i n  term s o f  e f f e c t  
on t h e  s t u d e n t - r e a d e r » At t h e  p r e s e n t  t i m e ,  i n f o r m a t i o n  
on o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  as  a method o f  t e a c h i n g  l i t e r a t u r e  
i s  f o r  t h e  most p a r t  s u b j e c t i v e ;  and o n l y  a meager amount 
o f  i n f o r m a t i o n  on R e ad ers  T h e a tr e  as a method o f  t e a c h ­
i n g  l i t e r a t u r e  i s  a c t u a l l y  a v a i l a b l e , ,
R e g a r d l e s s  o f  t h e  l a c k  o f  e m p i r i c a l  s u p p o r t ,  
w r i t e r s  i n  t h e  a r e a  o f  Oral I n t e r p r e t a t i o n  seem t o  r e ­
gard t h e i r  s u b j e c t  p r i m a r i l y  as  a method o f  l i t e r a r y  
s t u d y ,  a w o r t h w h i le  approach t o  t h e  t e a c h i n g  o f  l i t e r a ­
t u r e ,  i n  term s o f  s t u d e n t  r e sp o n s e , ,  Through t h e  y e a r s  
p r o p o n e n ts  o f  t h e  a r t  h a ve  a c c la im e d  t h e  e x c e l l e n t  e f f e c t
2C h lo e  Armstrong and Paul D„ B r a n d es ,  The Oral  
I n t e r p r e t a t i o n  o f  L i t e r a t u r e  (New York; McGraw-Hill  
Book Company, I n c . ,  1 9 6 3 ) ,  pp» BOl-Bl^o
3
i t  has  had on s t u d e n t s  o f  l i t e r a t u r e  and t h e  v a l u a b l e  
r e s u l t s  t h a t  have  been  a c h i e v e d  through  i t s  u s e  as  a 
t e a c h i n g  t e c h n i q u e .  The m a j o r i t y  o f  t h e s e  c l a i m s ,  how­
e v e r ,  have  been  based  on t h e  r e l a t i v e l y  l i m i t e d  o b s e r v a ­
t i o n  and s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e  o f  t e a c h e r s  a c t u a l l y  
u s i n g  t h e  m ethod.  Theodor L ip p s  i n  a d i s c u s s i o n  o f  th e  
n a t u r e  o f  e m p a t h e t ic  r e s p o n s e  commented t h a t ,  " u n l e s s  a 
man a c t i v e l y  a p p r e c i a t e s  an o b j e c t  by s h a r i n g  part  o f  
h i m s e l f  w i t h  i t ,  t h e  o b j e c t  has  no meaning f o r  him."^ A 
s i z a b l e  amount o f  s u b j e c t i v e  t e s t i m o n y  i n d i c a t e s  t h a t  
Oral I n t e r p r e t a t i o n  may b r in g  a s t u d e n t  c l o s e r  t o  such  
an a c t i v e  " s h a r in g  o f  h i m s e l f "  w i t h  t h e  l i t e r a r y  o b j e c t .
In  t h e  o p i n i o n  o f  many t e a c h e r s ,  s t u d e n t s  who e n c o u n te r  
l i t e r a t u r e  th r o u g h  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  r e a c h  a more i n ­
t e n s e  and m e a n in g f u l  d e p t h  o f  e x p e r i e n c e  and a p p r e c i a t i o n  
than  do s t u d e n t s  who come upon l i t e r a t u r e  by means o f  
c o n v e n t i o n a l  methods o f  i n s t r u c t i o n .  At p r e s e n t  th e  
f i e l d  o f  Oral I n t e r p r e t a t i o n  l a c k s  any s c h o l a r l y  c o n s i ­
d e r a t i o n  o f  a " r e a d e r - c e n t e r e d "  method o f  t e a c h i n g  l i t e r a ­
t u r e .  As Bacon and Breen have p o i n t e d  o u t :
L i t e r a r y  c r i t i c s  have  shown t h e  g r e a t e s t  
i n t e r e s t  i n  t h e  q u e s t i o n s  "What i s  l i t e r a t u r e ? "  
and "How i s  i t  w r i t t e n ? "  C o m p a r a t iv e ly  few have  
shown i n t e r e s t  i n  t h e  q u e s t i o n  "How i s  i t  read?"
The r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  w r i t e r  and h i s  
m a n u sc r ip t  has  been e x p l o r e d  e x t e n s i v e l y ,  w h i l e
^Theodor L i p p s ,  On S y m p a th e t ic  U n d e r s ta n d in g  
( L e i p z i g :  W. Engelmann, 1 9 1 3 ) ,  PP° "
if
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  w r i t e r ' s  manu- 
s c r i p t  and, i t s  r e a d e r  has on t h e  w h o le  been  
n e g l e c t e d
The need f o r  e x p e r i m e n t a l  e v i d e n c e  on t h e  e f f e c t  o f  Oral  
I n t e r p r e t a t i o n  as  a method o f  t e a c h i n g  l i t e r a t u r e  has  been  
d i s c u s s e d  by a number o f  a u t h o r s .  In  a r e c e n t  a r t i c l e  
c o n c e r n i n g  p o t e n t i a l s  f o r  r e s e a r c h  i n  Oral I n t e r p r e t a t i o n ,  
Mark S .  K lyn  s u g g e s t e d  a number o f  a r e a s  f o r  e x p e r im e n t a ­
t i o n  and t h e  r a t i o n a l e s  f o r  t h e i r  s t u d y  i n c l u d i n g  o r a l  
i n t e r p r e t a t i o n  as  a t e a c h i n g  t e c h n i q u e :
A f i r s t  a r e a  i n  w h ic h ,  I t h i n k ,  we need  
t o  know a g r e a t  d e a l  more than  we do i s  t h a t  
o f  t h e  r e a l  e f f e c t s  on s t u d e n t s  o f  o r a l  i n t e r ­
p r e t a t i o n  as  a mode o f  l i t e r a r y  s t u d y .  We 
want e m p i r i c a l  d e f i n i t i o n s  and m easures  o f  
t h e s e  e f f e c t s ,  w h ich  would e n a b l e  us  t o  r e f i n e  
our c o n v e n t i o n a l  p r e m is e s  about t h e  v a l u e  o f  
such  s t u d y  f o r  s t u d e n t s ,  and, h o p e f u l l y ,  t o  
su p p o r t  them.
The p e r v a s i v e  l a c k  o f  e x p e r i m e n t a l  e v i d e n c e  i n  su pp o rt  o f  
t h e  v a l u e  o f  Oral  I n t e r p r e t a t i o n  as a method o f  l i t e r a r y  
s t u d y  was a l s o  r e f e r r e d  t o  by Armstrong and Brand es:
At p r e s e n t ,  o r a l  i n t e r p r e t e r s  a r e  judged  
l a r g e l y  on a s u b j e c t i v e  b a s i s .  There appear  
t o  be s e v e r a l  c h a n n e l s ,  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  
which  may o f f e r  w o r t h w h i le  i n d i c a t i o n s  t o  a s ­
s i s t  t h e s e  s u b j e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s .  The 
f u t u r e  h o l d s  improved methods o f  e v a l u a t i n g  
o r a l  r e a d i n g  n o t  o n l y  s u b j e c t i v e l y ,  but  a l s o  
o b j e c t i v e l y .  An a p p r o p r i a t e  c o m b in a t io n  o f
^W allace  A, Bacon and R obert  S ,  B r e e n ,  L i t e r a ­
t u r e  as E x p e r ie n c e  (New York: McGraw-Hill  Book Company,
I n c , ,  1 9 5 9 ) ,  p .  3 .
?Mark S ,  K ly n ,  " P o t e n t i a l s  f o r  R e s e a r c h  i n  Oral  
I n t e r p r e t a t i o n , "  W estern  S p e e c h ,, XXIX ( S p r i n g ,  1 9 65 )?
pp, 1 0 8 - 1 1 ^ .
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t h e  two s h o u ld  e n a b le  s t u d e n t s  o f  o r a l  i n t e r ­
p r e t a t i o n  t o  a c c e l e r a t e  t h e i r  l e a r n i n g  p ro ­
c e s s e s  .6
Oral R eading  V e rsu s  
S i l e n t  R eading
I n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  on t h e  c o m p a r a t iv e  e f f e c t s  
o f  s i l e n t  r e a d i n g  v e r s u s  o r a l  r e a d i n g  p r e s e n t s  a f u n c t i o n a l  
approach  t o  an i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  b o th  p r e ­
s e n t a t i o n a l  methods on a u d ie n c e  r e s p o n s e  t o  p r o s e  l i t e r a ­
t u r e .  A b r i e f  r e v i e w  o f  t h e  r e s e a r c h  o f  problem s c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  t h e  one a t  hand f o l l o w s .
In  1 9 5 3 ,  James D. Young u n d e r to o k  an i n v e s t i g a t i o n  
d e s i g n e d  t o  compare t h e  e f f e c t s  o f  o r a l  r e a d i n g ,  s i l e n t  
r e a d i n g ,  and l i s t e n i n g  on v o c a b u l a r y  gro w th .  U s in g  a p p ro x ­
i m a t e l y  1 5 0  c o l l e g e  s t u d e n t s  as  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s ,
Young compared a group which  r e a d  f i v e  s t o r i e s  o r a l l y  w i t h  
two g r o u p s ,  one o f  which r ea d  t h e  same s t o r i e s  s i l e n t l y  
and t h e  o t h e r  o f  wh ich  l i s t e n e d  t o  t h e  f i v e  s t o r i e s  on 
a u d io  t a p e .  A l l  t h r e e  g r o u p s ,  b e f o r e  and a f t e r  t h e  p r e s e n ­
t a t i o n  o f  t h e  f i v e  s t o r i e s ,  were  t e s t e d  w i t h  a v o c a b u la r y  
m easur ing  i n s t r u m e n t .  Among h i s  f i n d i n g s ,  Young r e p o r t e d  
t h a t  t h e  o r a l  r e a d i n g  group showed a s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
g a i n  i n  v o c a b u l a r y  s c o r e s  over  t h e  group o f  l i s t e n e r s  and a 
g a i n ,  t h o u g h ' n o t  s i g n i f i c a n t ,  over  t h e  s i l e n t  r e a d in g  g r o u p .^
^Armstrong and B r a n d e s ,  ojd. c i t . ,  p .  30*+.
7jam es D. Young, "An E x p e r im e n t a l  Comparison o f  
V o c a b u la r y  Growth by Means o f  Oral R e a d in g ,  S i l e n t  Read­
i n g ,  and L i s t e n i n g , "  Sp eech  M onographs. XX (November,  1 9 5 3 ) ,  
pp. 2 7 3 - 2 7 6 .
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R e s u l t s  o f  Young®s s t u d y  would seem t o  i n d i c a t e  t h e  s u p e r ­
i o r i t y  o f  s i l e n t  and o r a l  r e a d i n g  t o  l i s t e n i n g  i n  terms o f  
v o c a b u l a r y  gro w th ,  as w e l l  a s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s i l e n t  
r e a d i n g  b e i n g  a somewhat i n f e r i o r  method t o  r e a d i n g  a l o u d „ 
In  an e x p e r i m e n t a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  comprehen­
s i o n  o f  p r o s e  m a t e r i a l s  by a u d i e n c e s  r e s p o n d i n g  through  
s i l e n t  r e a d i n g  and o r a l  r e a d i n g ,  Raymond Sc C o l l i n s  a l s o  
n o t e d  f i n d i n g s  w hich  were  commendatory t o  o r a l  read in g , ,
Two p a i r e d  groups  were ex p o se d  t o  a s e t  o f  s e v e n  p r o se  
l i t e r a t u r e  s e l e c t i o n s  w hich  were ranked a c c o r d i n g  t o  d i f ­
f i c u l t y  on a continuum  r a n g i n g  from "very  easy"  t o  "very  
d i f f i c u l t * "  The p r o s e  l i t e r a t u r e  s e l e c t i o n s  were p r e s e n t e d  
t o  one group by means o f  s i l e n t  r e a d i n g ,  w h i l e  t h e  o th e r  
group l i s t e n e d  t o  an o r a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l s , ,
In  t h e  r e p o r t  o f  t h e  r e s u l t s ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
c o m p reh en s ion  f a v o r i n g  t h e  o r a l  r e a d i n g  group f o r  th e  
" v e r y  e a s y , "  t h e  " e a s y ,"  and t h e  " f a i r l y  d i f f i c u l t "  s e l e c ­
t i o n s  were  noted*  In  th e  o t h e r  fo u r  l e v e l s  o f  l i t e r a r y  
s e l e c t i o n s ,  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  i n  t h e  o r a l  r e a d in g  
p r e s e n t a t i o n  group made h i g h e r  s c o r e s ,  though  n o t  s i g n i ­
f i c a n t l y ,  than  d i d  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  s i l e n t  r e a d in g  
group® C o l l i n s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  o v e r - a l l  (or  main) e f ­
f e c t  o f  t h e  o r a l  r e a d i n g  p r e s e n t a t i o n  group was s i g ­
n i f i c a n t l y  g r e a t e r  than t h a t  o f  th e  s i l e n t  r e a d i n g
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g r o u p .  Again,, t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  appear t o  t e s t i ­
f y  t o  t h e  g e n e r a l  e f f e c t i v e n e s s  o f  an o r a l  r e a d i n g  method  
o f  p r e s e n t a t i o n .
In  1 9 6 3 9 K e i t h  Brooks and S i s t e r  I ,  Marie  W ulf -  
t a n g e  i n v e s t i g a t e d  v a r i o u s  d im e n s io n s  o f  l i s t e n e r  r e s p o n s e  
t o  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h r e e  s h o r t  s t o r i e s  when p r e ­
s e n t e d  th rou g h  t h r e e  methods o f  com m unicat ion :  f a c e - t o -
f a c e ;  a u d io  t a p e ;  and t e l e v i s i o n .  The e x p e r i m e n t e r s  d e ­
s i g n e d  and v a l i d a t e d  s i x  t e s t s  f o r  m ea su r in g  l i s t e n e r  r e ­
s p o n s e  t o  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  f a c t o r s :  ( 1 )  a e s t h e t i c  
r e s p o n s e ,  ( 2 )  d e g r e e  o f  i n t e r e s t ,  ( 3 )  judgment o f  q u a l i t y  
o f  t e c h n i q u e ,  and (k )  com p reh en s io n  o f  c o n t e n t .  The s t u d y  
was d e s i g n e d  t o  i n d i c a t e  d i f f e r e n c e s  b e tw een  t h e  methods  
o f  p r e s e n t a t i o n  and betw een  t h e  s t o r i e s  i n  th e  fo u r  r e ­
s p e c t s ,  F i n d i n g s  o f  t h e  s tu d y  p e r t i n e n t  t o  t h e  one a t  hand 
were  t h a t  ( 1 )  t h e  c o n t e n t  v a l u e  o f  t h e  s t o r y  s i g n i f i c a n t l y  
a f f e c t s  a t  l e a s t  some o f  th e  d im e n s io n s  o f  l i s t e n e r  r e ­
s p o n s e ,  ( 2 )  t h e  f a c e - t o - f a c e  method i s  s i g n i f i c a n t l y  
s u p e r i o r  t o  t h e  a u d io  method as a means o f  e l i c i t i n g  a e s ­
t h e t i c  r e s p o n s e ,  and ( 3 )  t h a t  th e  a u d io  method i s  no t  s i g ­
n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  f a c e - t o - f a c e  method i n
^Raymond E. C o l l i n s ,  "An E x p e r im e n t a l  I n v e s t i g a ­
t i o n  o f  t h e  Comprehension o f  P r o s e  M a t e r i a l s  When Read  
S i l e n t l y  and When Read A lo u d ,"  u n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s ­
s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u th e r n  C a l i f o r n i a ,  Los A n g e l e s ,  
1959o R e p o r te d  i n  S p eech  Monographs, XXVII (J u n e ,  i 9 6 0 ) ,
Po 1^7 .
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e v a l u a t i n g  t e c h n i q u e . ^  T hese  f i n d i n g s  -would t e n d  t o  i n d i ­
c a t e  t h a t  t h e  f a c e - t o - f a c e  o r a l  r e a d i n g  p r e s e n t a t i o n  i s  
t h e  s u p e r i o r  method o f  p er form ance  when t h e  p u rp ose  i s  t o  
a r o u s e  a r e l a t i v e l y  f u l l  a e s t h e t i c  r e s p o n s e  t o  t h e  l i t e r ­
a t u r e .
In  1 9 6 ^ 5  D a n i e l  W it t  i n v e s t i g a t e d  a u d ie n c e  r e ­
s p o n s e  t o  two t y p e s  o f  d r a m a t ic  l i t e r a t u r e ,  r e a l i s m  and 
a n t i - r e a l i s m ,  when p r e s e n t e d  by a c t i n g ,  R e a d e rs  T h e a t r e  and 
s i l e n t  r e a d i n g . T h e  s u b j e c t s  (1 2 2  c o l l e g e  s t u d e n t s )  w ere  
randomly a s s i g n e d  t o  one o f  s i x  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s :
( 1 )  an A c t in g  p r o d u c t i o n  o f  a r e a l i s t i c  p l a y ,  ( 2 )  a R ea d ers  
T h e a tr e  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  same r e a l i s t i c  p l a y ,  ( 3 )  a 
s i l e n t  r e a d i n g  o f  t h e  same r e a l i s t i c  p l a y ,  (*+) an a c t i n g  
p r o d u c t i o n  o f  an a n t i - r e a l i s t i c  p l a y ,  ( 5 )  a R e a d e rs  T h e a tr e  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  same a n t i - r e a l i s t i c  p l a y  and ( 6 ) a 
s i l e n t  r e a d i n g  o f  th e  same a n t i - r e a l i s t i c  p l a y .  A u dience
r e s p o n s e  was r e c o r d e d  on Raymond G. S m i t h ' s  S em an t ic  D i f -
11f e r e n t i a l  For T h e a t r e  C o n cep ts  f o l l o w i n g  p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  r e a l i s t i c  or a n t i - r e a l i s t i c  p l a y  i n  e a ch  e x p e r i m e n t a l  
c o n d i t i o n .  D a ta  g a t h e r e d  were th e n  a n a l y z e d  t o  d e te r m in e
^Brooks and W u l f t a n g e ,  op .  c i t . ,  pp .  73-79»
l ° D a n i e l  W i t t ,  P h . D . ,  "A C om parat ive  A n a l y s i s  o f  
A u d ien ce  R e sp o n s e  t o  R e a l i s t i c  and A n t i - R e a l i s t i c  Drama When 
P e r c e i v e d  Through A c t i n g ,  R e a d ers  T h e a t r e  and S i l e n t  Read­
i n g , ” u n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  Den­
v e r ,  D e n v e r ,  C o lo r a d o ,  1 9 6 ^,  pp. 91-93«>
llRaymond G. S m ith ,  ”A S em ant ic  D i f f e r e n t i a l  f o r  
T h e a tr e  C o n c e p t s , ” S p eech  Monographs, XXVIII (March,
1 9 6 1 ) ,  p .  8 .
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d i f f e r e n c e s  i n  a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o  form o f  drama and 
method o f  p r e s e n t a t i o n ,  f o r  t h e  fo u r  f a c t o r s  measured by 
t h e  T h e a tr e  D i f f e r e n t i a l :  ( 1 )  Manner ( a c t i o n ) ,  ( 2 )  S e r i ­
o u s n e s s ,  ( 3 )  E t h i c a l  V a lu e  and (*+) E s t h e t i c  Value* Re­
s u l t s  p e r t i n e n t  w ere:
1 .  The method o f  p r e s e n t a t i o n  and p e r c e p t i o n  
o f  m a t e r i a l s  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e s  a u d i ­
e n c e  r e s p o n s e  t o  t h e  "meaning" o f  d r a m a t ic  
m a t e r i a l s  i n  term s o f  Manner ( a c t i o n ) , 
S e r i o u s n e s s  and E t h i c a l  Value*
2 .  A u d ie n c e s  r a t e d  d r a m a t ic  m a t e r i a l  s i g n i f i ­
c a n t l y  more s e r i o u s  ( S e r i o u s n e s s )  and more 
v a l u a b l e  ( E t h i c a l  V a lu e )  when a c t e d  or p r e ­
s e n t e d  by R e a d e rs  T h e a tr e  th a n  when r ea d  
s i l e n t l y *
3* The S em a n t ic  D i f f e r e n t i a l  f o r  T h e a t r e  can
be employed t o  measure s i m i l a r i t i e s  and d i f ­
f e r e n c e s  i n  a u d ie n c e  r e s p o n s e  t o  d r a m a t ic  
m a t e r i a l s  and t o  methods o f  p r e s e n t a t i o n  
and p e r c e p t i o n *
The r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  seem t o  s u g g e s t  t h a t  
f o r  d r a m a t ic  m a t e r i a l s ,  method o f  p r e s e n t a t i o n  d o e s  have  
a m ea su r a b le  e f f e c t  on a u d ie n c e  r e s p o n s e ;  t h a t  R eaders  
T h e a tr e  i s  somewhat s u p e r i o r  t o  s i l e n t  r e a d i n g  as  a 
method o f  p r e s e n t a t i o n ;  and t h a t  t h e  S e m a n t ic  D i f f e r e n ­
t i a l  f o r  T h e a tr e  i s  a u s e f u l  in s tr u m e n t  f o r  m easur ing  
a u d ie n c e  r e s p o n s e  i n  terms o f  method o f  p r e s e n t a t i o n *
R e a d ers  T h e a t r e
S u rvey  o f  th e  l i t e r a t u r e  a v a i l a b l e  on R e a d ers  
T h e a t r e  r e v e a l s  t h a t  t h e r e  a r e  many and v a r i e d  o p i n i o n s  
o f  what c o n s t i t u t e s  a R ea d ers  T h e a t r e  p r e s e n t a t i o n *  The
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form may be I d e n t i f i e d  by a number of  l a b e l s ,  such as 
P l a t f o r m  T h e a t r e ,  Concer t  T h e a t r e ,  I n t e r p r e t e r s  T h e a t r e ,  
M u l t i p l e  R ead in g ,  Group R ead ing ,  and S taged  R e ad in g s .  
A d d i t i o n a l  names cou ld  be i n c l u d e d ,  but  f o r  t h e  purposes  
of  t h i s  s tu d y  the  te rm ,  "Readers  T h e a t r e , "  d e s i g n a t e d  i n  
th e  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  of  Speech l i s t i n g  o f  p r o d u c t io n s  
w i l l  be u se d .
As an approach  to  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  Readers  
T h e a t r e  has been f r e q u e n t l y  d e s c r i b e d  i n  te rm s o f  th e  
v a r i o u s ,  d i s t i n g u i s h i n g  a s p e c t s  o f  the  medium. K e i th  
Brooks speaks o f  i t  i n  terms o f  a "group a c t i v i t y  i n  
which the  b e s t  o f  l i t e r a t u r e  i s  communicated from manu­
s c r i p t  t o  an aud ien ce  th rou g h  th e  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n
12approach  o f  v o c a l  and p h y s i c a l  s u g g e s t i o n s . "  Johnnye 
Akin d e s c r i b e s  i t  as a "form o f  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  i n  
which a l l  ty p e s  o f  l i t e r a t u r e  may be p r o j e c t e d  by means 
o f  c h a r a c t e r i z e d  r e a d i n g s  enhanced by t h e a t r i c a l  e f f e c t s . " -̂3 
In  r e c e n t  y e a r s  t h i s  p a r t i c u l a r  a r t  form has e x p e r i e n c e d  
a p o p u la r  r e v i v a l  on the  p r o f e s s i o n a l  s t a g e  and i n  th e  
academic i n s t i t u t i o n s  th ro u g h o u t  th e  c o u n t r y .  The f i r s t  
p r o d u c t i o n  t o  a ch iev e  exposure  n a t io n w id e  d a t e s  from th e
I S x e i t h  Brooks,  " R e a d e r ’ s T h e a t r e :  Some Q u es t ion s
and Answers ,"  D ram at ic s  M agaz ine , XXXIV (December,  1 962) ,  
p. 1 ^ .
^ L e s l i e  I r e n e  Coger ,  " I n t e r p r e t e r s  T h e a t r e :
T h e a t r e  of  t h e  Mind," Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e ch . XLIX 
( A p r i l ,  1 9 6 3 ) ,  p . I p 7? c i t i n g  a Denver U n i v e r s i t y  b roch u re  
announcing a c o n t e s t  f o r  R ead e rs  T h e a t r e  s c r i p t s  (1 9 6 2 ) .
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1951 Don Juan  in  H e l l  t h e a t r e  p r o d u c t io n  g iv en  by a drama 
q u a r t e t  which f e a t u r e d  t h e  l a t e  C h a r le s  Laughton ,  C h a r le s  
Boyer ,  th e  l a t e  S i r  C ed r ic  Hardwicke, and Agnes Moorehead. 
T h is  was fo l lo w ed  by th e  L a u g h t o n - d i r e c t e d  p r o d u c t i o n  of 
John Brown 's  Body w i th  Raymond Massey, J u d i t h  Anderson,  
t h e  l a t e  Tyrone Power, and a cho rus  o f  tw en ty  a d d i t i o n a l  
r e a d e r s .  From t h e  impetus  o f  t h e s e  o r i g i n a l  n a t io n w id e  
p r e s e n t a t i o n s  th e  number o f  p r o f e s s i o n a l  R eaders  T h e a t r e  
p r o d u c t io n s  has c o n t in u e d  to  e n l a r g e .  I n c lu d e d  among the  
more r e c e n t  major p r o d u c t io n s  a r e :  Paul  S h y r e ' s  p r e s e n ­
t a t i o n  of  t h r e e  volumes from Sean O 'C a s e y ' s  a u to b io g r a p h y ,  
P i c t u r e s  i n  th e  H a l lw ay . I Knock a t  the  D oor , and Drums 
Under the  Windows; B rech t  on B rech t  d i r e c t e d  by Gene 
F r a n k e l ;  The Hollow Crown p r e s e n t e d  by th e  Royal Shakes­
p e a re  Company of  London; Jerome K i l t y ' s  a d a p t a t i o n  of  t h e  
l e t t e r s  o f  George Bernard  Shaw and Mrs, P a t r i c k  Campbell 
e n t i t l e d  Dear L i a r ; Chekhov 's  S t o r i e s  p r e s e n t e d  o f f -  
Broadway; The D ia ry  of Adam and The D ia ry  o f  Eve , p r e s e n t e d  
i n  a program g iven  a t  New Y o rk 's  Town H a l l ;  and The World 
of C a r l  S and b urg , a program o f  h i s  p ro se  and p o e t r y B
In  commenting s p e c i f i c a l l y  on th e  form of R eaders  
T h e a t r e ,  M argare t  N i e l s e n  s t a t e d :
Readers Theatre i n v o lv e s  o r a l  i n t e r p r e ­
t a t i o n  of  a c a r e f u l l y  cu t  s c r i p t ,  u s u a l l y  by 
t h r e e  t o  f i v e  r e a d e r s ,  w i th o u t  m em or iza t ion ,  
s p e c i a l  cos tum es ,  l i g h t i n g ,  p r o p s ,  or sound 
e f f e c t s ,  p o r t r a y i n g  t h e i r  r o l e s  by means o f  
v o c a l  e x p r e s s io n  and f a c i a l  e x p r e s s io n  a lo n e ,
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a n a r r a t o r  p o s s i b l y  p r o v i d i n g  t r a n s i t i o n a l ,  
e x p o s i t o r y  l i n e s  f o r  c l a r i f i c a t i o n * ! ^
I n  a r e c e n t  t e x t  on t h e  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  l i t e r a ­
t u r e ,  Brandes and Armstrong d i s c u s s e d  t h e  form o f  R ea ders  
T h e a tr e  i n  terms o f  t h e  more fo rm a l  "s t a g e d  r e a d i n g ” :
. , * t h e  s t a g e d  r e a d i n g  s h o u ld  n o t  be co n ­
f u s e d  "with t h e  p l a y  r e a d i n g ,  d r a m a t i z a t i o n ,  
or c h o r a l  r e a d in g *  A group o f  t h e a t r e  l o v e r s ,  
s i t t i n g  around i n  t h e i r  h o s t ’ s l i v i n g  rooms,  
r e a d i n g  a p l a y  •with ea ch  p e r s o n  t a k i n g  p a r t ,  i s  
an e n j o y a b l e  e x p e r i e n c e ,  but i t  i s  n o t  t h e a t r e  
r e a d in g *
The s t a g e d  r e a d i n g ,  a s  i t s  name i m p l i e s ,  
i s  a compromise be tw een  drama and. o r a l  i n t e r ­
p r e t a t i o n ,  i n  wh ich  r e a d e r s  adopt a l i m i t e d  
amount o f  t e c h n i q u e  o f  th e  t h e a t r e  w i t h o u t  
making any p r e t e n s e  o f  " g i v i n g  a p lay*"  I t  en­
c o u r a g e s  more movement on t h e  p ar t  o f  t h e  r e a d e r s  
th a n  i s  g e n e r a l l y  found i n  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  
but no t  n e c e s s a r i l y  so* I t  i s  c h a r a c t e r i z e d  by  
t h e  s i m u l t a n e o u s  a p p ea ra n ce  o f  two or more r e a d e r s  
b e f o r e  t h e  a u d i e n c e ,  u s i n g  s c r i p t s ,  s e a t e d  or 
s t a n d i n g  i n  a v a r i e t y  o f  arrangem ents*  The u se  
o f  s t o o l s  and l e c t e r n s  i s  a f a i r l y  common p r a c -  
t i c e * l 5
In  d e f i n i n g  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  Don G e ig er  has  summed up 
a number o f  f a c t o r s  which  r e l a t e  d i r e c t l y ’ t o  t h e  form o f  
R ea ders  T h eatre*  He s a y s :
* * • o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  i s  an u n f o r m u la b le  
amalgam o f  a c t in g . ,  p u b l i c  s p e a k i n g ,  c r i t i c a l  
r e a c t i o n ,  and s y m p a t h e t i c  s h a r in g *
o s ® ©  © ® o o e o © o o o ® ® o o o ® © » o
• • ° presumes t o  b e ,  l i k e  o t h e r  k i n d s  o f  
l i t e r a r y  i n t e r p r e t a t i o n ,  a c r i t i c a l  i l l u m i n a t i o n
^ I b i d * , p 0 1 5 8 ,  Coger c i t i n g  " S u g g e s t i o n s  f o r  a 
Course  o f  S tudy  i n  T h e a tr e  A r t s  a t  t h e  Secon d a ry  S c h o o l  
L e v e l , "  p r e s e n t e d  a t  t h e  S econdary  S c h o o l  T h e a tr e  C o n f e r ­
e n c e ,  August  2 1 ,  1 9 6 2 ,  Eugene,  Oregon*
^ A r m s t r o n g  and B r a n d es ,  op* c i t e , p .  289*
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p u b l i c l y  o f f e r e d  i n  b e h a l f  o f  l i t e r a t u r e * l ^
Among t h e  few w r i t e r s  who have g i v e n  more than  
s u r f a c e  a t t e n t i o n  t o  R e ad ers  T h e a tr e  a r e  Grimes and Mat­
t i n g l y ,  a u t h o r s  o f  t h e  r e c e n t  t e x t ,  I n t e r p r e t a t i o n :
W r i t e r ,  R e a d e r ,  A u d i e n c e ,, They d i s c u s s e d ,  as d i d  Brandes  
and A rm strong,  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  form ,  a d v a n t a g e s  o f  
R e a d ers  T h e a tr e  and t e c h n i q u e s  o f  p r e s e n t a t i o n *  In  a d d i ­
t i o n  t h e y  commented on t h e  a e s t h e t i c  a s p e c t s  i n v o l v e d ,  
s p e c i f i c a l l y  i n  terms o f  a r t i s t i c  i m a g i n a t i o n :
* * * Throughout t h e  per form ance  t h e  i n d i v i d u a l  
i n t e r p r e t e r s  must m a i n t a i n  a s e n s e  o f  l o c a t i o n  
or e n v ir o n m e n t ,  i m a g in in g  v i v i d l y  t h e  p l a c e  o f  
t h e  a c t i o n  and r e a l i z i n g  t h e  movement o f  o t h e r s  
w i t h i n  t h e  sc en e*
, . . I f  t h e  i n t e r p r e t e r s  f u l l y  a c c e p t  t h e  
medium o f  R e a d e r ' s  T h e a t r e ,  i m a g in in g  d e t a i l s  
o f  s e t t i n g ,  l i g h t s ,  costum e and a c t i o n ,  t h e  
a u d ie n c e  w i l l  do t h e  same and w i l l  r e j e c t  " im a g i ­
nary  gardens  w i t h  r e a l  to a d s  i n  them" /M ar ian ne  
Moore/*
The u l t i m a t e  c h a l l e n g e  i n  R e a d e r ' s  T h e a tr e  
i s  t o  c r e a t e  a u n i f i e d  whole  and n o t  t o  l e a v e  
t h e  a u d i e n c e  f e e l i n g  t h a t  f i v e  or s i x  p e o p l e  
have  been  i n  f r o n t  o f  them, h o l d i n g  s c r i p t s  and 
r e a d i n g ,  but b e a r i n g  no r e l a t i o n  t o  one  
a n o th e r  *17
G e n e r a l l y ,  t h e r e  a re  no e s t a b l i s h e d  r u l e s  g o v e r n in g  
t h e  t e c h n i q u e s  employed i n  R e ad ers  Th eatre*  Methods o f  
p r e s e n t a t i o n  v a r y  c o n s i d e r a b l y  i n  b o th  form and s u b s t a n c e
-^Don G e i g e r ,  Oral I n t e r p r e t a t i o n  and L i t e r a r y  
Stu d y  (S o u th  San F r a n c i s c o :  S c o t t ,  Foresman and Company,
1 9 ^ y ,  pp* 6  and *+1 *
-LTwilma H* Grimes and A l t h e a  Sm ith  M a t t i n g l y ,  
I n t e r p r e t a t i o n :  W r i t e r ,  R e a d e r ,  A u dien ce  (San F r a n c i s c o :
Wadsworth P u b l i s h i n g  Co* I n c * ,  1 9 6 1 ) 7 ”PP° 33*+ and 336*
1>+
a c c o r d i n g  t o  t h e  l i t e r a r y  m a t e r i a l  s e l e c t e d ,  t h e  r e a d e r s  
who a r e  p a r t i c i p a t i n g ,  t h e  i n d i v i d u a l i t y  o f  t h e  d i r e c t o r ,  
and t h e  n a t u r e  o f  t h e  per fo rm a n ce  environment, ,  An i n d i ­
v i d u a l  per form er  may r ea d  one or s e v e r a l  d i f f e r e n t  p a r t s  
and a t  t i m e s ,  one or two n a r r a t o r s  a r e  u sed  t o  r ea d  e x p o -  
s i t i o n ,  d e s c r i p t i o n ,  or any o t h e r  m a t e r i a l  no t  i n c l u d e d  
i n  th e  d ia lo g u e , ,  Most o f t e n ,  c h a r a c t e r i z a t i o n  d o es  not  
a t tem p t  t o  r e p r e s e n t  or r e c r e a t e  t h e  l i t e r a r y  c h a r a c t e r ,  
r a t h e r  i t  employs more s u b t l e  t e c h n i q u e s  t o  s u g g e s t  a 
p a r t i c u l a r  t y p e  o f  p o r t r a y a l , ,  The main f o c u s  i s  predom i­
n a n t l y  on t h e  l i t e r a r y  m a t e r i a l  and on t h e  a u d ie n c e  w i t h  
t h e  r e a d e r s  c o n n o t i n g  o n l y  i n d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  o th e r  
r e a d e r s . There  i s  g e n e r a l l y  l i m i t e d  u s e  o f  g e s t u r e  and 
b o d i l y  movement and when e i t h e r  i s  u s e d  i t  i s  s u g g e s t i v e  
r a t h e r  than a c t u a l *  L i g h t i n g ,  sou n d ,  p r o p e r t i e s ,  c o s tu m e ,  
make-up and o t h e r  t h e a t r i c a l  e f f e c t s  a r e  u sed  t o  v a r i e t a l  
e x t e n t s  and som etim es  c i r c u m v e n t e d  a l t o g e t h e r , ,  I n  most  
R ea d ers  T h e a tr e  p r o d u c t i o n s  t h e  arrangem ent  o f  t h e  s t a g e  
or per form an ce  a r e a  i s  r e g a r d e d  as  s i g n i f i c a n t  and t h e  
a t tem p t  i s  made t o  a c h i e v e  a b a la n c e d  c o m p o s i t i o n  w i t h  
a e s t h e t i c  a p p ea l*  S e p a r a t e d  from t e c h n i q u e ,  R eaders  
T h e a tr e  has  as i t s  major o b j e c t i v e  e f f e c t i v e  communica­
t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w i t h i n  th e  rea lm  o f  a u n i f i e d  p ro ­
d u c t io n *
S t i l l  l a r g e l y  e x p e r i m e n t a l  i n  n a t u r e ,  R ea d ers  
T h e a t r e  n e v e r t h e l e s s  has u n iq u e  a d v a n ta g e s  as a method o f
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p r e s e n t i n g  l i t e r a t u r e  w h ich  have  g a in e d  c o n s i d e r a b l e
r e c o g n i t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  terms o f  a u d i e n c e  r e s p o n s e .
As L e s l i e  I ,  Coger has  p o i n t e d  o u t ;
o o o Whether p l a y w r i g h t s  c r e a t e  new m a t e r i a l  
. . .  or a d a p t e r s  a r ra n g e  s c r i p t s  from p l a y s  
or o t h e r  forms o f  l i t e r a t u r e ,  t h e y  a r e  s e e k -  
i n g  t o  s t i m u l a t e  t h e  a u d ie n c e  and a r e  demand-  
i n g  o f  t h e  a u d i e n c e  a s p e c i a l  t y p e  o f  c r e a t i v e  
p a r t i c i p a t i o n .  T h is  i s  t h e  e s s e n c e  o f  I n t e r ­
p r e t e r s  (R e a d e r s )  T h e a t r e .  . 0 . 1 °
The a d v a n t a g e s  e n c o u n te r e d  w i t h  R e a d e rs  T h ea tr e  
as a way o f  p r e s e n t i n g  l i t e r a t u r e  t o  an a u d i e n c e  have  
been ta k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  from a number o f  v i e w ­
p o i n t s .  Dav id  E® MacArthur spoke from a t e a c h e r ' s  p o in t  
o f  v iew  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  R ea ders  T h e a t r e  i n  terms o f  
t h e  b e n e f i t s  t h a t  h i s  s t u d e n t s  i n  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  r e -  
c e i v e d :
• . • They / b e n e f i t _ s 7  a re  i n v a l u a b l e .  C o n f i ­
d en c e  and p o i s e  can be d e v e lo p e d  th r o u g h  t h e s e  
e x p e r i e n c e s ;  t h e y  a l s o  p r o v i d e  th e  s t u d e n t s  
w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  i m a g i n a t i v e  and e r e -  
a t i v e  e x p r e s s i o n ,  and a l s o  e n a b le  them t o  
mature as  p e r fo r m e r s  by c o n s t a n t l y  e n c o u n t e r i n g  
d i f f e r e n t  a u d i e n c e s  w i t h  d i f f e r e n t  r e a c t i o n s  
t o  t h e  same m a t e r i a l .  L a s t  but no t  l e a s t ,  
t h e i r  w o r ld  o f  know ledge  and p l e a s u r e  can be 
e n r ic h e d  and broadened by d e l v i n g  i n t o  t h e  b e s t  
o f  t h e  w o r l d ' s  l i t e r a t u r e . 1 9
A d d i t i o n a l ,  more t e c h n i c a l  a d v a n ta g e s  were p o i n t e d  out by
Armstrong and B rand es;
l^ C o g e r ,  ojd. c i t  „, pp.  1 5 8 - 1 5 9 °
19David  E® MacArthur, " R ea d er 's  T h e a t r e ;  V a r i ­
a t i o n s  on a Theme," The S p ee c h  T e a c h e r , X I I I  ( J a n u a r y ,  
1 9 6 ^+), p 0 ^+80
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„ o o one o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  o r a l  
i n t e r p r e t e r  i s  h i s  w ide  ra n g e  i n  t h e  s e l e c t i o n  
o f  h i s  m a t e r i a l s „ Such an a d v a n ta g e  i s  par -  
t i c u l a r l y  o p e r a t i v e  i n  t h e  s t a g e d  r e a d i n g ,  fo r  
t h e r e  a r e  many p l a y s  w h ic h ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  
u n u s u a l l y  l a r g e  c a s t s ,  e l a b o r a t e  s e t t i n g ,  and 
e x p e n s i v e  c o s t u m e s ,  a r e  se ldom  produced on 
s t a g e ,  But through  th e  t e c h n i q u e  o f  t h e a t r e  
r e a d i n g ,  t h e s e  p l a y s  can come a l i v e  t o  many 
a u d i e n c e s ,  The n o v e l ,  t h e  s h o r t  s t o r y ,  and t h e  
s h o r t  n o v e l  a l s o  o f f e r  a f u l l  r e p e r t o i r e  f o r  
chamber t h e a t r e 0 A l o n g  n a r r a t i v e  poem t h a t  
i s  se ldom  r e a d  s i l e n t l y  can become a d r a m a t ic  
e x p e r i e n c e  through  t h e  medium o f  t h e  s t a g e d
r e a d i n g  o20
Armstrong and Brandes went on t o  sa y  t h a t  a se con d  advan=
t a g e  o f  t h e  form was i n  i t s  c a p a c i t y  t o  b r in g  t h e  a u d i e n c e
c l o s e  t o  t h e  l i t e r a t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  when a n a r r a t o r  i s
u sed  t o  c h a n n e l  t h e  a u t h o r "s i n t e n t  d i r e c t l y .  The t im e
e lem en t  was f e l t  t o  be a t h i r d  a d v a n ta g e  i n  r e g a r d  t o  th e
f a c t  t h a t  a f u l l - l e n g t h  n o v e l  or p l a y  i n  R e a d ers  T h e a tr e
form c o u ld  be p r e s e n t e d  t o  an a u d i e n c e  w i t h i n  an h o u r .  I n
term s o f  t h e  e x p e r i e n c e s  e n c o u n t e r e d  i n  R eaders  T h e a t r e ,
Armstrong and Brandes n o t e d  a f o u r t h  a d v a n ta g e :
, , , a group o f  o r a l  i n t e r p r e t e r s  can l e a r n  
much from each  o t h e r  i n  t h e i r  p r e p a r a t i o n  f o r  
s t a g e d  r e a d i n g ,  A b e g i n n i n g  a c t o r  has  much t o  
g a i n  from b e in g  i n  p r o d u c t i o n s  w i t h  e x p e r i e n c e d  
p e r s o n n e l .  He l e a r n s  t o  " p la y  w ith"  and " p la y  
to" t h e  v e t e r a n ,  g a i n i n g  a s e n s e  o f  t i m in g  from  
h i s  exch ange  o f  l i n e s .  The n o v i c e  o r a l  i n t e r ­
p r e t e r  can do l i k e w i s e , ^
In  t h i s  b r i e f  r e v i e w .  R e a d e r s  T h e a tr e  was r eg a r d e d  
n o t  as a s u b s t i t u t e  f o r  c o n v e n t i o n a l  t h e a t r e  but r a t h e r ,  a 
d i s t i n c t  form o f  d r a m a t ic  p r e s e n t a t i o n  o f  v a r i e d  t y p e s  o f
20Armstrong and B r a n d e s ,  op, e x t , ,  p ,  291» 
2 1 l b i d . , p .  2 9 3 o
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l i t e r a t u r e .  D i s t i n g u i s h i n g  a s p e c t s  o f  t h e  form were n o te d  
c h i e f l y  i n  r e g a r d  t o  t h e  em phas is  w h ich  was deemed a u r a l  
a p p e a l  w i t h  a u d i e n c e  a t t e n t i o n  c o n c e n t r a t e d  on t h e  w r i t t e n  
word. I t  was p o i n t e d  out  t h a t  no s i n g l e  form o f  p r e s e n t a ­
t i o n  has b een  e s t a b l i s h e d ,  and t h a t  w h i l e  many d i f f e r e n t  
ap p ro a c h e s  a re  em p loyed ,  t h e  p u rp ose  i s  more c o n s i s t e n t l y  
p r e s e n t a t i o n a l  th an  r e p r e s e n t a t i o n a l  and more l i t e r a r y  
th a n  d r a m a t i c .  A l th o u g h  t e c h n i q u e s  u s e d  i n  t h e  form v a r y  
c o n s i d e r a b l y ,  t h e y  were f e l t  t o  adh ere  g e n e r a l l y  t o  th e  
t e c h n i q u e s  o f  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  more c l o s e l y  than  t o  t h e  
t e c h n i q u e s  o f  a c t i n g .  The d r a m a t i c ,  l i t e r a r y  p r e s e n t a t i o n  
c a l l s  f o r  a t y p e  o f  a u d i e n c e  p a r t i c i p a t i o n  i n  w hich  t h e  
w r i t t e n  m a t e r i a l  i s  "shared" and an e m o t i o n a l  in v o lv e m e n t  
i s  a c h i e v e d .  The form e v ok es  t h e  a u d i e n c e ’ s power o f  
i m a g i n a t i o n  e i t h e r  d u r in g  or a f t e r  t h e  p e r fo r m a n c e .  The 
fu n d a m en ta l  n e g a t i v e  r e s p o n s e  t o  R e a d e r s  T h e a tr e  was t h a t  
i n  f o c u s i n g  on t h e  l i t e r a t u r e  t h e  form was m e r e ly  simu­
l a t i n g  a w h o le  d r a m a t ic  e v e n t ,  n o t  a c t u a l l y  b r i n g i n g  i t  
i n t o  e x i s t e n c e .  The a d v a n ta g e s  o f  R e a d e rs  T h e a tr e  were  
h e l d  t o  be p r a c t i c a l  inasmuch as  a q u a n t i t y  o f  r a r e l y  pro ­
duced m a t e r i a l  c o u ld  be brought  t o  an a u d i e n c e  w i t h i n  an 
e f f i c i e n t  p e r io d  o f  t i m e ,  w i t h  m inim al  e x p e n se  and w i t h  
c o n s i d e r a b l e  r e d u c t i o n  o f  common p r o d u c t i o n  p r o b le m s .  
A e s t h e t i c a l l y ,  t h e  form was c o n s i d e r e d  a d v a n ta g e o u s  in  
t e r m s ,  p a r t i c u l a r l y ,  o f  c r e a t i v e  and a r t i s t i c  exper im en­
t a t i o n  w i t h  i n t e r p r e t i v e  s t y l e  and d r a m a t ic  d e s i g n .  In
18
e s s e n c e ,  R e a d e r s  T h e a tr e  was v iew ed  as  a d i s t i n c t  form o f  
o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  and drama i n  which  component e le m e n t s  
and p r o c e d u r e s  o f  b o th  forms a r e  employed i n  c o m b in a t io n  
t o  pro du ce  an a c c o r d a n t  c r e a t i v e  e x p e r ie n c e , ,
I f  t h e  d e g r e e  t o  which  a s t u d e n t  i s  a b l e  t o  ap p re ­
c i a t e  or u n d e r s t a n d  a l i t e r a r y  work i s  t r u l y  d e p en d en t  
upon t h e  d e g r e e  t o  which  he i s  a b l e  t o  a c t i v e l y  i n v o l v e  
h i m s e l f  i n  t h e  m a t e r i a l ,  th e n  R e a d e rs  T h e a tr e  w h ich  ’’makes 
l i t e r a t u r e  an e x c i t i n g  e x p e r i e n c e  fo r  t h o s e  who p a r t i c i -  
p a t e  as  w e l l  a s  t h o s e  who l i s t e n , " 22 a p p ea rs  e x t r e m e l y  
w orthy  o f  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  as  a p o t e n t i a l  method o f  
t e a c h i n g  l i t e r a t u r e ®  R e a d e rs  T h e a tr e  seems t o  o f f e r  a r t i s ­
t i c ,  e d u c a t i o n a l  and p r a c t i c a l  b e n e f i t s  t o  t h e  s t u d e n t  and 
p r o f e s s i o n a l  per form er  a l ik e ®  In  term s o f  an o v e r - a l l  
b a s i s  f o r  l i t e r a r y  a p p r e c i a t i o n  i t  i s  an a r t  form which  
would appear t o  h o ld  e x p e r i e n t i a l  a d v a n ta g e s  f o r  most any  
t r u l y  i n t e r e s t e d  person®
The S em a n t ic  D i f f e r e n t i a l
A c u r r e n t l y  pop ular  and p r o p i t i o u s  t e c h n i q u e  f o r  
t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  c o n n o t a t i v e  meaning i s  t h e  S e m a n t ic  
D i f f e r e n t i a l ,  an in s tr u m e n t  o f  measurement d e v e l o p e d  from  
t h e  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  o f  C h a r l e s  E® Osgood and h i s  
a s s o c i a t e s  a t  t h e  I n s t i t u t e  o f  Com m unicat ions  R e s e a r c h  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ®  The S e m a n t ic  D i f f e r e n t i a l  i n ­
c l u d e s  a means o f  d e t e r m i n i n g  t h e  d im e n s io n s  by w h ich  an
22I b i d ®, p .  293®
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i n d i v i d u a l  forms an e v a l u a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  b e in g  ap~ 
p r a i s e d  and a method o f  s e l e c t i n g  a group o f  s c a l e s  t o  
p r o v i d e  t h e  a c co r d e d  i n d e x s A s c o p i c  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
p r o c ed u r e  may be found i n  The Measurement o f  M eaning , 2  ̂
a f u l l  a c co u n t  o f  th e  Osgood, e t  a l c s t u d i e s ,  and a l i m ­
i t e d  t r e a t m e n t  o f  th e  p ro c ed u r e  h a s  been g i v e n  by Ray­
mond G. Sm ith  i n  t h e  November, 1959? i s s u e  o f  Speech  
M onographs. 2^
A s i z a b l e  amount o f  m a t e r i a l  i s  a v a i l a b l e  on t h e  
broad u s e s  o f  th e  S e m a n t ic  D i f f e r e n t i a l  i n  r e s e a r c h  s t u d i e s  
r e l a t e d  t o  many v a r i o u s  f i e l d s  o f  i n v e s t i g a t i o n .  One su ch  
a r e a  i s  c o n c er n e d  v / ith  p e r s o n a l i t y  and psy ch o therap y , ,  As 
Osgood has p o i n t e d  o u t ,  " p e r s o n a l i t y  can be r e g a r d e d  as  
e s s e n t i a l l y  a m e a n in g fu l  c o n s t r u c t  d e v e lo p e d  out o f  i n t e r ­
p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n s ,  and t h e r e f o r e  th e  g e n e r a l  t e c h n i q u e s  
o f  t h e  S e m a n t ic  D i f f e r e n t i a l  form o f  measurement sh o u ld  be  
a p p l i c a b l e . " 21? The in s tr u m e n t  has  a l s o  been  employed i n  
t h e  s e a r c h  f o r  th e  b a s e s  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  seman­
t i c  f a c t o r  s t r u c t u r e ,  i n  r e g a r d  t o  t h e  e f f e c t  o f  i n t e l l i ­
gence  on t h e  f a c t o r  s t r u c t u r e ,  f o r  exam p le ,  or d i f f e r e n c e s
2^ C h a r le s  E» Osgood, George J e S u c i ,  and P ercy  Ho  
Tannenbaum, The Measurement o f  Meaning (Urbana,  1 1 1 . :  The
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s ,  1957)=
Ol_L
Raymond G. S m ith ,  "Development o f  a Sem ant ic  D i f ­
f e r e n t i a l  f o r  Use  w i t h  S p eech  R e l a t e d  C o n c e p t s ,"
M onographs, XXVI (November, 1 9 5 9 ) ,  PPo 263“ 2 7 2 .
2 5 o s g o o d ,  S u c i ,  and Tannenbaum, ojd0 c i t o
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r e l a t e d  t o  age or d i s c r i m i n a t i o n - a b i l i t y . °  A number o f  
s t u d i e s  have  been  c o n d u c te d  and o t h e r s  a r e  s t i l l  under  
c o n s i d e r a t i o n  -which r e l a t e  t o  t h e  deve lop m en t  o f  a p e r s o n ­
a l i t y  d e s c r i p t i o n  i n s tr u m e n t  em ploy ing  a s p e c t s  o f  th e  
Sem a n t ic  D i f f e r e n t i a l ®  Such an in s tr u m e n t  would have  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  p r o v i d i n g  f o r  c o m p a r a b i l i t y  a c r o s s  s u b j e c t s , 
t h e r e b y  r e d u c in g  t o  a l a r g e  e x t e n t  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  
a n a l y z i n g  e a ch  i n d i v i d u a l  p e r so n  b e in g  s t u d i e d . ^
C« S .  Moss found  t h e  d i f f e r e n t i a l  u s e f u l  as  a 
means o f  e v a l u a t i n g  t h e  n a tu r e  and f u n c t i o n  o f  dreams and
more s p e c i f i c a l l y ,  t e s t s  o f  t h e  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y  o f  a
28dream c e n s o r s h i p  mechanism. Other s t u d i e s  c o n c er n e d  
w i t h  i n v e s t i g a t i n g  c r o s s - c u l t u r a l  meaning s y s t e m s  have  
deemed th e  S em a n t ic  D i f f e r e n t i a l  approach p o t e n t i a l l y  
h i g h l y  im p o r ta n t  as an in s t r u m e n t  f o r  com paring  t h e  a t t i ­
t u d e s ,  b e l i e f s  and v a l u e s  o f  p e o p l e  t h r o u g h o u t  t h e  w o r ld .  
A lth o u g h  c o n s i d e r a b l e  f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  r e g a r d e d  as  n e c e s ­
s a r y ,  t h e  p r a c t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f e r e n t i a l  measurement  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s tu d y  o f  c r o s s - c u l t u r a l  meaning sy s tem s  
can t h e o r e t i c a l l y  be e n v i s i o n e d .  As Moss has  s t a t e d :
. S c o t t  Moss,  "Current and P r o j e c t e d  S t a t u s  o f  
S em a n t ic  D i f f e r e n t i a l  R e s e a r c h ,"  The P s y c h o l o g i c a l  R e c o r d .
X ( I 9 6 0 ) ,  pp.
27 i b i d . , p .  5 0 .
2 ® M o s s ,  "Dream Symbols as  D i s g u i s e s , "  E t c :  J .
G en era l  S e m a n t i c s , XIV (Summer, 1 9 5 7 )*  PP® 267“ 2 7 3 0
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Apart from t h e  f a c t  t h a t  such i n v e s t i ­
g a t i o n s  -would make e x p l i c i t  s u b t l e  a t t i t u d e s , 
m e a n in g s ,  v a l u e s ,  a n d . b e l i e f s - h e l d  by p e o p le  
i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,  t h e  s i m p l e  d e m o n s t r a t i o n  
o f  a sh ared  se m a n t ic  framework f o r  human t h i n k ­
i n g ,  r e g a r d l e s s  o f  r a c e  or n a t i o n a l i t y ,  sh ou ld  
i n  i t s e l f  enco u ra ge  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d -  
i n g ,  and t h e  c l e a r  i s o l a t i o n  o f  d i f f e r e n c e s  
i n  c o n c e p t  and s c a l e  m eanings sh o u ld  e n a b le  
us t o  do a b e t t e r  job  o f  t a l k i n g  t o  each  
o t h e r .2 9
The w id e  d i v e r s i t y  o f  r e s e a r c h  r e c e n t l y  c o m p le te d  
or underway,  i n v o l v i n g  u s e  o f  t h e  S em a n t ic  D i f f e r e n t i a l  
was a l s o  r e v i e w e d  by M oss0- ^  A c co r d in g  t o  h i s  s u r v e y ,  t h e  
S e m a n t ic  D i f f e r e n t i a l  has been u sed  t o  show s i g n i f i c a n t  
s h i f t s  o f  a u d i e n c e  a t t i t u d e  toward d i f f e r e n t  e m o t i o n a l i z e d  
c o n c e p t s  such as "Negro" and t h e  " d e s i r a b i l i t y  o f  p u b l i c  
d i s c u s s i o n  o f  s e x  p r o b l e m s 0" I t  has  been employed t o  e x -  
p l o r e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  meaning o f  s e l e c t e d  c o n c e p t s  
such as  " th e  i d e a l  s t u d e n t"  t o  t h e  a ch iev e m en t  and s c h o l a s ­
t i c  a b i l i t y  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  and i t  has s e r v e d  t o  a i d  
an i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  d eve lop m en t  o f  meaning i n  c h i ld r e n . .  
F u r th e rm o re ,  t h e  d i f f e r e n t i a l  has b een  employed i n  a s t u d y  
o f  t h e  a s s e s s m e n t  o f  p u b l i c  a t t i t u d e s  toward m en ta l  h e a l t h  
p r o f e s s i o n s ,  i n  an i n v e s t i g a t i o n  w h ich  d i f f e r e n t i a t e d  b e ­
tw een  c h r o n i c  and a c u t e  m en ta l  p a t i e n t s  on t h e  b a s i s  o f  
t h e i r  r e l a t i v e  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  h o s p i t a l  and community  
and i n  a s t u d y  which  measured t h e  i n t e n d e d  and c onveyed  
meaning o f  m e s sa g e s  f o r  t h e  pu rp ose  o f  e x p l o r i n g  c l a r i t y
29Moss, "Current and P r o j e c t e d  S t a t u s  o f  S em a n t ic  
D i f f e r e n t i a l  R e s e a r c h ,"  o£ 0 c i t »,  p., ^ 8 0
3 QI b i d 0 , p p 0 51“ 52o
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o f  communication,,
Three O sg o o d -ty p e  se m a n t ic  d i f f e r e n t i a l  i n s t r u ­
ments have  been  d e s i g n e d  and d e v e lo p e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  
q u a n t i t a t i v e  r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  by Raymond 
G, Smith* They i n c l u d e  a Sem antic  D i f f e r e n t i a l  f o r  u s e  
w i t h  s p e e c h - r e l a t e d  c o n c e p t s , J a S em a n t ic  D i f f e r e n t i a l  
f o r  sp e e c h  c o r r e c t i o n  c o n c e p t s , ^ 2 and a S e m a n t ic  D i f f e r ­
e n t i a l  f o r  t h e a t r e  c o n c e p t s . ^  <jhe d i f f e r e n t i a l  d e s i g n e d  
s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  measurement o f  c o n c e p t s  r e l a t e d  t o  
t h e  t h e a t r e  a r t s  s e r v e s  as th e  d a t a - g a t h e r i n g  in s tr u m e n t  
o f  t h i s  study*  I t  has  a u i d e  rang e  o f  a p p l i c a t i o n  and 
has  been  u s e d ,  f o r  e x a m p le ,  t o  measure c h an g es  i n  c on ­
c e p t s  r e s u l t i n g  from form a l  c o u r s e  t r a i n i n g ,  a u d i e n c e  r e ­
a c t i o n s  t o  v a r i o u s  p l a y s ,  and a u d ie n c e  r e a c t i o n s  t o  v a r i ­
a t i o n s  i n  p e r f o r m a n c e s A s  Sm ith  has s u g g e s t e d  i t  might  
a l s o  be u s e d  t o  measure a u d ie n c e  r e a c t i o n s  t o  v a r i o u s  
s t y l e s  o f  a c t i n g ,  t o  t h e  e f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  
c o s tu m e ,  c o l o r ,  l i g h t i n g ,  make-up or s t a g e  d e s i g n 0^^ In
3 1 s m i t h ,  _op0 c i j t o , p» 2 6 * + 0
3 2 p ayinond G. S m ith ,  "A S e m an t ic  D i f f e r e n t i a l  f o r  
S p ee c h  C o r r e c t i o n  C o n c e p t s ,"  S p ee c h  M onographs, XXIX 
(March, 1 9 6 2 ) ,  pp* 3 2 -37 o
33Raymond G. Sm ith ,  "A Semantic  D i f f e r e n t i a l  f o r  
T h e a t r e  C o n c e p ts , "  Speech Monographs, XXVIII (March, 1 9 6 1 ) ,  
p 0 8 ,
3^+Robert P. Fr iedm an,  "A B i b l i o g r a p h y  o f  S t u d i e s  
U s in g  t h e  S em ant ic  D i f f e r e n t i a l , "  C e n t r a l  S t a t e s  Speech  
A s s o c i a t i o n  J o u r n a l , Vol* X I I I ,  19&2„
3 5 s m i t h ,  "A Sem antic  D i f f e r e n t i a l  f o r  T h e a tr e  Con­
c e p t s , "  ojd® c i t *, po 8„
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t h e  March, 1 9 6 1 ,  i s s u e  o f  Sp eech  M onographs, Smith com­
mented on t h e  p o t e n t i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  t h e a t r e  
s e m a n t ic  d i f f e r e n t i a l  a s  a r e s e a r c h  t e c h n i q u e :
• * • U-% 7 s h o u ld  p r o v i d e  a u s e f u l  new m easur­
i n g  in s tr u m e n t  f o r  p e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  con­
d u c t i n g  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  i n  t h e  t h e a t r e  
a r t s .  . . . The p o t e n t i a l  o f  t h e  i n s tr u m e n t  must 
s t i l l  be e x p l o r e d ,  but j u d g in g  from th e  w id e  
r a n g e  o f  a p p l i c a t i o n s  w h ich  has been  found i n  
o t h e r  s u b j e c t  a r e a s  by Osgood and o t h e r s ,  i t  
seems s a f e  t o  p r e d i c t  t h a t  i t  can be a u s e f u l  
r e s e a r c h  t o o l  i n  t h e  t h e a t r e  a r t s . 36
In  a s t u d y  d e s i g n e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  v a l i d i t y  o f  S m i t h ' s
d i f f e r e n t i a l  f a c t o r s  and s c a l e s  r e l a t i v e  t o  a c t u a l  d r a m a t ic
p e r fo r m a n c e s ,  some minor w e a k n e s s e s  i n  S m i t h ’ s s e l e c t i o n  o f
*
s c a l e s  and i d e n t i f i c a t i o n  o f  f a c t o r s  were n o t e d .  The major  
c r i t i c i s m  was b a sed  on t h e  f e e l i n g  t h a t  c o n c e p t s  u s e d  by  
Sm ith  were  to o  i n d e f i n i t e  and o v e r l y  g e n e r a l i z e d .  N e v er ­
t h e l e s s ,  i n  t h e  f i n a l  d i s c u s s i o n  o f  h i s  s t u d y ,  David  Thayer  
commented t h a t  a l t h o u g h  improvement s h o u ld  be p o s s i b l e ,  "as  
o f  now, S m i t h ' s  a n a l y s i s  i s  our b e s t  a v a i l a b l e  s e m a n t ic  d i f ­
f e r e n t i a l  t o o l  f o r  r e s e a r c h  i n  t h e a t r e . " ^  i n  n o t i n g  t h e  
methods o f  m easur ing  t h e  e m p a t h e t i c  r e s p o n s e s  o f  a u d i e n c e s ,  
Armstrong and Brandes f e l t  t h a t  S m i t h ' s  t h e a t r e  d i f f e r e n t i a l  
was p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e :
. . . t h e  se m a n t ic  d i f f e r e n t i a l ,  b e c a u s e  i t  pur­
p o r t s  t o  a v o id  d i r e c t  m easurem ent ,  has  c o n s i d e r ­
a b l e  p o t e n t i a l  as  a m easur ing  d e v i c e  f o r  empathy.
I f  we can assume t h a t  t h e  s e m a n t ic  d i f f e r e n t i a l
36 p b id . , p .  8 .
37David Thayer ,  "Use of  S m i th ’ s Semantic  D i f f e r e n ­
t i a l  f o r  T h e a t r i c a l  Perfo rm ance  C o n c e p ts , "  Speech Mono­
graphs  , XXXI ( J u n e ,  196*+), pp. 1 8 0 - 1 8 3 .
2b
d e v e lo p e d  i n  1961  /Raymond S m i t h ’ s Sem antic  D i f ­
f e r e n t i a l  f o r  T h e a tr e  Concepts^ 7 can  measure f a c ­
t o r s  a l s o  o p e r a t i n g  d u r in g  o r a l  r e a d i n g ,  we need  
not  even w a i t  f o r  t h e  d eve lop m en t  o f  a s e m a n t ic  
d i f f e r e n t i a l  f o r  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  b e f o r e  b e ­
g i n n i n g  i n v e s t i g a t i o n , ,  . . . 3 8
The S em ant ic  D i f f e r e n t i a l  has by no means been  f u l l y  e x ­
p l o i t e d  as  a r e s e a r c h  t o o l „  I t  i s  s t i l l  u n d e r g o in g  con­
s i d e r a b l e  e x p e r i m e n t a t i o n .  A l th o u g h  t h e  d i f f e r e n t i a l  has  
been  u sed  e x t e n s i v e l y  and r e g a r d e d  by many d i s c i p l i n e s  as  
a t o o l  o f  broad u s e f u l n e s s ,  many m e t h o d o l o g i c a l  problems  
rem ain  t o  be s o l v e d . 39 A lth o u gh  t h e  sc o p e  o f  th e  i n s t r u ­
ment has  not  y e t  been  d e te r m in e d  i t  i s  g e n e r a l l y  r e c o g ­
n i z e d  as a v a l i d  m ea su r in g  d e v i c e .  As Moss has s a i d :
The k n o t t y  problem o f  t h e  "meaning o f  mean­
ing" i t s e l f  has n o t  b een  r e s o l v e d  t o  e v e r y o n e ' s  
/a n yo n e '_ s7  s a t i s f a c t i o n .  . . . However, t h e  r e ­
s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s  do t e s t i f y  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  s e m a n t ic  d i f f e r e n t i a l  i s  m ea su r in g  "some­
th in g "  c o n s i s t e n t l y  and i n  m e a n in g f u l  f a s h i o n ,  
and t h a t ,  i n  t h i s  r e s p e c t ,  i t  i s  a l r e a d y  a u s e ­
f u l  i n s t r u m e n t . ^ 0
G e n e r a l l y ,  many and v a r i e d  r e s e a r c h  p r o j e c t s  em­
p l o y i n g  t h e  O sg o o d -ty p e  s e m a n t ic  d i f f e r e n t i a l  have  r e g a r d e d  
i t  a s  a u s e f u l  and s i g n i f i c a n t  ( i n  terms o f  p o t e n t i a l )  
t e c h n i q u e  f o r  q u a n t i t a t i v e  r e s e a r c h .  A l th o u g h  e x p e r i m e n t a l  
f i n d i n g s  have  i n d i c a t e d  a need f o r  f u r t h e r  m o d i f i c a t i o n  
o f  S m i t h ' s  a d a p t a t i o n  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  t h e  T h ea tr e
38Armstrong and B r a n d e s ,  o j d . c i . t . , p .  3 0 3 .
3 9 s .  Jo M e s s i c k ,  "M etr ic  P r o p e r t i e s  o f  th e  Seman­
t i c  D i f f e r e n t i a l , "  Bduc. P s y c h o l .  Measmt. ,  XVII ( 1 9 5 7 ) 9
pp. 2 0 0 - 2 0 6 .
^ M o s s ,  ojd. c i t . ,  p .  53 o
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D i f f e r e n t i a l  i s ,  i n  g e n e r a l ,  s t i l l  c o n s i d e r e d  t h e  b e s t  
a v a i l a b l e  t e c h n i q u e  f o r  r e s e a r c h  i n  t h e  t h e a t r e  a r t s .
The Problem
S ta te m e n t  o f  t h e  Problem
The p u rp ose  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t o  s t u d y  
a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o  p r o s e  l i t e r a t u r e  when p e r c e i v e d  by  
t h r e e  methods o f  p r e s e n t a t i o n :  s i l e n t  r e a d i n g ,  o r a l  i n -
t e r p r e t a t i o n  by a s i n g l e  r e a d e r ,  and R eaders  T h e a t r e ,  as  
measured by t h e  S em ant ic  D i f f e r e n t i a l  f o r  T h e a t r e  Con­
c e p t s  d e s i g n e d  and d e v e lo p e d  by Raymond G* Smithe
Im p orta n ce  o f  t h e  S tu dy
The im p o r ta n c e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  r e s t s  f u n ­
d a m e n t a l l y  i n  t h e  im p o r ta n c e  o f  a l l  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  
w h ich  c o n s t a n t l y  s e e k s  more e f f i c i e n t  and e f f e c t i v e  
methods o f  t e a c h i n g  t h e  n a t i o n ’ s young people® The c o n ­
c e r n  o f  t h i s  s t u d y ,  f u r t h e r ,  r e f l e c t s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
p r o s e  l i t e r a t u r e  as  a major s o u r c e  o f  k n ow led ge  and o f  
r e a d i n g  as  t h e  most f u n c t i o n a l  "key" t o  educat ion®  In  
more s p e c i f i c  t e r m s ,  t h i s  exp e r im en t  s e e k s  d a t a  on a u d i ­
e n c e  r e s p o n s e  t o  v a r i e d  methods o f  p r e s e n t i n g  p r o s e  l i t e r ­
a t u r e  i n  d i r e c t  r e s p o n s e  t o  t h e  c o n t i n u a l  r e q u e s t  and 
g ro w ing  need  f o r  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d  o f  
o r a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  and i n  hope o f  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  
w hich  may p ro v e  h e l p f u l  t o  t e a c h e r s  as a means o f  a s s e s s ­
i n g  methods o f  t e a c h i n g  p r o s e  l i t e r a t u r e ®
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D e f i n i t i o n  o f  Terms Used
S i l e n t  R e a d i n g ,, T h is  term was i n t e r p r e t e d  as  
meaning t h e  a c t  o f  a s o l i t a r y  p e r so n  t r a n s l a t i n g  unpro­
nounced words o f  w r i t t e n  m a t e r i a l  v i s u a l l y  as opposed t o  
r e p e a t i n g  them a l o u d .  S i l e n t  R e a d in g  was d e s c r i b e d  as a 
method which  p e r m i t s  r e p e t i t i o n  o f  p r e c e d i n g  m a t e r i a l  as  
w e l l  as  s i m u l t a n e o u s  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  m ater ia l* ,  D i s ­
t r a c t i o n s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  an a u d ie n c e  a re  
no t  f a c e d  by t h e  s i l e n t  r ea d er  <A-*-
Oral  I n t e r p r e t a t i o n . Throughout t h e  r e p o r t  o f  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  term ,  " o r a l  i n t e r p r e t a t i o n , "  
s h a l l  be h e l d  t o  mean an i n d i v i d u a l  r e a d e r ’ s p e r c e p t i o n  
and com m unicat ion  t o  an a u d i e n c e  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l ,  
e m o t i o n a l ,  a r t i s t i c  and s t y l i s t i c  q u a l i t i e s  o f  a p i e c e  o f  
l i t e r a r y  m a t e r i a l .  In  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  t h e  r e s p o n s e  
w hich  i s  sou ght  i s  d e te r m in e d  by t h e  a u t h o r ’ s i n t e n t i o n ,  
and i t  i s  t h e r e f o r e  th e  t a s k  o f  t h e  o r a l  i n t e r p r e t e r  t o
evoke  or " r e - c r e a t e "  t h e  d e s i r e d  r e s p o n s e  i n  h i s  a u d ie n c e
j, o
by means o f  a w e l l  t r a i n e d  v o i c e  and b o d y . ^
R e a d e r s  T h e a t r e . T h is  term s h a l l  be i n t e r p r e t e d  
a s  meaning a d i s t i n c t  form o f  d r a m a t ic  p r e s e n t a t i o n  o f  
v a r i e d  t y p e s  o f  l i t e r a t u r e  i n  w hich  t h e  major em phas is  i s  
upon a u r a l  a p p e a l  w i t h  t h e  a u d i e n c e  a t t e n t i o n  c o n c e n t r a t e d
^iG rim es  and M a t t i n g l y ,  o p 0 c i t . ,  p .  17°
^ c h a r l o t t e  1° L e e ,  Oral I n t e r p r e t a t i o n  (2d e d o ,  
B o s t o n :  Houghton M i f f l i n  Company, 19^9)»  PP° 3 - 1 2 °
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on t h e  l i t e r a t u r e *  No s e t  methods o f  p r e s e n t a t i o n  or 
t e c h n i q u e s  have  as y e t  been  e s t a b l i s h e d  f o r  R ea ders
T h e a t r e . **3
P r o s e  L i t e r a t u r e * In  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  i n v e s ­
t i g a t i o n  p r o s e  l i t e r a t u r e  -wil l  be r e g a r d e d  g e n e r a l l y  as  
a l l  i m a g i n a t i v e  p r i n t e d  m a t e r i a l  r e f l e c t i n g  th e  c r e a t i v e  
e x p r e s s i o n  o f  an a u t h o r ,  which has been  w r i t t e n  i n  t h e  
n a r r a t i v e  form o f  t h e  common spoken la n g u a g e  w i t h o u t  
meter  or rhyme*
H y p o t h e s i s
The h y p o t h e s i s  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  s t a t e d  i n  
t h e  n u l l  form i s :  There i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n
a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o  p r o s e  l i t e r a t u r e  when p e r c e i v e d  by  
t h e  t h r e e  methods o f  p r e s e n t a t i o n :  s i l e n t  r e a d i n g ,  o r a l
i n t e r p r e t a t i o n  by a s i n g l e  r e a d e r  and R e a d e r s  Th eatre*
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S tu d y
T h is  s t u d y  i s  l i m i t e d  t o  an e x p e r i m e n t a l  i n v e s ­
t i g a t i o n  o f  a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o  p r o se  l i t e r a t u r e  when 
p r e s e n t e d  by s i l e n t  r e a d i n g ,  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  by a 
s i n g l e  r e a d e r ,  and R e a d e r s  T heatre*  There  w i l l  be no 
c r i t i c a l  a p p r a i s a l  o f  t h e  p r o s e  l i t e r a t u r e  s e l e c t e d ,  nor
^ 3 c o g e r ,  op .  c i t  *, pp. l 5 7 - l 6 1+0
^ J o s e p h  T* S h i p l e y ,  The Quest f o r  L i t e r a t u r e :  A
S u rv e y  o f  L i t e r a r y  C r i t i c i s m  and t h e  T h e o r i e s  o f  th e  L i t e r ­
ary  Forms (New York: R ic h a r d  R* S m ith ,  I n c * ,  1 9 3 1 ) ,  PP<» 2k7-
2^3; and C le a n t h  Brooks and R ob ert  Penn Warren, U n d e rs ta n d ­
in g  F i c t i o n  (New York: A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s , I n c . ,  1 9 ^ 9 ) ,
pp. 73-^2*
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any a t tem p t  t o  c r i t i c a l l y  or a e s t h e t i c a l l y  e v a l u a t e  t h e  
methods o f  p r e s e n t a t i o n  and p e r c e p t i o n  i n  t h i s  i n v e s t i ­
g a t i o n .  In  a l l  r e s p e c t s ,  t h e  f i n d i n g s  o b t a i n i n g  th r o u g h  
t h e  e x p e r i m e n t a l  e x p l o r a t i o n  o f  t h i s  problem w i l l  be i n ­
f o r m a t i o n a l  and i n t e r p r e t i v e  r a t h e r  than  c r i t i c a l .
CHAPTER I I
METHOD AND PROCEDURE
The e x p e r i m e n t a l  p r o ced u re  o f  t h i s  s t u d y  was 
d e v e lo p e d  i n  s i x  main s t a g e s ;  ( 1 )  t h e  s e l e c t i o n  and 
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  in s tr u m e n t  f o r  m easur ing  a u d ie n c e  
r e s p o n s e ,  ( 2 )  t h e  s e l e c t i o n  and a s s ig n m e n t  o f  t h e  sub™ 
j e c t s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t ,  (3 )  t h e  s e l e c t i o n  and p r e p a ­
r a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l s  f o r  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  and 
R ea ders  T h e a t r e  p r e s e n t a t i o n ,  (*f) th e  s e l e c t i o n  and r e -  
h e a r s a l  o f  " rea d ers"  f o r  th e  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  and 
R e a d e r s  T h e a t r e  p e r fo r m a n c e s ,  ( 5 )  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  
same p e r fo r m a n c e s ,  and ( 6 )  th e  o r g a n i z a t i o n  and t r e a t ­
ment o f  t h e  d a t a .  T hese  s i x  s t a g e s  o v e r l a p  i n  some 
r e s p e c t s ,  but c o n s i d e r i n g  them i n d e p e n d e n t l y  f a c i l i ­
t a t e s  a c l e a r e r  v iew  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  
v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n .
S e l e c t i o n  o f  S u b j e c t s
The s u b j e c t s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  an 
e n t i r e  group o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  who were e n r o l l e d  
from June 28 th ro u g h  J u l y  1 7 ,  1965  i n  t h e  1965 High S c h o o l  
S p eech  I n s t i t u t e ,  a summer workshop i n  s p e e c h ,  d i r e c t e d  
and s p o n s o r e d  by t h e  Department o f  S p e e c h  a t  t h e  U n i v e r s i t y
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o f  Montana on t h e  U n i v e r s i t y  campus l o c a t e d  i n  M i s s o u l a ,  
Montana. The s u b j e c t s  were randomly d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
s u b - g r o u p s .  I n  t o t a l ,  n i n e t y - t w o  s u b j e c t s  t o o k  p a r t  i n  
t h e  e x p e r i m e n t ,  w h ich  r e s u l t e d  i n  un eq ua l  N’ s a c r o s s  
method o f  p r e s e n t a t i o n  t r e a t m e n t s  w i t h  t h i r t y  s u b j e c t s  i n  
t h e  s i l e n t  r e a d in g  group ,  t h i r t y - t h r e e  s u b j e c t s  i n  t h e  
o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  g r o u p ,  and t w e n t y - n i n e  s u b j e c t s  i n  
t h e  R eaders  T h e a t r e  g r o u p .  The m a j o r i t y  o f  s u b j e c t s  u s e d  
were  from s e v e n t e e n  t o  e i g h t e e n  y e a r s  o f  age  and had a t ­
t a i n e d  a t w e l f t h  ( s e n i o r s )  or e l e v e n t h - g r a d e  ( j u n i o r s )  
e d u c a t i o n  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l .  A few s u b j e c t s  c o n s i s t e d  
o f  s t u d e n t s  s i x t e e n  y e a r s  o f  age  who had a t t a i n e d  a 
t e n t h - g r a d e  ( sop h om o res )  e d u c a t i o n  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l .
A l l  o f  t h e  s t u d e n t - s u b j e c t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  an a t t e n ­
dan ce  r e q u ir e m e n t  o f  th e  S p ee c h  I n s t i t u t e  r e p r e s e n t e d  
t h e  upper t h i r d  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  h ig h  s c h o o l  c l a s s e s  
i n  term s o f  s c h o l a r s h i p  and academ ic  a c h i e v e m e n t .  I n a s ­
much as  a d m i s s i o n  t o  t h e  Sp eech  I n s t i t u t e  w as ,  i n  p a r t ,  
d e te r m in e d  by a p e r s o n a l  recomm endation from t h e  p r i n c i p a l  
o f  t h e  r e s p e c t i v e  s t u d e n t ' s  s c h o o l , ^5 i t  was assumed t h a t  
s u b j e c t s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  were  g e n e r a l l y  q u a l i f i e d  t o  
g i v e  a m e a n in g fu l  r e s p o n s e  w i t h i n  t h e  t e s t  s i t u a t i o n .  
A lth o u g h  s t u d e n t s  who a t t e n d e d  t h e  High S c h o o l  S p e e c h  
I n s t i t u t e  were from a l l  a r e a s  o f  th e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e
^5Ralph Y. M cG in n is ,  G eneral  I n f o r m a t i o n  B u l l e t i n  
o f  t h e  1965  High S c h o o l  S p eech  I n s t i t u t e , Sp eech  D e p a r t ­
ment,  Montana S t a t e  U n i v e r s i t y ,  S p r in g  Q u a r t e r ,  1 9 6 5 .
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m a j o r i t y  o f  t h e s e  s t u d e n t s  were  from t h e  S t a t e  o f  Mon- 
t a n a .  In  a lm o st  a l l  i n s t a n c e s  t h e  s t u d e n t s  had had 
p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  s p e e c h  a c t i v i t i e s  on t h e  h ig h  
s c h o o l  l e v e l .  The amount o f  s p e c i f i c  t r a i n i n g  i n  s p e e c h  
a n d /o r  s p e e c h  r e l a t e d  a r e a s  v a r i e d  among i n d i v i d u a l s ,  
b u t ,  g e n e r a l l y ,  a l l  s t u d e n t s  had c o m p le te d  at l e a s t  one  
s e m e s t e r  or q u a r t e r  c o u r s e  i n  s p e e c h  on t h e  s e co n d a r y  
s c h o o l  l e v e l .  O v e r - a l l ,  i t  was assumed on t h e  b a s i s  o f  
e n r o l lm e n t  i n  t h e  Speech  I n s t i t u t e ,  t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  
had more th an  a p e r f u n c t o r y  d e g r e e  o f  i n t e r e s t  i n  e i t h e r  
s p e e c h  or s p e e c h  r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  In  t h i s  s tu d y  no 
e f f o r t  was made t o  c o r r e l a t e  s u b j e c t s  a c c o r d i n g  t o  s e x ,  
background,  p e r s o n a l i t y ,  r a c e ,  e t c .
E x p e r im e n ta l  S e t t i n g
S i n c e  t h e  c o n c e r n  o f  t h i s  s t u d y  was c l o s e l y  r e ­
l a t e d  t o  an i n t e r e s t  i n  methods o f  t e a c h i n g  p r o s e  l i t e r a ­
t u r e  t o  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  t h e  s e t t i n g  a t t e m p t e d  t o  
e f f e c t ,  as  n e a r l y  as  p o s s i b l e ,  t h e  a tm osphere  o f  an a c t u a l  
c la s s r o o m  s i t u a t i o n . ' Two rooms i n  t h e  L i b e r a l  A r t s  B u i l d ­
i n g ,  l o c a t e d  on t h e  U n i v e r s i t y  o f  Montana campus, s e r v e d  
as t h e  e x p e r i m e n t a l  a r e a .  The rooms were  s u i t e d  t o  t h i s  
e x p e r im en t  inasmuch as  t h e y  were  s p a c i o u s  enough t o  accom­
modate t h e  number o f  s u b j e c t s ,  and were o r i g i n a l l y  d e ­
s i g n e d  t o  f u n c t i o n  as  c l a s s r o o m s .  E f f o r t  was made t o
^ I b i d .
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r e d u c e  t o  minimum t h e  d i s t r a c t i o n  f a c t o r s  i n h e r e n t  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  e n v ir o n m e n t ,  and b o th  t h e  o r a l  i n t e r p r e t a ­
t i o n  and R eaders  T h ea tr e  p r e s e n t a t i o n s  were g i v e n  -within  
normal c la s s r o o m  v i e w in g  and l i s t e n i n g ,  d i s t a n c e *
E x p e r im e n t a l  .D es ign
T h is  s tu d y  -was d e s i g n e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e f ­
f e c t s  o f  t h r e e  methods o f  p e r c e p t i o n . a n d  p r e s e n t a t i o n  on 
a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o  p r o s e  l i t e r a t u r e *  The s p e c i f i c  p r o ­
c e d u r e s  -were a rran ged  a c c o r d i n g  .. t o  t h r e e  e x p e r i m e n t a l  con­
d i t i o n s  i n v o l v i n g  one o f  e a c h . o f  t h e  . t h r e e  methods o f  p r e ­
s e n t a t i o n .  In  e x p e r i m e n t a l  Group A, s u b j e c t s  e x p e r i e n c e d  
a s i l e n t  r e a d in g  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p r o s e  l i t e r a t u r e  
s e l e c t i o n .  In  e x p e r i m e n t a l  Group B, s u b j e c t s  e x p e r i e n c e d  
an o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  (b y  a s i n g l e  r e a d e r )  p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e  same p r o s e  l i t e r a t u r e  s e l e c t i o n ,  and i n  exp er im en ­
t a l  Group C, s u b j e c t s  e x p e r i e n c e d  a R ea ders  T h e a t r e  p r e ­
s e n t a t i o n  o f  t h e  same p r o s e  l i t e r a t u r e  s e l e c t i o n *  During  
t h e  c o u r s e  o f  a l l  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  no m e n t io n  was 
made o f  " o r a l  i n t e r p r e t a t i o n , "  "Readers T h eatre"  or 
" d e l i v e r y " ;  t h e  a t tem p t  was to  p r e v e n t  su b je c t s ®  p e r c e p ­
t i o n  o f  t h e  t o t a l  e v e n t  from b e i n g  i n f l u e n c e d  by a n y t h in g  
o t h e r  th an  t h e  s p e c i f i c  s e t  d e s i r e d *
The s p e c i f i c  p r o c e d u r e s  f o r  E x p e r im e n ta l  C o n d i­
t i o n  A or s i l e n t  r e a d in g  p r e s e n t a t i o n  ( c o n t r o l )  were c o n ­
d u c te d  i n  t h e  f o l l o w i n g  manner* P r io r  t o  t h e  t im e  o f  the
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e x p e r i m e n t ,  a copy o f  t h e  m a n u sc r ip t  ( p r o s e  l i t e r a t u r e
s e l e c t i o n )  was p l a c e d ,  f a c e  down, on each  d e s k .  A f t e r
a l l  s u b j e c t s  had e n t e r e d  t h e  room and were s e a t e d ,  t h e
door was c l o s e d  and no one e l s e  p e r m i t t e d  t o  e n t e r  th e
room or t a k e  pa r t  i n  t h e  exper im ent , ,  An a s s i s t a n t  t o  t h e
i n v e s t i g a t o r  t h e n  r ea d  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s :
Would you p l e a s e  put a l l  books and papers  on t h e  
f l o o r  and make y o u r s e l v e s  c o m fo r ta b le , ,  We a re  
i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g  more about t h e  way i n  
which  s t u d e n t s  l i k e  y o u r s e l v e s  re sp o n d  t o  ( w r i t t e n )  
m a t e r i a l  such  as  you w i l l  s e e  i n  a moment. We 
w i l l  be v e r y  g r a t e f u l  f o r  your  a t t e n t i o n  and 
c o o p e r a t i o n  d u r in g  t h i s  i n v e s t i g a t i o n , ,  When t h e  
r e s u l t s  o f  our s t u d y  have  been  c o l l e c t e d  and 
e v a l u a t e d ,  we w i l l  sh a re  them w i t h  you® You 
s h o u l d  have  on your d e sk  a manuscript® P l e a s e  
read  t h e  m a n u sc r ip t  through  t h o r o u g h l y  and c a r e ­
f u l l y ;  you w i l l  have  ample t im e  t o  c o m p le te  a 
c a r e f u l  r e a d in g  o f  th e  m a te r ia l®  When you have  
f i n i s h e d  r e a d i n g  i t  one t i m e ,  p l a c e  i t  f a c e  down 
on your desk® P l e a s e  do n o t  t a l k  t o  your n e i g h ­
bor or d i s c u s s  th e  r e a d i n g  m a t e r i a l  when you have  
f i n i s h e d .  Are t h e r e  any q u e s t i o n s ?  . . „ You 
may b e g i n  r e a d i n g .
When a l l  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  t h e y  had f i n i s h e d  r e a d i n g  the  
m a t e r i a l  by t u r n i n g  i t  f a c e  down on t h e i r  d e s k s ,  th e  f o l ­
l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  were r e a d :
Has e v e r y o n e  f i n i s h e d  r e a d i n g  t h e  s t o r y ?  Would 
you p l e a s e  p a s s  th e  m a n u s c r ip t s  t o  your r i g h t .
P l e a s e  do not  t a l k  to  your n e i g h b o r .
A f t e r  t h e  m a n u s c r ip t s  had been  c o l l e c t e d ,  t h e  s e m a n t ic  d i f ­
f e r e n t i a l  b o o k l e t s  ( s e e  Appendix  A) were d i s t r i b u t e d .  When 
s u b j e c t s  had r e c e i v e d  t h e  b o o k l e t ,  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c ­
t i o n s  were  rea d :
Would you p l e a s e  tu rn  t o  t h e  f i r s t  page  and r ea d  
t h e  i n s t r u c t i o n s  s i l e n t l y  w h i l e  I r e a d  them a l o u d .
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Do n o t  t u r n  t o  t h e  secon d  page u n t i l  you a re  
a sk ed  t o  do s o .
A f t e r  r e a d i n g  t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  u s e  o f  t h e  se m a n t ic
d i f f e r e n t i a l  and i n s t r u c t i n g  t h e  s u b j e c t s  t o  c o m p le te  t h e
sam ple  s c a l e ,  t h e  f o l l o w i n g  m essag e  was r e a d :
Are t h e r e  any q u e s t i o n s ?  Would you p l e a s e  tu r n  
t o  t h e  seco n d  page  and f i l l  i n  t h e  s c a l e s .  When 
you have  f i n i s h e d  t h e  s c a l e s  on t h e  s e co n d  p a g e ,  
p l e a s e  c o m p le t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  on t h e  l a s t  
p a g e .  You may b e g i n .
When t h e  s u b j e c t s  had co m p le te d  t h e  w h o le  b o o k l e t ,  the  
a s s i s t a n t  t o  t h e  i n v e s t i g a t o r  ask ed  t h a t  t h e y  be p a s se d  t o  
t h e  r i g h t .  When a l l  b o o k l e t s  had been c o l l e c t e d ,  t h e  i n ­
v e s t i g a t o r  thanked t h e  s u b j e c t s  and ask ed  t h a t  t h e y  not  
t a l k  about t h e  e x p e r im e n t  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  A l l  
s u b j e c t s  were t h e n  d i s m i s s e d  from t h e  room.
The s e t t i n g  f o r  E x p e r im e n ta l  C o n d i t i o n  C (R eaders  
T h e a tr e )  d i f f e r e d  from t h e  s e t t i n g  o f  E x p e r im e n t a l  Condi­
t i o n  A ( s i l e n t  r e a d i n g )  i n  t h a t  f i v e  r e a d i n g  s t a n d s ,  ap­
p r o x i m a t e l y  t h r e e  f e e t  a p a r t ,  were p l a c e d  i n  l i n e ,  a c r o s s  
t h e  a r e a  i n  f r o n t  and t o  th e  c e n t e r  o f  t h e  s u b j e c t s '  
d e s k s .  Behind each  s t a n d  was a h ig h  s t o o l .  The e n t r a n c e  
(and e x i t )  f o r  t h e  r e a d e r s  was i n  f r o n t  and t o  t h e  r i g h t  
o f  t h e  a r e a  i n  w hich  t h e  s u b j e c t s  were  s e a t e d .  In  E x p e r i ­
m en ta l  C o n d i t i o n  B ( o r a l  i n t e r p r e t a t i o n )  t h e  s i n g l e  r e a d ­
i n g  s ta n d  and h i g h  s t o o l  f o r  t h e  i n t e r p r e t e r  were  c e n t e r e d  
d i r e c t l y  i n  f r o n t  o f  t h e  a r e a  i n  which  t h e  s u b j e c t s  were  
s e a t e d .  The d e s k  and l e c t e r n  used  by t h e  i n v e s t i g a t o r  f o r  
c o n d u c t i n g  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o c e d u r e s  i n  E x p e r im e n t a l
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C o n d i t i o n  A ( s i l e n t  r e a d i n g ) ,  was not  p r e s e n t  d u r in g  e i t h e r  
E x p e r im e n t a l  C o n d i t i o n  B ( o r a l  i n t e r p r e t a t i o n )  or E x p e r i ­
m en ta l  C o n d i t i o n  C (R ead ers  T h e a t r e ) . The male  r e a d e r  
wore dark t r o u s e r s  and a dark s h i r t . The f e m a le  r e a d e r s  
wore dark s t r e e t - l e n g t h  s k i r t s ,  dark s w e a t e r s  and h e e l s .
For E x p e r im e n ta l  C o n d i t i o n  B or o r a l  i n t e r p r e t a ­
t i o n  p r e s e n t a t i o n  and E x p e r im e n ta l  C o n d i t i o n  C or R ea d ers  
T h e a tr e  p r e s e n t a t i o n ,  t h e  same i n t r o d u c t o r y  p r o c e d u r e s  
were f o l l o w e d  t h a t  were  u s e d  i n  E x p e r im e n t a l  C o n d i t i o n  A 
e x c e p t  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  were  r e a d  by t h e  
i n v e s t i g a t o r :
Would you p l e a s e  put a l l  books and p a p er s  on t h e  
f l o o r  and make y o u r s e l v e s  comfortable* ,  We a re  
i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g  more about t h e  way i n  which  
s t u d e n t s  l i k e  y o u r s e l v e s  r e sp o n d  t o  m a t e r i a l  such  
as  you w i l l  s e e  i n  a moment. We w i l l  be v e r y  
g r a t e f u l  f o r  your a t t e n t i o n  and c o o p e r a t i o n  d u r in g  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n ®  When t h e  r e s u l t s  o f  our s t u d y  
have  been  c o l l e c t e d  and e v a l u a t e d ,  we w i l l  sh a r e  
them w i t h  you® P l e a s e  do n o t  t a l k  t o  your n e i g h ­
bor or d i s c u s s  t h e  m a t e r i a l  you a re  about t o  s e e„
Are t h e r e  any q u e s t i o n s ?  . „ 0 Then we w i l l  begin*,
The i n v e s t i g a t o r  th e n  ask ed  t h e  r e a d e r s  (or r e a d e r )  t o  e n t e r  
t h e  room. At t h e  c l o s e  o f  th e  p e r fo r m a n c e ,  a f t e r  th e  
r e a d e r s  ( o r  r e a d e r )  had l e f t  t h e  room, t h e  s e m a n t ic  d i f ­
f e r e n t i a l  b o o k l e t s  were d i s t r i b u t e d  t o  a l l  s u b j e c t s .  When 
a l l  s u b j e c t s  had r e c e i v e d  t h e  b o o k l e t ,  t h e  same i n s t r u c ­
t i o n a l  p r o c e d u r e s  were f o l l o w e d  t h a t  were u sed  i n  E x p e r i ­
m en ta l  C o n d i t i o n  A ( s i l e n t  r e a d i n g  p r e s e n t a t i o n ) .
In  each e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n  th e  em phasis  was 
upon t h e  s u b j e c t s '  " o v e r - a l l  im p r e s s io n "  o f  t h e  e v e n t  t h e y
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■were t o  w i t n e s s . At th e  t i m e s  i n  w h ich  each  c o n d i t i o n  o f  
t h e  e x p er im en t  were  c o n d u c t e d ,  th e  i n v e s t i g a t o r  (and t h e  
a s s i s t a n t  i n  E x p e r im e n ta l  C o n d i t i o n  A) rem ained  s e a t e d  i n  
a c h a i r  a t  t h e  back o f  t h e  room, d i r e c t l y  b eh in d  t h e  su b­
j e c t s .  E f f o r t  was made t o  rem ain  s i l e n t  and e x p r e s s i o n ­
l e s s  i n  order  t o  m in im iz e  any p h y s i c a l  c u e s  which t h e  sub­
j e c t s  might have  i n t e r p r e t e d  as  i n d i c a t i v e  o f  an a p p r o v a l  
or d i s a p p r o v a l  e v a l u a t i o n  o f  e i t h e r  t h e  c o n t e n t  o f  the  
t e s t  m a t e r i a l  or t h e  way i n  w h ich  i t  was b e in g  p r e s e n t e d .
The d a t a  g a t h e r i n g  in s tr u m e n t  o f  t h e  p r e s e n t  i n -  . 
v e s t i g a t i o n  c o n s i s t e d  o f  a t h r e e - p a g e ,  mimeographed book­
l e t .  The f i r s t  page o f  t h e  b o o k l e t  i n c l u d e d  a f u l l  s e t  o f  
i n s t r u c t i o n s  on th e  u s e  o f  t h e  s e m a n t ic  d i f f e r e n t i a l  and a 
sample  s c a l e  u s i n g  a c o n c e p t  t o  be judged  which was un­
r e l a t e d  to  t h e  p u r p o se s  o f  th e  a c t u a l  i n v e s t i g a t i o n .  The 
seco n d  page o f  t h e  b o o k l e t  i n c l u d e d ,  i n  o r d e r ,  t h e  e l e v e n  
s c a l e s  o f  t h e  T h e a tr e  Sem ant ic  D i f f e r e n t i a l .  In  a d d i t i o n ,  
t h r e e  s c a l e s  were  i n t r o d u c e d  by t h e  e x p e r im e n te r  t o  o f f s e t  
p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  m ea su r in g  i n s t r u m e n t .  The 
v a l u e l e s s  s c a l e s  which  were u s e d  were  t h e  f o l l o w i n g :
Rough:   Smooth
B la c k :  : _____ : : : s :  : White
Long: : : : : : : :  S h o r t
The t h i r d  page  o f  t h e  b o o k l e t  to o k  t h e  form o f  a q u e s t i o n ­
n a i r e  i n  w h ich  i n f o r m a t i o n  was o b t a i n e d  on t h e  s u b j e c t s '  age  
s e x  and g r a d e - l e v e l  i n  s c h o o l .  In  a d d i t i o n ,  s u b j e c t s  gave
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t h e i r  names and home a d d r e s s e s  and i n d i c a t e d  whether  or 
not  t h e y  had p r e v i o u s l y  r ea d  t h e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  t o  them 
d u r in g  t h e  e x p e r i m e n t 0 In  t h e  c a s e  o f  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  
m a t e r i a l ,  t h e y  were ask ed  t o  i n d i c a t e  t h e  a u t h o r 0 A com­
p l e t e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  se m a n t ic  d i f f e r e n t i a l  b o o k l e t  
u s e d  i n  t h i s  ex p e r im en t  w i l l  be found i n  Appendix  A°
The e x p e r im e n t  to ok  p l a c e  on Wednesday m orn ing ,
June 3 0 ,  1965» From t h e  commencement o f  t h e  f i r s t  e x p e r i ­
m en ta l  t r e a t m e n t  t o  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  t h i r d ,  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  e n t i r e  exp er im en t  t o o k  a p p r o x i m a t e ly  two h o u r s „ 
E x p e r im e n ta l  C o n d i t i o n  B ( o r a l  i n t e r p r e t a t i o n )  began a t  
1 0 : 0 0  a . m . ;  E x p e r im e n t a l  C o n d i t i o n  A ( s i l e n t  r e a d i n g )  and 
E x p e r im e n t a l  C o n d i t i o n  C (R eaders  T h e a t r e ) ,  c o n d u c te d  s i m u l ­
t a n e o u s l y  i n  s e p a r a t e  rooms,  began i m m e d ia t e ly  f o l l o w i n g  
t h e  c o m p l e t i o n  o f  E x p e r im e n ta l  C o n d i t i o n  Bo
Throughout t h e  c o u r s e  o f  t h e  e x p e r i m e n t ,  no c on ­
v e r s a t i o n  was p e r m i t t e d  among s u b j e c t s  w i t h i n  c o n d i t i o n s  
and p r e c a u t i o n  was ta k e n  t o  a v o id  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n t e r ­
group com m unicat ion  b o th  d u r in g  and a f t e r  th e  im m ediate  
t im e  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n 0
S e l e c t i o n  o f  P ro se  L i t e r a t u r e
The p r o s e  l i t e r a t u r e  s e l e c t i o n  c h o se n  t o  s e r v e  as  
t h e  t e s t  m a t e r i a l  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  was a s h o r t  s t o r y  
by Jerome D a v id  S a l i n g e r ,  t i t l e d ,  A P e r f e c t  Day For Banana-  
f i s h o  T h is  p a r t i c u l a r  work was c h o se n  on t h e  b a s i s  o f  t h e  
f a c t  t h a t  i t  r e p r e s e n t s  th e  l a t e r ,  and more major p e r io d  o f
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S a l i n g e r ' s  ' w r i t in g ,  and t h e r e f o r e  h i s  c r a f t s m a n s h i p  as  an 
a c c o m p l i s h e d  and r e c o g n i z e d  n o v e l i s t ^  In  t h e  o r i g i n a l ,  
t h e  s t o r y  numbers o n l y  t w e n t y - s i x  pages  w h ich  f a c i l i t a t e d  
a m e a n in g f u l  c u t t i n g  w i t h o u t  undue Im m ola t io n  o f  t h e  
a u t h o r ' s  s t y l e  and a r t i s t i c  u n i t y  i n  o r g a n i z a t i o n  For  
t h e  most p a r t ,  t h e  s t o r y  was w r i t t e n  i n  t h e  t h i r d  p e r so n  
s i n g u l a r  i n t e r s p e r s e d  w i t h  a s i z a b l e  amount o f  d i r e c t  d i a ­
l o g u e .  The s t y l e  o f  l a n g u a g e ,  t h e r e f o r e ,  a d a p ted  r e a d i l y  
t o  b o th  R e a d ers  T h e a tr e  and an o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  p r e s e n ­
t a t i o n .  The fo u r  major c h a r a c t e r s  i n  t h e  s t o r y  and t h e  
a d d i t i o n  o f  a n a r r a t o r  p r o v id e d  ' 'p a r t s ” f o r  f i v e  r e a d e r s  
i n  t h e  R ea ders  T h e a tr e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l . ,  T h is  
number o f  r e a d e r s  s u f f i c i e n t l y  r e p r e s e n t e d  t h e  most com- 
monly u sed  form o f  R e a d e r s  T h e a t r e ,  and a l s o  proved  t o  
be e f f i c i e n t  i n  terms o f  w o r k a b i l i t y  and r e h e a r s a l  p r o c e ­
dure.,  F u r t h e r ,  i t  was f e l t  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  s h o r t  
s t o r y  had a good d e a l  o f  d r a m a t ic  a p p e a l  and w o u ld ,  t h e r e ­
f o r e ,  s u s t a i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  s i l e n t  r e a d in g  group as  
w e l l  as  enhance  t h e  a u d ie n c e  p a r t i c i p a t i o n  i n  b o th  t h e  o r a l  
i n t e r p r e t a t i o n  and R e a d e rs  T h e a tr e  g r o u p s „ The l e v e l  o f  
l a n g u a g e  u sed  i n  t h e  s t o r y  p r e s e n t e d  no undue d i f f i c u l t y , ,  
The words u s e d  were i n  a l l  r e s p e c t s  t y p i c a l  o f  t h e  c u r r e n t
^ H e n r y  A n a t o l e  Grunwald ( e d . ) ,  S a l i n g e r ;  A C r i t i ­
c a l  and P e r s o n a l  P o r t r a i t  (New York; Harper and Row, Pub- 
U s h e r s ,  1 9 6 2 ) ,  p .  2633
^ % e i t h  B r o o k s ,  " R e a d e r 's  T h e a t r e ;  Some Q u e s t i o n s  
and A nsw ers ,"  d r a m a t i c s  Magazine,,  XXXIV (Decem ber,  1 9 6 2 ) ,  
p 0
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sp oken  la n g u a g e  and were thou ght  l i k e l y  t o  he w i t h i n  t h e
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s ta n d a r d  v o c a b u l a r y  o f  t h e  a v e r a g e  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t .
The r e l a t i v e l y  s i m p l e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e n t e n c e s  and o v e r ­
a l l  c l a r i t y  o f  t h e  a u t h o r ' s  s t y l e  o f  w r i t i n g  would seem  
t o  p l a c e  t h e  " s to r y "  o f  t h e  m a t e r i a l  w i t h i n  t h e  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s '  s c o p e  o f  u n d e r s t a n d i n g .  G e n e r a l l y ,  A P e r f e c t  Day 
For B a n a n a f i s h  was f e l t  t o  be an e x p r e s s i v e  and f u n c t i o n a l  
example  o f  contem porary  p r o s e  l i t e r a t u r e .
The w r i t i n g  o f  J .  D. S a l i n g e r  was s e l e c t e d  t o  s e r v e  
t h e  p u rp o se s  o f  t h i s  s t u d y  f i r s t ,  b e c a u s e  as  an a u t h o r ,  
S a l i n g e r  i s  l a r g e l y  r e g a r d e d  as  one o f  t h e  few o r i g i n a l ,  
s k i l l f u l  and t r u l y  s i g n i f i c a n t  w r i t e r s  i n  America to d a y  and 
s e c o n d ,  b e c a u s e  h i s  work has c o n s i d e r a b l e  a p p e a l ,  p a r t i c u ­
l a r l y  among t h e  younger  g e n e r a t i o n  o f  r e a d e r s .  Whatever  
t h e i r  d i f f e r e n c e s ,  most S a l i n g e r  c r i t i c s  seem t o  have  i n  
common t h e  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  e x p r e s s e d  by H. A. Grunwald:
. . . t h e  e x t r a o r d i n a r y  t h i n g  about S a l i n g e r  i s  
t h a t  somehow he  w i l l  n o t  s t a y  c l a s s i f i e d .  In  h i s  
work, t h e  sum o f  t h e  p a r t s  adds up t o  more than  
t h e  w h o le .  He p r e o c c u p i e s  us  more th a n  th e  q u e s ­
t i o n  o f  a l l  h i s  v i r t u e s  and a l l  h i s  sh o r tc o m in g s  
would s u g g e s t .  There a re  o t h e r  good w r i t e r s  whose  
work may be b e t t e r  than  S a l i n g e r ' s  but who do not  
h o ld  our i m a g i n a t i o n - - o r  f o r  t h a t  m a t t e r ,  i r r i t a t e  
u s - - i n  n e a r l y  t h e  same w a y . 5 0
Grunwald went on to  .note  t h e  w ide  ra n g e  o f  r e s p o n s e s  S a l i n ­
ger  i s  a b l e  t o  evoke  i n  h i s  c r i t i c s g
^ A r t h u r  M iz e n e r ,  "The Love Song o f  J .  D. S a l i n g e r , "  
H a r p e r ' s  M agazine  (F e b r u a r y ,  1 9 5 9 )?  P. 1«
^ G r u n w a id ,  oja. c i t . ,  p .  i x .
ko
. . . A l l  c r i t i c s  f i n d  t h e m s e lv e s  i n  th e  a uth or  
t h e y  r e v i e w ,  and t h e y  r ea d  t h e i r  own p h i l o s o p h y  
i n t o  h i s ;  but S a l i n g e r  seems t o  a l l o w  a f a r  
g r e a t e r  v a r i e t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n  than  a lm o st  
any o t h e r  contem p orary  w r i t e r »51
I n  th e  o p i n i o n  o f  most c r i t i c s ,  t h e  young i n  p a r t i c u l a r
have  made S a l i n g e r  t h e i r  l a u r e a t e ,  not  o n l y  b e c a u s e  he
"speaks  t h e i r  la n g u ag e"  but a l s o  b e c a u s e  he e x p r e s s e s
some o f  t h e i r  d i s c o n t e n t s  and m eets  t h e i r  n e e d s .  As
G r a n v i l l e  H ick s  has s t a t e d :
There a r e ,  I am c o n v i n c e d ,  m i l l i o n s  o f  young  
Americans who f e e l  c l o s e r  t o  S a l i n g e r  than  t o  
any o t h e r  writer* ,  In  th e  f i r s t  p l a c e ,  he sp ea k s  
t h e i r  l a n g u a g e .  He not  o n l y  sp eak s  i t ;  he sh apes  
i t ,  j u s t  as  Hemingway i n f l u e n c e d  t h e  s p e e c h  o f  
c o u n t l e s s  Americans i n  t h e  t w e n t i e s .  The t a l k  o f  
h i s  c h a r a c t e r s  i s ,  so t o  sp e a k ,  T i g h t e r  th an  
r i g h t .  . . .
In  t h e  seco n d  p l a c e ,  he  e x p r e s s e s  t h e i r  r e ­
b e l l i o n .  Most o f  my s t u d e n t s ,  so  f a r  as  I c o u ld  
t e l l ,  were as n o n p o l i t i c a l  as  Holden C a u l f i e l d  
/ t h e  major c h a r a c t e r  i n  J G D. S a l i n g e r ' s  n o v e l ,
The C a tc h e r  i n  t h e  R y e 7 o They spoke  o f  t h e  l a c k  
o f  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c a l  and s o c i a l  prob lem s as  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e i r  g e n e r a t i o n ,  a phenomenon 
t o  be n e i t h e r  p r a i s e d  nor condemned but s im p ly  
a c c e p t e d .  Yet  t h e y  were f a r  from c o m p la c e n c y ,  
and t h e y  d e l i g h t e d  i n  H o ld e n ' s  a t t a c k s  on mean­
n e s s ,  s t u p i d i t y ,  and e s p e c i a l l y  p h o n i n e s s „ They 
admired h i s  i n t r a n s i g e n c e ,  t o o ,  « 0 and r e j o i c e d  
i n  h i s  g e s t u r e s  o f  d e f i a n c e , ,  52
On t h e  o th e r  hand,  George S t e i n e r ,  a l e s s  s y m p a t h e t i c  c r i
t i c ,  a c c o u n t s  f o r  S a l i n g e r ' s  v a s t  a p p e a l  t o  th e  younger
g e n e r a t i o n  i n  e x p r e s s l y  n e g a t i v e  term s:
5 l l b i d . ,  p. x x v io
52G r a n v i l l e  H i c k s ,  "J„ D„ S a l i n g e r :  S e a r c h  f o r
Wisdom," S a tu r d a y  Review ( J u l y  25,  1959) ,  p. l8 „
kl
o . o The young l i k e  t o  read  about t h e  y o u n g „
S a l i n g e r  -writes  b r i e f l y  (no need  t o  lu g  home 
a b i g  book or s o m e t h in g ,  Lord h e l p  u s ,  not  
a v a i l a b l e  i n  paperback) . ,  He demands o f  h i s  
r e a d e r s  n o t h i n g  i n  th e  way o f  l i t e r a c y  or 
p o l i t i c a l  i n t e r e s t . „ . «, S a l i n g e r  f l a t t e r s  
t h e  v e r y  i g n o r a n c e  and moral  s h a l l o w n e s s  o f  
h i s  young r e a d e r s . He s u g g e s t s  t o  them t h a t  
fo r m a l  i g n o r a n c e ,  p o l i t i c a l  a p a th y  and a vague  
t r i s t e s s e  a r e  p o s i t i v e  v i r t u e s 053
A l f r e d  K a z in  has  s u g g e s t e d  t h a t  r e g a r d l e s s  o f  S a l i n g e r 5s
c o m p a r a t i v e l y  "untapped" p o t e n t i a l  as a major l i t e r a r y
f o r c e  o f  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y ,  he  i s  s t i l l  " e v e r y b o d y ' s
f a v o r i t e " :
In  one form or a n o th e r  „ „ „ S a l i n g e r  i s  
a f a v o r i t e  w i t h  e v e r y o n e  «, . «, but above a l l ,  
he i s  a f a v o r i t e  w i t h  t h a t  a u d i e n c e  o f  s t u d e n t s ,  
s t u d e n t  i n t e l l e c t u a l s ,  i n s t r u c t o r s  and g e n e r a l l y  
l i t e r a r y ,  s e n s i t i v e  and s o p h i s t i c a t e d  young  
p e o p l e  who resp ond  t o  him w i t h  a c o n s c i o u s n e s s  
t h a t  he sp ea k s  f o r  them and v i r t u a l l y  t o  them,  
i n  a l a n g u a g e  t h a t  i s  p e c u l i a r l y  h o n e s t  and 
t h e i r  own, w i t h  a v i s i o n  o f  t h i n g s  t h a t  c a p -  
t u r e s  t h e i r  most s e c r e t  judgm ents  o f  th e  w o r l d . , - 54-
In  g e n e r a l ,  i t  app ears  t h e  fu n d a m e n ta l  a p p e a l  o f  S a l i n g e r ’ s 
work can  be t r a c e d  t o  t h e  o p t i m i s t i c  n a t u r e  o f  h i s  most  
dominant th em e . The n a t u r e  o f  t h i s  major theme was d i s ­
c u s s e d  i n  an a c c o u n t  o f  J„ D. S a l i n g e r  a ssem b le d  by Time 
Magazine:
. . . w h a tev e r  i t s  / S a l i n g e r ’ s w r i t i n g /  form, i t  
w i l l  e x p r e s s  t h e  e s s e n c e  o f  S a l i n g e r ’ s t i m e ,  em­
b o d ie d  i n  t h e  o n l y  theme S a l i n g e r  h a s  ev er  w r i t t e n  
a b o u t - » t h e  pred ica m en t  o f  th e  g o o d ,  s e n s i t i v e  man 
i n  a p r i v a t e  world  o f  l o v e  and deatho  I t  i s  h i s
^ G e o r g e  S t e i n e r ,  "The S a l i n g e r  I n d u s t r y ,"  
( a b r i d g e d ) ,  The N a t io n  (November l b - ,  1 9 5 9 )  j  P »  2  3 »
^ A l f r e d  K a z in ,  " J 0 D 0 S a l i n g e r :  E v e ry b o d y ’ s
F a v o r i t e , "  The A t l a n t i c  ( A u g u s t ,  1 9 6 1 ) ,  pp., b-3-b-b-,,
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r a r e  s k i l l  t o  make even g o o d n ess  c r e d i b l e , ,  He 
i s  a s e n t i m e n t a l i s t , but h i s  s e n t i m e n t  i s  c o u n t e r ” 
w e i g h t e d  by a c o l l o q u i a l ,  i r o n i c  s t y l e ,  and i t  has  
not  im p a ire d  h i s  jud gm en t„ More i m p o r t a n t ,  he i s  
one o f  t o d a y ' s  few s e r i o u s  a u t h o r s  who w r i t e  about  
t h e i r  e h a r a c t e r s — about m a n - -w i th  h o p e s 55
G e n e r a l l y ,  t h e  work o f  J 0 Do S a l i n g e r  was c o n s i d e r e d  t o  be
an a d v a n ta g eo u s  and u s e f u l  model o f  contem porary  p r o s e
l i t e r a t u r e ,  s u i t a b l e  t o  th e  p u r p o se s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,
b e c a u s e  fo r e m o s t  c r i t i c s  o f  American l i t e r a t u r e  have  deemed
h i s  work w orthy  o f  d i s c u s s i o n  and i n  most r e s p e c t s ,  p r a i s e
and,  b e c a u s e  t h e  n a t u r e  o f  h i s  w r i t i n g  commands a v a s t
a u d i e n c e ,  p a r t i c u l a r l y  among t h e  young p e o p l e  o f  mid-
c e n t u r y  America*
C u t t in g  P ro c e d u r e s
For t h e  p u rp o se s  o f  t h i s  s t u d y  a c u t t i n g  ta k e n  from  
t h e  o r i g i n a l  s h o r t  s t o r y  s e l e c t i o n ,  A P e r f e c t  Day For 
B a n a n a f i s h , s e r v e d  as t h e  t e s t  m a t e r i a l  * In  u s i n g  a c u t -  
t i n g  r a t h e r  th a n  t h e  o r i g i n a l  s e l e c t i o n ,  t h e  u n d e r l y i n g  
c o n s i d e r a t i o n  was t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  e f f e c t  o f  e i t h e r  a 
s i l e n t  r e a d i n g ,  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  or R e a d e r s  T h e a tr e  p r e -  
s e n t a t i o n  would i n  p a r t  be r e f l e c t e d  th r o u g h  t h e  s p e c i f i c  
form o f  t h e  w r i t t e n  m a t e r i a l  g e n e r a l l y  a c co r d e d  each* S i n c e  
t h e  em phas is  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  was on t h e  e f f e c t  o f  p r e ­
s e n t a t i o n  methods on a u d ie n c e  r e s p o n s e ,  t h e  c u t t i n g  was 
made on t h e  b a s i s  o f  a d a p t in g  th e  o r i g i n a l  m a t e r i a l  t o  a
55jo h n  Skow (and th e  e d i t o r s  o f  T im e) ,  ’’Sonny;
An I n t r o d u c t i o n , "  Time M agazine  (Septem ber  1 5 ,  1 9 6 1 )*
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form which  would r e a d i l y  l e n d  i t s e l f  t o  o r a l  i n t e r p r e t  
t a t i o n  and R ea ders  T h e a tr e  p r e s e n t a t i o n  w i t h o u t  undue—  
im m o la t io n  o f  t h e  d e s i g n  or a r t i s t i c  q u a l i t i e s  i n  t h e  
s h o r t  s t o r y  a l s o  n e c e s s a r y  f o r  s i l e n t  r e a d i n g  p r e s e n t a t i o n .  
T h is  i n v o l v e d  t h e  d e l e t i o n  o f  some words and p a s s a g e s  
a c c o r d in g  t o  a p a t t e r n  which  p l a c e d  t h e  n a r r a t i v e  f o c u s  
on t h e  major c h a r a c t e r s , ,  A l th o u g h  t h i s  i n  tu rn  r e s u l t e d  
i n  some c o n d e n s a t i o n  o f  th e  o r i g i n a l  d e v e lo p m e n t ,  i t  a t  
t h e  same t im e  e n a b le d  t h e  m a t e r i a l  i n  t h e  R e a d e rs  T h ea tr e  
s c r i p t  t o  be p r o j e c t e d  by means o f  " c h a r a c t e r i z e d  r e a d i n g s . "  
In  t h i s  same r e g a r d ,  th e  s i l e n t  r e a d i n g  m a n u s c r ip t s  was 
r e p ro d u c ed  i n  t h e  form o f  t h e  o r i g i n a l  s h o r t  s t o r y  and c u t  
o n ly  i n  t h e  i n s t a n c e s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  u n i f o r m i t y  i n  
c o n t e n t  w i t h  t h e  m a t e r i a l  u sed  i n  t h e  o t h e r  two presenta™  
t i o n  t r e a t m e n t s .  The a c t u a l  t e s t  m a t e r i a l  i n  t h e  form o f  
t h e  s h o r t  s t o r y  m a n u sc r ip t  and t h e  R e a d e rs  T h e a tr e  s c r i p t  
have  been r e p ro d u c ed  i n  Appendix  C,
C a s t i n g  and R e h e a r s a l  
P r o c ed u r es
The s t u d e n t - p e r f o r m e r s  who s e r v e d  as " read ers"  i n  
E x p e r im e n t a l  C o n d i t i o n  B ( o r a l  i n t e r p r e t a t i o n )  and E x p e r i ­
m en ta l  C o n d i t i o n  C (R ead ers  T h e a t r e )  o f  t h i s  s t u d y  were  
s e l e c t e d  from a group o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  
a drama w orkshop ,  sp o n s o r e d  by S e n t i n a l  High S c h o o l  and 
d i r e c t e d  by Mrs. R onald  J o h n son ,  a drama and E n g l i s h  
t e a c h e r  a t  S e n t i n a l  High S c h o o l ,  l o c a t e d  i n  M i s s o u l a s
Mf
Montana,, A c co r d in g  t o  M rsc J o h n so n ,  t h e  t w e n t y - f i v e  s t u ­
d e n t s  who a t t e n d e d  t h e  summer workshop had a l l  had p r e ­
v i o u s  e x p e r i e n c e  and t r a i n i n g  i n  th e  t h e a t r e  a r t s  and 
c o u ld  t h e r e f o r e  be assumed c a p a b le  o f  p r e s e n t i n g  an 
a r t i s t i c  and e f f e c t i v e  per form ance  o f  t h e  l i t e r a t u r e  on a 
h i g h  s c h o o l  l e v e l * 56 " T ry -o u ts"  were h e l d  d u r in g  t h e  
f i r s t  c l a s s - s e s s i o n  o f  t h e  workshop on June I**, 1 9 6 5 ,  from 
9 : 0 0  t o  1 2 : 0 0  a .m ,  At t h a t  t im e  a l l  o f  t h e  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  workshop were g i v e n  an o p p o r t u n i t y  
t o  r ea d  t h e  p r o s e  l i t e r a t u r e  m a n u sc r ip t  wh ich  was w r i t t e n  
i n  t h e  form o f  a R e a d ers  T h e a tr e  s c r i p t . In  t h e  o p i n i o n  
o f  t h e  e x p e r im e n te r  t h e  "b es t"  r e a d e r s  from t h a t  group were  
c a s t  f o r  r o l e s  i n  t h e  R ea ders  T h e a tr e  p r e s e n t a t i o n  F i v e  
s t u d e n t s  i n  a l l ,  one male  and fo u r  f e m a l e s ,  were  c h o se n  
and a s s i g n e d  p a r t s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  p er form ance  i n  
R ea ders  T h e a t r e c The most  e f f e c t i v e  r e a d e r  o f  t h e s e  f i v e  
a l s o  s e r v e d  as  t h e  " s i n g l e  rea d er "  i n  t h e  Oral I n t e r p r e t a ­
t i o n  p r e s e n t a t i o n  ( E x p e r im e n t a l  C o n d i t i o n  B ) .  A l l  s e l e c ­
t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t - p e r f o r m e r s  employed i n  t h e  s tu d y  were  
made by t h e  e x p e r im e n te r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  th e  s u g g e s t i o n s  
o f  t h e i r  i n s t r u c t o r ,  Mrs0 Johnson* By a r r a n g e m e n t , 5 ?  t h e  
e x p e r im e n te r  r e h e a r s e d  t h e  f i v e  s t u d e n t - p e r f o r m e r s  f o r  a
5 6 s t a t e m e n t  by Mrsc Ron J o h n so n ,  E n g l i s h  t e a c h e r  
and Drama Coach a t  S e n t i n a l  High S c h o o l ,  M i s s o u l a ,  Mon­
t a n a ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w , ,
57The r e h e a r s a l  s c h e d u l e  was p lan ned  a c c o r d i n g  t o  
t h e  t i m e s  Mrs* Johnson  i n d i c a t e d  her  s t u d e n t s  would be 
f r e e  t o  work w i t h  t h e  exp e r im en ter , ,
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p e r i o d  o f  s i x t e e n  hours  i n  t o t a l 0 The r e h e a r s a l  s c h e d u l e  
c o n s i s t e d  o f  a two-hour  p r a c t i c e  s e s s i o n  per day? f o r  a 
p e r io d  o f  e i g h t  d a y s .  R e h e a r s a l s  began on T u esd ay ,  June 15? 
and ran  th r o u g h  Thursday? June 2*+. No r e h e a r s a l s  were  
s c h e d u l e d  on t h e  week end o f  June 1 9 -20?  and an e x t r a  
" d re ss"  r e h e a r s a l  was h e ld  on t h e  day p r e c e d i n g  t h e  a c t u a l  
e x p e r i m e n t .  The d a i l y  p r a c t i c e  s e s s i o n s  w h ich  were h e ld  
i n  th e  t h e a t r e  a u d i t o r iu m  o f  S e n t i n a l  High S c h o o l ,  to o k  
p l a c e  be tw een  t h e  hou rs  o f  9 : 0 0  and 1 1 : 0 0  a.m.
The main o b j e c t i v e  o f  t h e  e x p e r im e n te r  d u r in g  t h e  
r e h e a r s a l  s e s s i o n s  was t o  d i r e c t  t h e  s t u d e n t - p e r f o r m e r s  
toward a u n i f i e d  p r o d u c t i o n  and p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  l i t e r ­
a t u r e  i n  a t h e a t r i c a l  form . D i c t i o n ,  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  m a t e r i a l  and t h e  com m unication  o f  t h e  a u t h o r ’ s meaning  
(or  i n t e n t )  were t h e  major a r e a s  o f  em phasis  th r o u g h o u t  
t h e  c o u r s e  o f  r e h e a r s a l .  S u g g e s t i o n  and c r e a t i v e  p a r t i c i ­
p a t i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t - p e r f o r m e r s  was encouraged  
i n  order  t o  o b s e r v e  t h e  g e n e r a l  e f f e c t  o f  b o th  methods o f  
p r e s e n t a t i o n  ( o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  and R e a d ers  T h e a t r e )  on 
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a c t u a l l y  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  " p er -  
form in g -end "  o f  b o th  d r a m a t i c - l i t e r a r y  e v e n t s .
In  a d d i t i o n  t o  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  group r e h e a r ­
s a l s  f o r  th e  R e ad ers  T h e a tr e  p r e s e n t a t i o n ,  t h e  s t u d e n t  who 
s e r v e d  as  t h e  " s i n g l e  r ead er"  i n  t h e  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  
p r e s e n t a t i o n  was r e h e a r s e d  i n d i v i d u a l l y  by t h e  e x p e r i ­
m e n te r .  The same o b j e c t i v e s  u n d e r l y i n g  t h e  group r e h e a r s a l s
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were s t r e s s e d  i n  t h e  r e h e a r s a l  o f  t h e  i n d i v i d u a l  r e a d e r ;  
and a g a i n ,  major em p has is  was p l a c e d  on u n d e r s t a n d in g  and 
i n t e r p r e t i n g  th e  m a t e r i a l  w i t h  th e  g o a l  o f  e f f e c t i v e  
com m unicat ion  o f  t h e  a u t h o r ' s  i n t e n t #
In  an e f f o r t  t o  p r e v e n t  a c c i d e n t a l  f e e d b a c k  t o  t h e  
e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s ,  no e x p l a n a t i o n  o f  th e  "emphasis" or 
e x a c t  p u r p o se s  o f  t h e  s t u d y  was g i v e n  t h e  s t u d e n t - p e r f o r m e r s  
p a r t i c i p a t i n g  as  r e a d e r s  i n  t h e  e x p e r i m e n t 0
D a ta  G a th e r in g  In s tr u m e n t
The S em a n t ic  D i f f e r e n t i a l  f o r  T h e a tr e  C on ce p ts  d e ­
s i g n e d  and d e v e lo p e d  by Raymond Go Sm ith  s e r v e d  as  t h e  
d a t a  g a t h e r i n g  in s tr u m e n t  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  
u n d e r ta k e n  i n  t h i s  s tu d y *  The f u n c t i o n  and sc o p e  o f  t h e  
S em a n t ic  D i f f e r e n t i a l  f o r  T h e a tr e  as a method o f  m ea su r in g  
t h e  e m p a t h e t i c  r e s p o n s e s  o f  an a u d i e n c e  was d i s c u s s e d  i n  
Chapter  h  In  t h e  o p i n i o n  o f  s e v e r a l  a u t h o r s  i t  was f e l t  
t o  be t h e  b e s t  a v a i l a b l e  s e m a n t ic  d i f f e r e n t i a l  t o o l  f o r  
r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  t h e a t r e  a r t s e 5 8  The w id e  ran g e  o f  
a p p l i c a t i o n s  w h ich  have  been  found f o r  t h i s  in s tr u m e n t  i n  
s t u d i e s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  one a t  h a n d , 59 seemed t o
5 8 s e e  Chapter  I ,  s e c t i o n  on the  Sem antic  D i f f e r ­
e n t i a l #
^ D a n i e l  W i t t ,  "A C om parat ive  A n a l y s i s  o f  A u dien ce  
R e sp o n s e  t o  R e a l i s t i c  and A n t i - r e a l i s t i c  Drama When P e r ­
c e i v e d  Through A c t i n g ,  R e a d e r s  T h e a tr e  and S i l e n t  R e a d in g ,"  
D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  D e n v e r ,  196*+; and
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i n d i c a t e  i t s  p o t e n t i a l  u s e f u l n e s s  as  a m ea su r in g  d e v i c e  
f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n , .
In  summary, t h r e e  a u d ie n c e  groups  o f  s u b j e c t s  com­
posed  o f  a t o t a l  o f  n i n e t y - t w o  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  en­
r o l l e d  i n  t h e  1965  Summer Speech  I n s t i t u t e  a t  t h e  U n iv e r ­
s i t y  o f  Montana p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t „ Each 
group o f  s u b j e c t s  e x p e r i e n c e d  one o f  t h r e e  e x p e r i m e n t a l  
c o n d i t i o n s :  (1 )  a s i l e n t  r e a d i n g  p r e s e n t a t i o n  o f  p r o se
l i t e r a t u r e  ( c o n t r o l  g r o u p ) ,  ( 2 )  an o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  same p r o s e  l i t e r a t u r e ,  and (3 )  a 
R ea d ers  T h e a t r e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  same p r o s e  l i t e r a t u r e 0 
Each group was ask ed  t o  i n d i c a t e  t h e i r  " O v e r - a l l  
Im p re ss io n "  o f  t h e  e v e n t  t h e y  e x p e r i e n c e d  by marking th e  
a d j e c t i v a l  b i - p o l a r  s c a l e s  on t h e  S em a n t ic  D i f f e r e n t i a l  
f o r  T h e a tr e  C o n c e p t s .  A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  a t t e m p te d  t o  
d e te r m in e  w h eth er  or n o t  t h e r e  were s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
e n c e s  be tw een  a u d i e n c e  r e s p o n s e s  t o  t h e  t h r e e  methods o f  
p r e s e n t a t i o n .  The s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  d a t a  and 
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  be p r e s e n t e d  i n  th e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r .
Raymond E. C o l l i n s ,  "An E x p e r im e n ta l  I n v e s t i g a t i o n  o f  th e  
Com prehension o f  P r o s e  M a t e r i a l s  When Read S i l e n t l y  and 
When Read A loud ,"  u n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  U n i ­
v e r s i t y  o f  S o u th e r n  C a l i f o r n i a ,  Los A n g e l e s ,  1959= Re­
p o r t e d  i n  S p ee c h  Monographs, V o l .  XXVII, No. 2 ( J u n e ,  
I 9 6 0 ) ,  p .  1h-7„
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RESULTS
As s t a t e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r ,  t h e  n i n e t y - t w o  
s u b j e c t s  s e l e c t e d  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  were randomly  
a s s i g n e d  t o  one o f  t h r e e . e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s , ,  In  
E x p e r im e n t a l  C o n d i t i o n  A, s u b j e c t s  e x p e r i e n c e d  a s i l e n t  
r e a d i n g ' p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p r o se  l i t e r a t u r e  s e l e c t i o n , ,
In  E x p e r im e n t a l  C o n d i t i o n  B , s u b j e c t s  e x p e r i e n c e d  an o r a l  
i n t e r p r e t a t i o n  (b y  a s i n g l e  r e a d e r )  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
same p r o s e  l i t e r a t u r e  s e l e c t i o n ;  and i n  E x p e r im e n t a l  Con­
d i t i o n  C, s u b j e c t s  e x p e r i e n c e d  a R e a d ers  T h e a tr e  p r e s e n ­
t a t i o n  o f  t h e  same p r o s e  l i t e r a t u r e  s e l e c t i o n .  F o l l o w i n g  
ea ch  p r e s e n t a t i o n ,  a Sem antic  D i f f e r e n t i a l  f o r  T h e a tr e  
C o n ce p ts  was a d m i n i s t e r e d  a c r o s s  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t s  
t o  a l l  s u b j e c t s , .
E l i m i n a t i o n  o f  S u b j e c t s
Of t h e  o r i g i n a l  n i n e t y - t w o  s u b j e c t s  who t o o k  p a r t  
i n  th e  i n v e s t i g a t i o n ,  t h i r t e e n  i n d i c a t e d  on t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e  t h a t  t h e y  had e i t h e r  r ea d  t h e  p r o s e  l i t e r a t u r e  s e l e c ­
t i o n  or had had some e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  m a t e r i a l  p r i o r  t o  
t h e  t im e  o f  t h e  e x p e r im e n t .  T hese  s u b j e c t s  were e l i m i n a t e d  
i n  order  t o  c o n t r o l  t h e  v a r i a b l e  o f  p r e v i o u s  c o n t a c t  w i t h  
t h e  l i t e r a r y  m a t e r i a l  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e r e f o r e ,  i n
if8
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t o t a l ,  d a t a  were o b t a i n e d  from t h e  r e m a i n i n g - s e v e n t y - n i n e  
s u b j e c t s .  T w e n t y - s i x  o f  t h e s e  s u b j e c t s  were i n  E x p e r i ­
m en ta l  C o n d i t i o n  A ( s i l e n t  r e a d i n g ) ,  w i t h  t w e n t y - n i n e  i n  
E x p e r im e n t a l  C o n d i t i o n  B ( o r a l  i n t e r p r e t a t i o n )  and t w e n t y -  
fo u r  i n  E x p e r im e n t a l  C o n d i t i o n  C (R eaders .  T h e a t r e ) «
A n a l y s i s  o f  D ata
P r i o r  t o  t h e  t r e a t m e n t  o f  d a t a ,  t h e  t h r e e  s c a l e s  
on t h e  S em a n t ic  D i f f e r e n t i a l  (Rough-Sm ooth ,  L o n g -S h o r t ,  
B la c k - W h i t e )  w h ich  had been  i n c l u d e d  by t h e  e x p e r im e n te r  
t o  o f f s e t  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  m easur ing  i n s t r u ­
m ent ,  were e l i m i n a t e d .  The f a c t o r  s c o r e s  f o r  each s u b j e c t  
were t h e n  d e t e r m in e d  by a v e r a g i n g  t h e  i n d i v i d u a l  s c a l e  
r a t i n g s  and c a l c u l a t i n g  a mean f a c t o r  s c o r e  f o r  each  o f  
t h e  t h r e e  t r e a t m e n t s .  The fo u r  f a c t o r s  o f  th e  Sem antic  
D i f f e r e n t i a l  and t h e  p a r t i c u l a r  s c a l e s  w h ich  measure them,  
and t h e  s c a l e  w e i g h t s  u s e d  f o r  t h e  v a r i o u s  c e l l s  o f  s c a l e s  
m easur ing  th e  f a c t o r s  o f  t h e  S e m a n t ic  D i f f e r e n t i a l ,  a r e  
r e p ro d u c ed  i n  Appendix B,  When f a c t o r  s c o r e s  f o r  a l l  sub­
j e c t s  had been  o b t a i n e d ,  t h e y  were th en  a v e r a g e d  t o  f i n d  
t h e  group mean f a c t o r  s c o r e s  o f  each  e x p e r i m e n t a l  t r e a t ­
ment f o r  t h e  fo u r  f a c t o r s  measured by t h e  S em ant ic  D i f f e r ­
e n t i a l :  F a c t o r  I or Manner ( a c t i o n ) ,  F a c t o r  I I  or S e r i o u s ­
n e s s ,  F a c t o r  I I I  or E t h i c a l  V a l u e ,  and F a c t o r  IV or E s t h e ­
t i c  V a l u e ,  Meap f a c t o r  s c o r e s  f o r  t h e  p r o s e  m a t e r i a l s  a r e  
r e p o r t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  t h r e e  methods o f  p r e s e n t a t i o n
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t r e a t m e n t s  i n  T ab le  I .  A l l  d a t a  o b t a i n e d  i n  t h i s  i n v e s ­
t i g a t i o n  were a n a l y z e d  s t a t i s t i c a l l y  by means o f  s im p le  
random ized  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e . ^  The f i v e  per c e n t  
l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  was r e q u i r e d  f o r  a l l  s t a t i s t i c a l  
t e s t s .  A t  t e s t  was u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f e r e n c e s  among method o f  p r e s e n t a t i o n  
groups means when r e q u i r e d  by a s i g n i f i c a n t  F s c o r e .
i R e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  F a c t o r  I
or Manner ( a c t i o n )  as  measured by t h e  s c a l e s —■Calm- 
E x c i t a b l e  and H o t -C o ld — l e d  t o  r e t a i n i n g  t h e  n u l l  hypo­
t h e s i s  comparing t h e  e f f e c t s  o f  s i l e n t  r e a d i n g ,  o r a l  i n ­
t e r p r e t a t i o n  and R e a d ers  T h e a tr e  methods o f  p r e s e n t a t i o n  
on a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o  p r o s e  l i t e r a t u r e .  As shown i n  
T a b le  I I ,  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  f o r  t h i s  f a c t o r  r e s u l t e d  
i n  a n o n s i g n i f i c a n t  F r a t i o .  T h is  f i n d i n g  s u g g e s t s ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  any o c c u r r i n g  v a r i a t i o n  among method o f  
p r e s e n t a t i o n  t r e a t m e n t s  f o r  t h i s  f a c t o r  i s  a t t r i b u t a b l e  
t o  chance  v a r i a t i o n  o n l y .
1 R e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  F a c t o r  I I
or S e r i o u s n e s s  as  measured by t h e  s e a l e s - - L i g h t - H e a v y , 
S e r io u s -H u m o r o u s ,  and T e n s e - R e l a x e d - - c a u s e d  t h e  n u l l  hypo  
t h e s i s  f o r  a u d i e n c e  r e s p o n s e  i n  t h e  s i l e n t  r e a d i n g ,  o r a l  
i n t e r p r e t a t i o n  and R e ad ers  T h e a tr e  methods o f  p r e s e n t i n g
6 °E .  F .  L i n d q u i s t ,  D e s i g n  and A n a l y s i s  o f  E x p e r i ­
ments i n  P s y c h o lo g y  ( B o s t o n :  Houghton M i f f l i n  Company,
1 9 5 3 ) ,  p p . J+7-107.
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TABLE I
THE MEAN SCORES OF AUDIENCE RESPONSE FOR THE THREE 
TREATMENT GROUPS FOR THE FOUR RESPONSE 
FACTORS ON THE SEMANTIC DIFFERENTIAL
F a c t o r s Methods o f  P r e s e n t a t i o n
S i l e n t
R ea d ing
Oral
I n t e r p r e t a t i o n
R e a d ers
T h e a t r e
F a c t o r  I 
Manner ( A c t i o n ) 3o 75 3 o 0 6 3 0 6 ^
F a c t o r  I I  
S e r i o u s n e s s *+086 5o37 , 5 081
F a c t o r  I I I  
E t h i c a l  V alue >+062 5o G9 5o03
F a c t o r  IV 
E s t h e t i c  V a lu e 3 o l 5 3 oil 3 o21
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TABLE I I
SUMMARY OF ANALYSIS OF VARIANCE FOR TESTING DIFFERENCES 
AMONG METHOD OF PRESENTATION GROUPS MEANS FOR FACTOR I 
OR MANNER (ACTION) ON THE SEMANTIC DIFFERENTIAL
S o u r c e  o f  
V a r ia n c e
D e g r e e s  o f  
Freedom
Sum o f  
Sq uares
Mean
Square
*
F
R a t i o
Between
T reatm en ts (A) 2 7 oM+1 3o 7 25 2 o 8 l l 3
W ith in
T reatm en ts (W) 76 1 0 0 .7 3 0 1 . 3 2 5
T o t a l 78 1 0 8 .1 7 1
*F = msA/m s u  The F r e q u i r e d  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t
t h e  f i v e  p er  c e n t  l e v e l  i s  3 o l 3 »
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p r o s e  l i t e r a t u r e  t o  be r e j e c t e d .  As shown i n  T a b le  I I I ,  
a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  f o r  t h i s  f a c t o r  r e s u l t e d  i n  a s i g ­
n i f i c a n t  F r a t i o ,  wh ich  i n d i c a t e s  t h a t  v a r i a t i o n  among 
method o f  p r e s e n t a t i o n  t r e a t m e n t s  can be a t t r i b u t e d  t o  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n a l  methods e f f e c t s  on a u d i ­
en c e  r e s p o n s e  t o  p r o s e  l i t e r a t u r e .  R e s u l t s  o f  t h e  F t e s t  
c a l l e d  f o r  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  _t t e s t  t o  a s s e s s  d i f f e r e n c e s  
b e tw e en  i n d i v i d u a l  p a i r s  o f  m eans0 A s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
e n c e  be tw een  R e ad ers  T h e a t r e  and s i l e n t  r e a d i n g  methods  
o f  p r e s e n t a t i o n  was r e v e a l e d ;  a l l  o t h e r  c o m p a r iso n s  were  
n o n s i g n i f i c a n t , ,  T hese  r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b le  IV.
R e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  F a c t o r  I I I  
> or E t h i c a l  V a lu e  a s  m easured  by t h e  s c a l e s - » H o n e s t - D i s -  
h o n e s t ,  V a l u a b l e - W o r t h l e s s ,  and T r u e - F a l s e — l e d  t o  a c c e p ­
t a n c e  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  f o r  a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o  
s i l e n t  r e a d i n g ,  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  and R e a d ers  T h e a tr e  
methods o f ’p r e s e n t i n g  p r o s e  l i t e r a t u r e . ,  As shown i n  
T ab le  V, a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  f o r  t h i s  f a c t o r  r e s u l t e d  i n  
a n o n s i g n i f i c a n t  F r a t i o .  Thus,  t h e  a n a l y s i s  i n d i c a t e s  
t h a t  any d i f f e r e n c e s  be tw een  means o f  t h e  t r e a t m e n t  groups  
i s  a t t r i b u t a b l e  o n l y  t o  cha n ce  v a r i a t i o n .
R e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  F a c t o r  IV 
*1 or E s t h e t i c  V a lu e  as measured by t h e  s c a l e s - - B e a u t i f u l - U g l y , 
P l e a s u r a b l e - P a i n f u l ,  and P l e a s i n g - A n n o y i n g — r e q u i r e  r e t a i n ­
i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  f o r  e f f e c t s  o f  s i l e n t  r e a d i n g ,  o r a l  
i n t e r p r e t a t i o n  and R e a d e rs  T h e a t r e  p r e s e n t a t i o n s  on a u d i e n c e
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r e s p o n s e  t o  p r o s e  l i t e r a t u r e .  As Shown i n  T a b le  V I ,  
a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  f o r  t h i s  f a c t o r  r e s u l t e d  i n  a non­
s i g n i f i c a n t  F r a t i o .  A g a in ,  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  any  
o c c u r r i n g  v a r i a t i o n  among method o f  p r e s e n t a t i o n  t r e a t ­
ments f o r  t h i s  f a c t o r  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  chance  v a r i a t i o n  
o n l y .
In  summary, r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  r e v e a l  
t h e  f o l l o w i n g :  ( 1 )  t h a t  t h e  method o f  p r e s e n t a t i o n  and
p e r c e p t i o n  o f  p r o s e  l i t e r a t u r e  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e s  
a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o  th e  "meaning” o f  p r o s e  l i t e r a t u r e  
i n  terms o f  S e r i o u s n e s s ;  ( 2 )  t h a t  a u d i e n c e s  r a t e d  p r o se  
l i t e r a t u r e  as s i g n i f i c a n t l y  more s e r i o u s  ( S e r i o u s n e s s )  
when p r e s e n t e d  by R e a d e rs  T h e a tr e  than  when r ea d  s i l e n t l y  
( 3 )  t h a t  t h e  method o f  p r e s e n t a t i o n  and p e r c e p t i o n  o f  
p r o s e  l i t e r a t u r e  d o e s  not  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e  a u d i ­
en ce  r e s p o n s e  t o  t h e  "meaning" o f  p r o s e  l i t e r a t u r e  i n  
terms o f  Manner ( a c t i o n ) ,  E t h i c a l  V a lu e  or E s t h e t i c  V a lu e  
and (*+) t h e  S e m a n t ic  D i f f e r e n t i a l  f o r  T h e a t r e  can be u s e d  
t o  measure  s i m i l a r i t i e s  and d i f f e r e n c e s  i n  a u d i e n c e  r e ­
sp o n s e  t o  p r o s e  l i t e r a t u r e  and t o  methods o f  p r e s e n t a t i o n  
and p e r c e p t i o n .
The f o l l o w i n g  c h a p te r  w i l l  summarize  t h e  e n t i r e  
s t u d y  and d i s c u s s  p o s s i b l e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  r e s u l t s  
o b t a i n e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .
CHAPTER IV
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The c e n t r a l  p u rp o se  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  was t o  
examine t h e  e f f e c t s  o f  t h r e e  methods o f  p e r c e p t i o n  and 
p r e s e n t a t i o n - s i l e n t  r e a d i n g ,  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  by a 
s i n g l e  r e a d e r  and R e a d e r s  T h e a t r e - o n  a u d i e n c e  r e s p o n s e  
t o  p r o s e  l i t e r a t u r e .
The t e s t  m a t e r i a l  s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  p r o se  
l i t e r a t u r e  was a c u t t i n g  t a k e n  from Jerome D a v id  S a l i n ­
g e r ’ s s h o r t  s t o r y ,  A P e r f e c t  Day For B a n a n a f i s h . Two 
m a n u s c r i p t s  were p rep a r ed  u s i n g  t h i s  s e l e c t i o n .  The 
f i r s t  was r ep r o d u c e d  i n  t h e  form o f  a R e a d e r s  T h e a tr e  
s c r i p t  and t h e  se co n d  as  a s h o r t  s t o r y .  F i v e  r e a d e r s  r e ­
h e a r s e d  t h e  R eaders  T h e a t r e  s c r i p t  f o r  R e a d e rs  T h e a t r e  
p r e s e n t a t i o n ,  and one o f  t h e  same f i v e  r e a d e r s  r e h e a r s e d  
t h e  same R ea d ers  T h e a t r e  s c r i p t  f o r  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  
p r e s e n t a t i o n .
For methods o f  p r e s e n t a t i o n ,  t h r e e  e x p e r i m e n t a l  
c o n d i t i o n s  were p r o v id e d :  ( 1 )  s i l e n t  r e a d i n g  o f  t h e
s h o r t  s t o r y  m a n u scr ip t  ( c o n t r o l ) ,  ( 2 )  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  
by a s i n g l e  r e a d e r  o f  t h e  Reader T h e a tr e  m a n u s c r i p t ,  and 
( 3 )  R e a d ers  T h e a t r e  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  same R e a d e rs  
T h e a t r e  s c r i p t .  A p p r o x im a te ly  o n e - t h i r d  o f  t h e  s u b j e c t s
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were ex p o se d  t o  t h e  t e s t  m a t e r i a l  th ro u gh  s i l e n t  r e a d i n g ,  
a n o th e r  t h i r d  th r o u g h  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  p r e s e n t a t i o n ,  
and t h e  r e m a in in g  t h i r d  throug h  R e a d e r s  T h e a tr e  p r e s e n t a ­
t i o n .  To e v a l u a t e  t h e  e f f e c t s  o f  p r e s e n t a t i o n a l  method  
on a u d i e n c e  r e s p o n s e ,  t h e  same form o f  R, Go S m i t h 3s Seman-  
t i c  D i f f e r e n t i a l  f o r  T h e a tr e  C o n cep ts  -was a d m i n i s t e r e d  
under t h e  same c o n d i t i o n s  t o  a l l  s u b j e c t s  a t  th e  c o n c l u ­
s i o n  o f  each  p r e s e n t a t i o n .
Four r e s p o n s e  d im e n s io n s  o f  t h e  S em ant ic  D i f f e r ­
e n t i a l  were examined: F a c t o r  I or Manner ( a c t i o n ) ,  Fac­
t o r  I I  or S e r i o u s n e s s ,  F a c t o r  I I I  or E t h i c a l  V a lue  and 
F a c t o r  IV or E s t h e t i c  V a l u e .  Treatm ent means o f  t e s t  
s c o r e s  w i t h i n  a l l  f o u r  d im e n s io n s  o f  r e s p o n s e  were e v a l u ­
a t e d  f o r  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .
A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  d i f f e r e n c e s  among s i l e n t  
r e a d i n g ,  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  and R e a d e rs  T h e a tr e  y i e l d e d  
a n o n s i g n i f i c a n t  F r a t i o  o f  2 „ 8 l  f o r  F a c t o r  I ,  Manner 
( a c t i o n ) ,  and a n o n s i g n i f i c a n t  F r a t i o  o f  1 . 5 2  f o r  F a c to r  
I I I ,  E t h i c a l  V a l u e .  L i k e w i s e ,  methods o f  p r e s e n t a t i o n  
v a r i a n c e  as  i n d i c a t e d  by an F r a t i o  o f  . 0 8 3 9  did. not  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  f o r  r e s p o n s e  F a c t o r  IV , E s t h e t i c  V a l u e .  On 
t h e  o t h e r  hand,  a s i g n i f i c a n t  F r a t i o  o f  b 055 was o b t a i n e d  
i n  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  d i f f e r e n c e s  among method 
o f  p r e s e n t a t i o n  t r e a t m e n t s  f o r  F a c t o r  I I ,  S e r i o u s n e s s .  
T h e r e f o r e ,  on t h e  b a s i s  o f  t h e s e  r e s u l t s ,  t h e  n u l l  hypo­
t h e s i s  f o r  a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o  s i l e n t  r e a d i n g ,  o r a l
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i n t e r p r e t a t i o n ,  and R e a d e rs  T h e a tr e  p r e s e n t a t i o n s  o f  p r o s e  
l i t e r a t u r e  was r e j e c t e d  f o r  r e s p o n s e  F a c t o r  I I ,  S e r i o u s ­
n e s s ;  th e  n u l l  h y p o t h e s i s ,  h o w ev er ,  was n o t  r e j e c t e d  i n  
t h e  c a s e  o f  a l l  o t h e r  f a c t o r  c o m p a r i s o n s 0
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  F i n d i n g s
In  g e n e r a l ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  o f  t h i s  s t u d y  
proved w o r k a b le „ The method a p p ears  t o  be a sound ap-  
proach  t o  c o m p a r a t iv e  s m a l l  group r e s e a r c h . ,  There  w e r e ,  
h o w ev e r ,  some a s p e c t s  o f  t h e  p ro c ed u r e  w h ic h ,  i f  r e v i s e d ,  
would l i k e l y  p r o v i d e  a more c o n c l u s i v e  c o n t r o l  over  some 
o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  v a r i a b l e s e R e g a rd in g  t h e  p r o s e  s e l e c ­
t i o n  u sed  i n  t h i s  s t u d y ,  i t  s h o u ld  be n o t e d  t h a t  s u b j e c t  
m a tte r  (o r  t o p i c )  may h av e  had some i n f l u e n c e  on a u d ie n c e  
r e s p o n s e .  In  t h i s  r e s p e c t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  r e a c t i o n  
t o  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  s e l e c t i o n  c o u ld  have  i n  some way 
c o n d i t i o n e d  s u b j e c t s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e  method o f  p r e s e n ­
t a t i o n  through  w h ic h  t h e y  e x p e r i e n c e d  t h e  m a t e r i a l .  In  
a d d i t i o n ,  t h e  a u t h o r ' s  s t y l e  o f  w r i t i n g  may have  had some 
e f f e c t  on a u d ie n c e  r e s p o n s e .  A l th o u g h  t h e  s e l e c t i o n  used  
i n  t h i s  s t u d y  was r e g a r d e d  as  a j u s t i f i a b l e  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  p r o s e  l i t e r a t u r e ,  any g e n e r a l i z e d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  
d a t a  w i l l  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  a t t r i b u t e s  o f  t h e  e x p e r im en ­
t a l  sa m p le .  T h e r e f o r e ,  i n  t h i s  r e g a r d ,  f i n d i n g s  o f  t h i s  
s t u d y  sh o u ld  be i n t e r p r e t e d  w i t h  c a r e .
S i n c e  s u b j e c t s  u s e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n
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r e p r e s e n t e d  t h e  upper t h i r d  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  h i g h  
s c h o o l  c l a s s e s  i n  terms o f  academ ic  a c h ie v e m e n t ,  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e i r  l e v e l  o f  i n t e l l i g e n c e  had some e f f e c t  
on a u d ie n c e  r e sp o n se , ,  In  p a r t i c u l a r , s u b j e c t s  i n  t h e  
s i l e n t  r e a d i n g  group may have  had a g r e a t e r  a p t i t u d e  f o r  
r e a d i n g  and c o m p reh en s ion  than  t h e  a v e r a g e  h ig h  s c h o o l  
s t u d e n t *  S i n c e  no a t tem p t  was made t o  d e t e r m in e  amount 
o f  s k i l l  or t r a i n i n g  i n  s p e e c h - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  i t  i s  
a l s o  p o s s i b l e  t h a t  s u b j e c t s  w i t h  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  
R e a d e rs  T h e a t r e ,  or more l i k e l y ,  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  
c o u l d  p e r c e i v e  and, i n  t u r n ,  re sp o n d  t o  R e a d ers  T h e a tr e  
and o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  p r e s e n t a t i o n s  i n  a manner d i s ­
s i m i l a r  t o  t h a t  o f  i n e x p e r i e n c e d  s u b j e c t s *  The p o t e n t i a l  
i n f l u e n c e  o f  p r i o r  t r a i n i n g  or e x p e r i e n c e  i n  e i t h e r  o f  
t h e s e  p a r t i c u l a r  s p e e c h  a c t i v i t i e s  on s u b j e c t s '  r e s p o n s e  
judgm ents  t o  t h e s e  a c t i v i t i e s  a s  methods o f  p r e s e n t i n g  
p r o s e  l i t e r a t u r e  seem s ,  h o w ever ,  t o  have  been ta k e n  c a r e  
o f  i n  t h e  random a s s ig n m e n t  o f  s u b j e c t s  t o  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s .
The f a c t  t h a t  t h e  i n v e s t i g a t o r  f o r  t h e  p u r p o se s  
o f  t h i s  e x p e r im en t  u sed  a s e l e c t i v e  c u t t i n g  o f  t h e  o r i g i ­
n a l  p r o s e  m a t e r i a l  may have  had an e f f e c t  on a u d ie n c e  r e ­
sp o n s e  inasmuch as so m e th in g  o f  t h e  a r t i s t i c  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  l i t e r a r y  work may have  been  l o s t .  However, p r e ­
c a u t i o n  was t a k e n  t o  p r e s e r v e  a l l  but a few  o f  t h e  l e s s  
s u b s t a n t i v e  words o f  t h e  o r i g i n a l  m a t e r i a l  and i n  l i g h t
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o f  t h e  v e r y  l i m i t e d  amount a c t u a l l y  s u b t r a c t e d ,  t h e  p o s s i =  
b i l i t y  t h a t  t h i s  f a c t o r  may have  i n f l u e n c e d  a u d i e n c e  r e -  
sp o n s e  d o e s  n o t  appear v e r y  g r e a t *
There w as ,  i n  a d d i t i o n ,  some q u e s t i o n  o f  whether  
or not  a p r e s c r i b e d  t im e  l i m i t  i n  t h e  s i l e n t  r e a d i n g  
group would i n  any way i n f l u e n c e  r e s u l t s .  I t  was d e c id e d  
t h a t  ’'ample" t im e  would be p r o v id e d  f o r  a c a r e f u l  r e a d i n g  
o f  th e  m a t e r i a l  w i t h  no s e t  l i m i t .  At t h e  c o n c l u s i o n  o f  
a l l  t r e a t m e n t s ,  t h e  s i l e n t  r e a d in g  p r e s e n t a t i o n  had ta k e n  
t w e l v e  m i n u t e s ,  t h e  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  p r e s e n t a t i o n ,  
f o u r t e e n  m i n u t e s ,  and th e  R e a d ers  T h e a t r e  p r e s e n t a t i o n ,  
f i f t e e n  m i n u t e s .  The q u e s t i o n  o f  t im e  l i m i t a t i o n  appears  
t o  have had no im m e d ia t e ly  o b s e r v a b l e  i n f l u e n c e  on t h e  
outcome o f  r e s u l t s .
I m p l i c a t i o n s
The r e s e a r c h  r e s u l t s  appear t o  h av e  a number o f  
i m p l i c a t i o n s  which  c o u ld  be o f  v a l u e  w i t h i n  as  w e l l  as  be­
yond t h e  im m ediate  c o n c e r n  o f  t h i s  s t u d y .  In  r e g a r d  t o  t h e  
s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  o b t a in e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  th e  
most im p o rta n t  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  i s  i n  t h e  r e l a ­
t i o n s h i p  o f  s i l e n t  r e a d i n g  and R e a d e r s  T h e a t r e .  The t r a ­
d i t i o n a l  n o t i o n  t h a t  s i l e n t  r e a d i n g  I s  e q u a l l y  a s  e f f e c ­
t i v e  as  o t h e r  more a c t i v e  methods o f  p r e s e n t a t i o n  i n  terms  
o f  a u d i e n c e  r e s p o n s e  was s t r o n g l y  u p h e ld  by t h e  l a c k  o f  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  a u d ie n c e  r e s p o n s e  w i t h  r e s p e c t
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t o  Manner ( a c t i o n ) ,  E t h i c a l  V a lu e  and E s t h e t i c  Value* The 
one f a c t o r  i n  -which R ea ders  T h e a tr e  brough t  a s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  mean s c o r e  was i n  terms o f  S e r i o u s n e s s *  The o v e r -  
a l l  c o n c l u s i o n  ba sed  upon t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a -  
t i o n  i s  t h a t  s i l e n t  r e a d i n g ,  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  and 
R e ad ers  T h e a t r e  a r e  e q u a l l y  v a l u a b l e  methods o f  p r e s e n t i n g  
p r o s e  l i t e r a t u r e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  S e r i o u s n e s s  
d im e n s io n  o f  r e s p o n s e *  As d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  
c h a p t e r ,  a n a l y s i s  o f  d a t a  showed t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  
among means f o r  t h e  t h r e e  e x p e r i m e n t a l  groups  f o r  F a c t o r  
I I  ( S e r i o u s n e s s )  were s i g n i f i c a n t  i n  t h e  s i l e n t  r e a d i n g -  
R e a d ers  T h e a tr e  co m p arison  and n o n s i g n i f i c a n t  i n  a l l  o th e r  
i n s t a n c e s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e s e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  
s u b j e c t s  resp ond  t o  p r o s e  l i t e r a t u r e  as  more s e r i o u s  when 
p r e s e n t e d  by means o f  R e a d e rs  T h e a t r e ,  and as l e s s  s e r i o u s  
when p r e s e n t e d  thro ug h  s i l e n t  r e a d in g *  In t h i s  i n s t a n c e ,  
r e s u l t s  a g r e e  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  W it t  s t u d y  i n  
w h ich  a u d i e n c e s  were found t o  r a t e  d r a m a t ic  m a t e r i a l s  as  
s i g n i f i c a n t l y  more s e r i o u s  ( S e r i o u s n e s s )  when a c t e d  or 
p r e s e n t e d  by R e a d e rs  T h e a tr e  than  when r ea d  s i l e n t l y *
I n  l i g h t  o f  t h e  e v i d e n c e ,  i t  may be c o n c lu d e d  t h a t  th e  
method o f  p r e s e n t a t i o n  and p e r c e p t i o n  o f  m a t e r i a l s  s i g ­
n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e s  a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o  t h e  "meaning” 
o f  l i t e r a r y  m a t e r i a l s  i n  terms o f  S e r i o u s n e s s *
^ W i t t ,  0 £* c i t *,  p* 92*
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These  r e s u l t s ,  s u p p o r t e d  by W i t t ’ s r e s e a r c h ,  
would seem t o  s u g g e s t  t h a t  R e a d e rs  T h e a tr e  i s  s u p e r i o r  
t o  s i l e n t  r e a d i n g  a s  a method o f  p r e s e n t a t i o n  when th e  
pu rp ose  i s  t o  a r o u s e  a r e l a t i v e l y  s e r i o u s  r e s p o n s e  t o  
t h e  l i t e r a t u r e .  I t  i s  t o  be n o t e d ,  h o w ev er ,  t h a t  h ig h  
s c h o o l  s t u d e n t s ,  su ch  as  t h o s e  who s e r v e d  as s u b j e c t s  
f o r  t h i s  e x p e r i m e n t ,  are  f o r  t h e  most  p a r t  h i g h l y  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  s i l e n t  r e a d i n g  method o f  p r e s e n t a t i o n .  As a 
r e s u l t ,  t h e  t e n d e n c y  may have  been  t o  r e g a r d  R e ad ers  
T h e a tr e  as  a more f o r m a l ,  and t h e r e f o r e ,  more s e r i o u s  
ev e n t  than  t h e  c o m p a r a t i v e l y  f a m i l i a r  and l e s s  fo r m a l -  
a p p e a r i n g ,  s i l e n t  r e a d i n g  method o f  p r e s e n t a t i o n .
On t h e  b a s i s  o f  t h e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
r e s u l t s  o b t a i n e d ,  t h e  c h i e f  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  
t h a t  R ea d ers  T h e a tr e  i s  a t  l e a s t  f o r  some p u r p o s e s  a 
v a l u a b l e  method o f  p r e s e n t a t i o n  which would appear t o  be 
a d v a n ta g e o u s  t o  t e a c h e r s  o f  p r o s e  l i t e r a t u r e  and o r a l  
i n t e r p r e t a t i o n  as  w e l l .
In  a d d i t i o n  to  t h e  i m p l i c a t i o n s  d e r i v e d  from th e  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e r e  
a r e  f u r t h e r  i m p l i c a t i o n s  based  s o l e l y  on i n s p e c t i o n  o f  
t h e  o b s e r v e d  d a t a  which  a r e  o f  a p p arent  v a l u e ,  p a r t i c u ­
l a r l y  i n  v iew  o f  p a r a l l e l s  w h ich  can be found i n  t h e  W itt  
s t u d y .  As p o i n t e d  out  i n  C hapter  I ,  W itt  i n v e s t i g a t e d  
a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o  d r a m a t ic  l i t e r a t u r e  when p r e s e n t e d  
by a c t i n g ,  R ea d ers  T h e a tr e  and s i l e n t  r e a d i n g ;  c o l l e g e
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s t u d e n t s  s e r v e d  as t h e  s u b j e c t s  f o r  t h e  e x p e r im e n t  and 
Raymond Go S m i t h ' s  S em an t ic  D i f f e r e n t i a l  f o r  T h e a tr e  Con­
c e p t s  was employed as  t h e  d a t a  g a t h e r i n g  i n s t r u m e n t  * In  
l i g h t  o f  t h e i r  s i m i l a r i t y ,  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  W itt  s t u d y  and t h e  one a t  hand seem t o  g a i n  s c o p e  and 
su p p o r t  th ro u gh  c o m p a r iso n .  However,  i t  i s  t o  be e x p e c t e d  
t h a t  f i n d i n g s  do not  c o r r e s p o n d  i n  e v e r y  i n s t a n c e  d u e ,  p e r ­
h a p s ,  to  t h e  c h o i c e  o f  m a t e r i a l ,  or p o s s i b l y  b e c a u s e  o f  
d i f f e r e n t  s u b j e c t  p o p u l a t i o n s . ,  In  r e g a r d  t o  t h i s  c o n s i d e r ­
a t i o n  and t h e  f a c t  t h a t  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i m p l i c a ­
t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w i l l  be on t h e  b a s i s  o f  o b s e r v e d  
d a t a  o n l y ,  i t  i s  t h e r e f o r e  im p o r ta n t  t h a t  any i n t e r p r e t a ­
t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  i m p l i c a t i o n s  or co m p a r iso n s  be u n d e r ­
ta k e n  w i t h  a d e g r e e  o f  c a u t i o n .
In  r e f e r e n c e  t o  t h e  s t u d y  a t  hand, i n s p e c t i o n  o f  
t h e  o b s e r v e d  d a t a  f o r  F a c t o r  I ,  Manner ( a c t i o n ) ,  seems t o  
s u g g e s t  a s t r o n g  p o s s i b i l i t y  t h a t  d i f f e r e n c e s  c o u l d  occu r  
among method o f  p r e s e n t a t i o n  t r e a t m e n t s  i n  term s o f  t h e i r  
e f f e c t  on a u d i e n c e  r e s p o n s e  as  e i t h e r  more or l e s s  a c t i v e .
In  l i g h t  o f  t h e  c o m p a r a t i v e l y  h i g h  F r a t i o  o b t a i n e d  i n  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  f o r  t h i s  f a c t o r ,  i t  would appear t h a t  
w i t h  l a r g e r  g r o u p s ,  and perhaps  d i f f e r e n t  l i t e r a r y  s e l e c ­
t i o n s ,  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  c o u ld  be o b t a i n e d .  A g a in ,  
r e g a r d i n g  o b s e r v e d  d a t a  f o r  F a c t o r  I ,  Manner ( a c t i o n ) ,  i t  
c o u l d  be h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  d i s p e r s i o n  be tw een  t h e  
s i l e n t  r e a d in g  group mean (3<>75) and th e  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n
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group mean ( 3 »0 6 ) s i g n i f i e s  a trend, toward more a c t i v e  
(Manner) p e r c e p t i o n  by a s u b j e c t  o f  t h e  p r o s e  l i t e r a t u r e  
when r e a d  s i l e n t l y ,  and l e s s  a c t i v e  (Manner) p e r c e p t i o n  
o f  t h e  m a t e r i a l  when p r e s e n t e d  o r a l l y  w i t h  t h e  s u b j e c t  
r e s p o n d i n g  o n l y  i n  a l i s t e n i n g  c a p a c i t y , .  I t  i s  a l s o  p o s ­
s i b l e  t o  p e r c e i v e  t h e  l e s s e r  d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  s i l e n t  
r e a d i n g  group mean (3<>75) and t h e  R e a d e r s  T h e a t r e  group  
mean ( 3 » 6 1+) a s  perhaps  i n d i c a t i v e  o f  some c h a r a c t e r i s t i c  
a b i l i t y  o f  a R e a d e rs  T h e a tr e  p r e s e n t a t i o n  t o  h o l d  t h e  a t -  
t e n t i o n  o f  an a u d ie n c e  more r e a d i l y  th a n  an o r a l  i n t e r ­
p r e t a t i o n  p r e s e n t a t i o n .  In  r e s p e c t  t o  t h i s  p o s s i b i l i t y ,  
i t  i s  n o t e w o r th y  t h a t  f o r  a l l  r e s p o n s e  d im e n s io n s  w i t h  
t h e  one e x c e p t i o n  o f  F a c t o r  I I I  ( E t h i c a l  V a l u e ) ,  t h e  group  
mean f o r  R e a d e r s  T h e a t r e  p r e s e n t a t i o n  t r e a t m e n t s  y i e l d e d  
a c o n s i s t e n t l y  h i g h e r  o b s e r v e d  s c o r e  th a n  d i d  t h e  group  
means f o r  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  p r e s e n t a t i o n  t r e a t m e n t s 0 
A lth o u g h  not  su p p o r te d  by s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  t h i s  
a pp arent  t e n d e n c y  might be a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  f e e l i n g  o f  
some w r i t e r s  i n  t h e  a r e a  o f  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  group  
p r e s e n t a t i o n s  a r e  a b l e  t o  evoke  a more e n e r g e t i c  l e v e l  o f  
a u d i e n c e  in v o lv e m e n t  w i t h  t h e  l i t e r a r y  m a t e r i a l  than  a p r e ­
s e n t a t i o n  i n  which  t h e  d e g r e e  o f  a u d i e n c e  p a r t i c i p a t i o n  i s  
d ep en d en t  s o l e l y  upon t h e  a b i l i t y  o f  one r e a d e r  t o  s t im u ­
l a t e  i n t e r a c t i o n  be tw een  a u d ie n c e  and t h e  m a t e r i a l  b e i n g  
p r e s e n t e d .
The v a r i a t i o n  among o b s e r v e d  mean s c o r e s  o f  method
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o f  p r e s e n t a t i o n  t r e a t m e n t s  f o r  F a c t o r  I I I  ( E t h i c a l  
V a lu e )  d oes  show a s l i g h t  t e n d e n c y  f o r  o r a l  i n t e r p r e t a ­
t i o n  and R e a d e r s  T h e a t r e  p r e s e n t a t i o n  t r e a t m e n t s  s c o r e s  
t o  be somewhat h i g h e r  than  t h e  s c o r e  o b t a i n e d  f o r  t h e  
s i l e n t  r e a d in g  method o f  p r e s e n t a t i o n  t r e a t m e n t *  R e s u l t s  
o b t a i n e d  f o r  t h i s  r e s p o n s e  d i m e n s i o n ,  a l t h o u g h  n o n - s i g -  
n i f i c a n t ,  do appear t o  f o l l o w  t h e  same g e n e r a l  d i s t r i b u ­
t i o n  o f  t h e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  r e p o r t e d  by 
W itt  f o r  t h e  same f a c t o r  on t h e  S e m a n t ic  D i f f e r e n t i a l *
I n  h i s  s t u d y ,  W itt  n o t e d  t h a t  a u d i e n c e s  r a t e d  d r a m a t ic  
m a t e r i a l s  as  s i g n i f i c a n t l y  more v a l u a b l e  ( E t h i c a l  V a lu e )  
when a c t e d  or p r e s e n t e d  by R ea ders  T h e a tr e  than  when read  
s i l e n t l y *  In  l i g h t  o f  W i t t ’ s s i g n i f i c a n t  r e s u l t s ,  and 
t h e  app arent  t e n d e n c i e s  o f  th e  s t u d y  at  hand, i t  i s  p o s ­
s i b l e  t o  s p e c u l a t e  t h a t  i n  a b a s i c  r e p e t i t i o n  o f  t h i s  r e ­
s e a r c h  w i t h  o n ly  s l i g h t l y  a l t e r e d  e x p e r i m e n t a l  v a r i a b l e s ,  
t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  f o r  s i l e n t  r e a d i n g  and R e a d ers  T h e a tr e  
methods o f  p r e s e n t a t i o n  c o u ld  be r e j e c t e d „
To t h e  e x t e n t  t h a t  t h e s e  same d a t a  may be g e n e r ­
a l i z e d ,  t h e y  p r o v i d e  f u r t h e r  i m p l i c a t i o n s  w hich  would ap­
pear  m e a n i n g f u l ,  e s p e c i a l l y  t o  t e a c h e r s  o f  p r o s e  l i t e r a ­
t u r e  and o r a l  i n t e r p r e t a t i o n *  I f ,  c o n t r a r i l y ,  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  were t o  r e i n f o r c e  t h e  s t a t i s t i c a l  c o n c l u ­
s i o n  o f  t h i s  s t u d y  t h a t  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  
b etw een  s i l e n t  r e a d i n g  and R e a d ers  T h ea tr e  methods o f  
p r e s e n t a t i o n  i n  term s o f  v a l u e  p e r c e p t i o n ,  F a c t o r  I I I
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( E t h i c a l  V a l u e ) ,  t h e n  a t t e m p t s  t o  ac co u n t  f o r  t h e  l a c k  
o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  would be i n  o r d e r „ I t  would  
t h e n  be p o s s i b l e  t o  t h e o r i z e  t h a t  s i l e n t  r e a d in g  w hich  
p e r m i t s  com p reh en s io n  o f  m a t e r i a l  a t  an i n d i v i d u a l  r a t e  
a f f o r d s  an o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  s u b j e c t s  t o  " p e r c e i v e ’1 
t h e  v a l u e  o f  a l i t e r a r y  work® W hereas,  a R eaders  T h e a t r e  
p r e s e n t a t i o n  w hich  n e c e s s i t a t e s  c o m p reh en s io n  o f  t h e  
m a t e r i a l  a t  t h e  r e a d e r s ’ r a t e  o f  d e l i v e r y  c o u ld  p l a u s ­
i b l y  curb or i n  some way d e t r a c t  from th e  e x t e n t  t o  which  
a l i s t e n e r  i s  a b l e  t o  r e s p o n d  t o  t h e  v a l u e  ( E t h i c a l  V a lu e )  
o f  t h e  s e l e c t i o n .  E m p i r i c a l  su p p o r t  o f  such an assump­
t i o n  would t h e n  seem t o  i n d i c a t e  t h a t  w h i l e  a R eaders  
T h e a t r e  p r e s e n t a t i o n  c o u ld  be u s e d  t o  a r o u s e  i n t e r e s t  i n  
a l i t e r a r y  work,  and p o s s i b l y ,  an a w a r en ess  o f  i t s  v a l u e ,  
i t  would n o t  n e c e s s a r i l y  s e r v e  a s  an a d e q u ate  s u b s t i t u t e  
f o r  s i l e n t  r e a d i n g  when t h e  p u rp o se  was t o  evoke  a r e ­
sp o n s e  on t h e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t  w i t h i n  t h e  framework o f  
a l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  which had as  i t s  main o b j e c t i v e  an 
o p e r a t i o n a l  u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  c o n t e n t  v a l u e  i n  a l i t e r ­
ary  work.  The g e n e r a l  c o n c l u s i o n  t o  be drawn from t h i s  
a ss u m p t io n  i s  a p p a r e n t :  i f  s i l e n t  r e a d i n g  i s  e q u a l l y  as
good as  o t h e r  methods o f  p r e s e n t a t i o n  i n  terms o f  s t i m u ­
l a t i n g  e f f e c t i v e  s t u d e n t  r e s p o n s e ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
c a s t i n g ,  r e h e a r s a l s  and g e n e r a l  p r e p a r a t i o n  o f  a R ea ders  
T h e a t r e  p r e s e n t a t i o n  may j u s t  as w e l l  be a v o i d e d .  A tte m p ts  
t o  a c c o u n t  f o r  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw een
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s i l e n t  r e a d i n g  and R ea d ers  T h e a t r e  i n  t h i s  manner a r e  
mere s p e c u l a t i o n ,  a l t h o u g h  i t  might be r e a s o n e d  t h a t  i t  
i s  e a s i e r  t o  p e r c e i v e  t h e  v a l u e  o f  a work thro ug h  i n d i v i ­
d u a l  e f f o r t  i n  a s i l e n t  r e a d in g  s i t u a t i o n  than  from t h e  
c o m p a r a t i v e l y  l e s s  r e s p o n s i b l e  p o s i t i o n  o f  a l i s t e n e r .
A n a l y s i s  o f  d a t a  f o r  t h e  r e s p o n s e  d im e n s io n  o f  
F a c t o r  IV ( E s t h e t i c  V a l u e ) ,  summarized i n  T a b le  V I ,  r e ­
v e a l s  t h a t  method o f  p r e s e n t a t i o n  i s  not  a s i g n i f i c a n t  
f a c t o r  i n  a c c o u n t i n g  f o r  any v a r i a n c e  i n  a u d i e n c e  r e s p o n s e  
t o  p r o s e  l i t e r a t u r e  among t r e a t m e n t s . There w as ,  how ever ,  
a n o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  o b s e r v e d  mean s c o r e s  ob­
t a i n e d  f o r  method o f  p r e s e n t a t i o n  t r e a t m e n t s  be tw een  t h e  
s i l e n t  r e a d i n g  group and t h e  R e a d e rs  T h e a t r e  group w i t h  
t h e  l a t t e r  h a v in g  t h e  h i g h e r  o b s e r v e d  mean s c o r e .  T h is  
t e n d e n c y  was c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p a t t e r n s  o f  i n c r e a s e  
n o te d  e a r l i e r  be tw een  s i l e n t  r e a d i n g  and R e a d e r s  T h ea tr e  
p r e s e n t a t i o n  t r e a t m e n t s  o b ser v ed  mean s c o r e s  f o r  F a c t o r  
I I  ( S e r i o u s n e s s )  and F a c t o r  I I I  ( E t h i c a l  V a l u e ) .  The 
s im p le  r e c u r r e n t  p a t t e r n  o b s e r v e d  be tw een  t h e s e  methods  
o f  p r e s e n t a t i o n  t r e a t m e n t s  means f o r  t h r e e  o f  t h e  fou r  
r e s p o n s e  d im e n s io n s  measured by t h e  S e m a n t ic  D i f f e r e n t i a l ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  t r e n d s  o f  i n c r e a s e  r e -  ■ 
p o r t e d  i n  s t u d i e s  s i m i l a r  t o  th e  one a t  han d ,  u s i n g  t h e  
same in s t r u m e n t  o f  m easurem ent ,  s u g g e s t s  a need f o r  
f u r t h e r  e x p e r i m e n t a t i o n  i n  t h e  a r e a  o f  q u a n t i f y i n g  e f f e c t  
o f  t h e s e  methods o f  p r e s e n t a t i o n  on a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o
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l i t e r a r y  m a t e r i a l s 0 S i m p ly ,  i n  t h e  g e n e r a l  i n t e r e s t s  o f  
more e f f e c t i v e  c o m m u n ica t io n ,  t h i s  p o i n t  seems im p o rta n t  
enough t o  d e s e r v e  e x t e n s i v e  e x p l o r a t i o n *
In  l i g h t  o f  t h e  n o n s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  o b t a i n e d  
f o r  t h r e e  out o f  f o u r  d im e n s io n s  m ea su r in g  e f f e c t s  o f  p r e ­
s e n t a t i o n a l  method on a u d i e n c e  r e s p o n s e ,  perhaps  t h e  most  
im p o r ta n t  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  s tu d y  a re  i n  t h e  t e a c h i n g  
o f  p r o s e  l i t e r a t u r e .  For a l l  f a c t o r s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  F a c t o r  I I  ( S e r i o u s n e s s )  mean s c o r e s  f o r  methods o f  p r e ­
s e n t a t i o n  showed no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw een  s i l e n t  
r e a d i n g ,  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  and R eaders  T h eatre*  P r io r  
t o  any d i s c u s s i o n  o f  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b etw een  R e a d ers  T h e a t r e  and o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  p r e s e n t a ­
t i o n s ,  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  i n  e v e r y  f a c t o r  com p arison  
w i t h  th e  e x c e p t i o n  o f  F a c t o r  I I I  ( E t h i c a l  V a lu e )  t h e  ob-  
s e r v e d  mean s c o r e s  o f  t h e  R e a d e r s  T h ea tr e  group were  
s l i g h t l y  h i g h e r  than  t h e  o b s e r v e d  mean s c o r e s  o f  t h e  o r a l  
i n t e r p r e t a t i o n  group* In  r e g a r d  t o  t h i s  o b s e r v e d  t e n d e n c y ,  
t h e  f o l l o w i n g  i m p l i c a t i o n s  a r e  t o  be i n t e r p r e t e d  w i t h  care*  
The l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  be tw een  Readers  
T h e a t r e  and o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  p r e s e n t a t i o n s  s u g g e s t s  
t h a t  i n  term s o f  a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o  p r o s e  l i t e r a t u r e ,  
t h e  two methods a r e  e q u a l l y  e f f e c t i v e *  The c l o s e ,  i n t e r ­
r e l a t i o n s h i p  be tw een  R e a d ers  T h ea tr e  and o r a l  i n t e r p r e t a ­
t i o n  i n  term s o f  l i t e r a r y  f o c u s  and t y p e  o f  a u d ie n c e  p ar ­
t i c i p a t i o n  was r e f l e c t e d  i n  t h e  s i m i l a r i t y  o f  a u d ie n c e
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r e s p o n s e  t o  t h e  two f o r m s .  In  o t h e r  w o rd s ,  t h e  l a c k  o f
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  seems t o  em p h a s ize  t h e  a r e a s  i n
w hich  th e  two methods c o r r e s p o n d ;  t h e s e  a r e a s  o f  b a s i c
s i m i l a r i t y  a r e  t o  be e x p e c t e d  f o r  as  Akin s t a t e d ,  "Readers
T h e a tr e  i s  a form o f  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n , "^2 and a s  Coger
has p o i n t e d  out " o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h e  h e a r t  o f
61R e a d e rs  T h e a t r e . ' 1 J In  t h i s  r e g a r d ,  t h e  i m p l i c a t i o n  f o r  
t e a c h e r s  i s  t h a t  i n  p r e s e n t i n g  p r o s e  l i t e r a t u r e ,  t h e  e l e ­
ments which a r e  s i m i l a r  i n  R e a d e rs  T h e a tr e  and o r a l  i n t e r ­
p r e t a t i o n  w i l l  p r e d o m in ate  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e r e  w i l l  
be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  e f f e c t s  o f  e i t h e r  form  
on s t u d e n t s '  r e s p o n s e  t o  t h e  l i t e r a r y  m a t e r i a l .  In  t h i s  
r e s p e c t ,  t h e r e  would be no a p p a re n t  ad v a n ta g e  i n  u s i n g  one  
form over  t h e  o t h e r  i f  t h e  s o l e  p u r p o se  were t o  s t i m u l a t e  
e f f e c t i v e  s t u d e n t  r e s p o n s e  t o  t h e  m a t e r i a l .  T h is  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  t h e  c a s e ,  h o w e v e r , , i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  o t h e r  
forms o f  l i t e r a t u r e .  In  r e g a r d  t o  d r a m a t ic  l i t e r a t u r e ,  f o r  
exam p le ,  t h e  W it t  r e s e a r c h  r e v e a l e d  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r -  
en c e  f o r  some d im e n s io n s  o f  r e s p o n s e  i n  t h e  e f f e c t  o f
6*+
R e a d e rs  T h e a t r e  and o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  p r e s e n t a t i o n s .
The g e n e r a l  c o n c l u s i o n ,  t h e r e f o r e ,  would be t h a t  t h e  d i s ­
s i m i l a r  a s p e c t s  o f  t h e  two form s o f  p r e s e n t a t i o n  a r e  more 
l i k e l y  t o  be o p e r a t i v e  and, t h e r e b y ,  app arent  when u sed  t o
62coger, ag. c i t . ,  p. 157«
63 i b i d e , p 0 1 5 8 .
6 ^ W it t ,  o p .  c i t  o , p .  9*+«
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p r e s e n t  d r a m a t ic  m a t e r i a l  than  when u s e d  t o  p r e s e n t  p r o se  
l i t e r a t u r e , ,
To pu rsue  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  no s i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  be tw een  a l l  t h r e e  methods o f  p r e s e n t a t i o n — s i l e n t  
r e a d i n g ,  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  and R e a d e rs  T h e a t r e - - i t  would  
appear t h a t  t h e  i d e a  t h a t  p r o s e  l i t e r a t u r e  i s  a form o f  
w r i t t e n  m a t e r i a l  c r e a t e d  f o r  s i l e n t  r e a d i n g  i s  s u b s t a n -  
t i a l l y  s u p p o r t e d  i n  term s o f  Manner ( a c t i o n ) ,  E t h i c a l  
V a lu e  and E s t h e t i c  Value*  That i s ,  t h e  n o n s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  o b t a i n e d  f o r  t h e s e  t h r e e  d i m e n s i o n s  o f  r e s p o n s e  
i n d i c a t e  t h a t  s i l e n t  r e a d i n g  i s  n o t  i n f e r i o r  t o  t h e  more 
a c t i v e  methods o f  p e r c e p t i o n  and p r e s e n t a t i o n *  T h is  d a t a  
s u g g e s t s  t h a t  perhaps  by d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  "the 
c o m p o s i t i o n  o f  p r o s e  i s  i n t e n d e d  f o r  s i l e n t  r e a d i n g  and 
any a t tem p t  t o  r e l a t e  t h i s  l i t e r a r y  form t o  o t h e r ,  a c t i v e  
methods o f  p r e s e n t a t i o n  would e i t h e r  l i m i t  or d e p r e c i a t e  
t h e  p o t e n t i a l  e f f e c t  o f  t h e  m a t e r i a l *  In  t h i s  r e g a r d ,  i t  
i s  i n t e r e s t i n g  t o  compare t h e  p r e s e n t  s t u d y ’ s i m p l i c a t i o n s  
f o r  t e a c h i n g  p r o s e  l i t e r a t u r e  w i t h  t h o s e  r e c o r d e d  i n  th e  
W itt  s t u d y ,  f o r  t e a c h i n g  d r a m a t ic  l i t e r a t u r e *  I n  l i g h t  o f  
t h e  r e s u l t s  o f  h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  W itt  c o n c lu d e d  -that 
" s i l e n t  r e a d i n g ,  t h e  method o f  p e r c e p t i o n  u s e d  i n  many 
c o u r s e s  i n  d r a m a t ic  l i t e r a t u r e ,  i s  an i n f e r i o r  method o f  
e x p e r i e n c i n g  drama*" He went on t o  s u g g e s t  t h a t  " th e  
i m p l i c a t i o n s  t o  t e a c h e r s  o f  d r a m a t ic  l i t e r a t u r e  sh o u ld  be 
c l e a r :  d r a m a t ic  l i t e r a t u r e  need s  v i s u a l  and a u r a l
7h
s t i m u l a t i o n  t o  a c h i e v e  i t s  f u l l  e f f e c t ,"^5
In  c o m b i n a t i o n ,  i m p l i c a t i o n s  o f  b o th  s t u d i e s  tend  
t o  s t r e s s  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  be tw een  form o f  l i t e r a ­
t u r e  and method o f  p r e s e n t a t i o n ,  and s u g g e s t ,  e s p e c i a l l y ,  
t h a t  i n  r e g a r d  t o  r e a l i z i n g  f u l l  e f f e c t ,  p a r t i c u l a r  methods  
o f  p r e s e n t a t i o n  a r e  s u p e r i o r  ways o f  e x p e r i e n c i n g  p a r t i ­
c u l a r  form s o f  w r i t t e n  m a t e r i a l s  F u r th e rm o re ,  i m p l i c a ­
t i o n s  o f  b o th  s t u d i e s  would seem t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  com­
p o s i t i o n  o f  c e r t a i n  forms o f  l i t e r a r y  m a t e r i a l  i s  d i r e c t e d  
toward a p a r t i c u l a r  medium o f  e x p r e s s i o n ,  and t h a t  t h e  
f u l l  e f f e c t  o f  th e  m a t e r i a l  i s  most l i k e l y  t o  be a c h i e v e d  
when i t  i s  e x p e r i e n c e d  th ro u g h  t h e  method o f  p r e s e n t a t i o n  
f o r  w h ich  i t  was o r i g i n a l l y  i n t e n d e d s  These  c o n c l u s i o n s  
t o  some e x t e n t  su p p o rt  Gordon C r a i g ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  " the  
word w r i t t e n  t o  be spoken  and t h e  word w r i t t e n  t o  be r ea d  
a r e  two e n t i r e l y  d i f f e r e n t  t h i n g s , " ^  In  any r e s p e e t ,  i t  
i s  t o  be n o t e d  t h a t  t h e  combined i m p l i c a t i o n s  o f  r e s u l t s  
o b t a i n e d  from b o th  t h e  p r e s e n t  s t u d y  and t h e  W it t  s t u d y  
rem ain  s p e c u l a t i v e  u n t i l  th ro u g h  f u t u r e  r e s e a r c h  more 
d e f i n i t i v e  s t a t e m e n t s  can be made.
Summarizing i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  would  
appear t o  be h i g h l y  im p r o b a b le  f o r  s u b j e c t s 1 r e s p o n s e  t o  
p r o s e  l i t e r a t u r e  i n  term s  o f  i t s  v a l u e ,  F a c t o r  I I I
6 5 l b i d . ,  p ,  9 3 .
^ G o r d o n  C r a i g ,  " A r t i s t  o f  t h e  T h e a t e r , "  D i r e c t o r s  
on D i r e c t i n g :  A S o u rc e  Book o f  t h e  Modern T h e a t r e , e d »
T. C o le  (New York: The B o b b s - M e r r i l l  Company, I n c , ,  1 9 6 3 ) ,
p .  1 6 3 .
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( E t h i c a l  V a l u e ) ,  and F a c t o r  IV ( E s t h e t i c  V a lu e )  t o  he e f ­
f e c t e d  i n  any r e s p e c t  by t h e  method o f  p r e s e n t a t i o n .  In  
a d d i t i o n ,  f i n d i n g s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e  t h a t  i t  
i s  u n l i k e l y  t h a t  s u b j e c t s '  p e r c e p t i o n  o f  p r o s e  l i t e r a t u r e  
as e i t h e r  more or l e s s  a c t i v e ,  F a c t o r  I Manner ( a c t i o n )  i s  
i n  any way a t t r i b u t a b l e  t o  v a r i a t i o n  i n  methods o f  p r e s e n ­
t a t i o n . ,  On t h e  o t h e r  hand,  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s tu d y  
do r e v e a l  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  methods o f  p r e s e n ­
t a t i o n  e f f e c t s  on a u d ie n c e  r e s p o n s e  t o  p r o s e  l i t e r a t u r e  i n  
term s o f  s u b j e c t s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  as  more or 
l e s s  s e r i o u s ,  F a c t o r  I I  ( S e r i o u s n e s s ) . S p e c i f i c a l l y ,  t h e  
R ea ders  T h e a t r e  method o f  p r e s e n t a t i o n  a p p ea r s  to  evoke  
a r e s p o n s e  i n  w h ich  t h e  p r o s e  m a t e r i a l  i s  r e g a r d e d  as  
s i g n i f i c a n t l y  more s e r i o u s  th a n  when p r e s e n t e d  by s i l e n t  
r e a d i n g .  R e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  c o n f i r m ,  I n  p a r t ,  e x i s t ­
in g  e x p e r i m e n t a l  e v i d e n c e  on t h e  e f f e c t  o f  method o f  p r e ­
s e n t a t i o n  on a u d i e n c e  r e s p o n s e ,  and s u g g e s t  a r e a s  i n  w h ich  
f u r t h e r  e x p e r i m e n t a t i o n  would be d e s i r a b l e .
S u g g e s t i o n s  f o r  F u r th e r  R e s e a r c h
A s e e m i n g l y  w o r t h w h i le  l i n e  o f  r e s e a r c h  c o u ld  be 
c e n t e r e d  around t h e  e f f e c t  o f  method o f  p r e s e n t a t i o n  on 
a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o  a s e t  o f  l i t e r a r y  s e l e c t i o n s  ranked  
a c c o r d i n g  t o  s e r i o u s n e s s  on a cont inuum  r a n g i n g  from "v ery  
s e r i o u s "  t o  "very  h u m o r o u s I t  would appear t h a t  such  
r e s e a r c h  would c o n t r i b u t e  m e a n i n g f u l l y  t o  t h e  l i t t l e  a t
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p r e s e n t  known about  t h e  p a r t i c u l a r  r e s p o n s e  p a t t e r n s  o f  
h i g h  s c h o o l  l e v e l  a u d i e n c e s .
Another  q u e s t i o n  o f  p o s s i b l e  i n t e r e s t  p e r t a i n i n g  
t o  R e a d ers  T h e a t r e  and o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  would be t o  
examine t h e  e f f e c t  o f  "number o f  r e a d e r s "  on a u d i e n c e  r e ­
s p o n s e .  Such r e s e a r c h  might c o n t r i b u t e  new i n f o r m a t i o n  
t o  t h e  c o n c e p t  o f  a u d i e n c e  a t t e n t i o n  i n  t h a t  t h e  number 
o f  r e a d e r s  p a r t i c i p a t i n g  i n  v a r i o u s  form s o f  i n t e r p r e t a ­
t i o n  p r e s e n t a t i o n s  may have  an o b s e r v a b l e  e f f e c t  on t h e  
d e g r e e  or l e v e l  t o  wh ich  an a u d i e n c e  i s  a b l e  t o  become  
a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  l i t e r a r y  m a t e r i a l  b e i n g  p r e ­
s e n t e d .
Inasmuch as  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m in e  t o  what  
e x t e n t  r e s p o n s e  t o  method o f  p r e s e n t a t i o n  i s  i n f l u e n c e d  
by s u b j e c t s '  b e h a v i o r a l  p e r c e p t i o n  o f  a p a r t i c u l a r  s e l e c ­
t i o n  o f  l i t e r a t u r e ,  i t  m ight  pro ve  w o r t h w h i le  i n  f u t u r e  
r e s e a r c h  t o  expand t h e  d e s i g n  o f  t h i s  s t u d y  t o  i n c l u d e  
v a r i o u s  forms or s t y l e s  o f  p r o s e  l i t e r a t u r e .  Such an i n ­
v e s t i g a t i o n  would perm it  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  i n t e r ­
a c t i o n  e f f e c t s  o f  t h e  same methods o f  p r e s e n t a t i o n  on 
a u d i e n c e  r e s p o n s e  t o  a more r e p r e s e n t a t i v e  sample  o f  t h e  
e n t i r e  body o f  p r o s e  l i t e r a t u r e .
I n  g e n e r a l ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t u d y ' s  f i n d ­
i n g s  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  p r o s e  l i t e r a t u r e  i s  a p p a r e n t .  I t  
i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  s e a r c h  f o r  t h e  " a b s o lu t e "  m ethod,  t h e  
" b es t"  form o f  p r e s e n t a t i o n ,  when i t  a p p ea rs  t h a t  t h e
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t r a d i t i o n a l  s i l e n t  r e a d i n g  approach  i s  a s  e f f e c t i v e  as  
methods t o  -which i t  i s  b e i n g  comparedc The apparent  
e q u a l i t y  o f  s i l e n t  r e a d i n g  f o r  some d im e n s io n s  o f  r e ­
s p o n s e  d o e s  n o t ,  h o w ev e r ,  n e g a t e  t h e  i m p l i e d  p o t e n t i a l  
o f  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  and R e a d e r s  T h e a t r e  as  methods  
o f  p r e s e n t i n g  p r o s e  l i t e r a t u r e ,  but r a t h e r  s u g g e s t s  t h e  
d e s i r a b i l i t y  and need f o r  f u r t h e r  e x p e r i m e n t a t i o n e
APPENDIX A
THE SEMANTIC DIFFERENTIAL BOOKLET
I n s t r u c t i o n s
The p u rp ose  o f  t h i s  e x p er im en t  i s  t o  s t u d y  a u d i ­
en c e  r e s p o n s e .  We would l i k e  t o  know your o v e r - a l l  im­
p r e s s i o n  o f  t h e  e v e n t  you have  j u s t  e x p e r i e n c e d .  I t  i s  
i m p o r t a n t ,  i n  marking t h e  f o l l o w i n g  s c a l e s ,  t h a t  your
c h o i c e s  be made s o l e l y  on t h e  b a s i s  o f  your f e e l i n g s
about t h e  e v e n t .  There a r e  no " c o r r e c t 1* or " i n c o r r e c t  
r a t i n g s . "  We a r e  o n l y  i n t e r e s t e d  i n  how s t u d e n t s  l i k e  
y o u r s e l v e s  r e sp o n d  i n  t h i s  s i t u a t i o n .
On t h e  n e x t  page you w i l l  f i n d  a s e t  o f  s c a l e s .  
You a r e  t o  r e s p o n d  t o  t h e  e v e n t  on each  o f  t h e s e  s c a l e s  
i n  o r d e r .  I f  you f e e l  t h e  e v e n t  i s  EXTREMELY UGLY or 
EXTREMELY BEAUTIFUL, you s h o u ld  p l a c e  a mark a s  f o l l o w s ;
UGLY : X : s :___ s.  : ; : BEAUTIFUL
Or
UGLY : : : : : : : X : BEAUTIFUL
I f  you f e e l  t h e  e v e n t  i s  QUITE UGLY OR QUITE
BEAUTIFUL, you sh o u ld  p l a c e  your mark as f o l l o w s :
UGLY :___r X ; : : : : : BEAUTIFUL
Or
UGLY : : : : : : X : : BEAUTIFUL
I f  you f e e l  t h e  e v e n t  i s  o n l y  SLIGHTLY UGLY or
SLIGHTLY BEAUTIFUL, th e n  your i n d i c a t i o n  sh o u ld  be  as
f o l l o w s :
UGLY :_____ : X :__________ __ : BEAUTIFUL
Or
UGLY : : : : : X : : : BEAUTIFUL
I f  you f e e l  NEUTRAL about th e  e v e n t  on t h e  UGLY- 
BEAUTIFUL s c a l e ,  t h e n  you sh o u ld  p l a c e  your mark i n  t h e  
m id d le  s p a c e :
UGLY : : : : X : : : : BEAUTIFUL
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IMPORTANT: ( 1 )  P l a c e  your marks i n  th e  m id d le  o f  t h e
s p a c e s ,  no t  on t h e  b o u n d a r ie s :
( t h i s )  ( n o t  t h i s )
UGLY : : : : : X : X : BEAUTIFUL
( 2 )  Be s u r e  t o  ch eck  e v e r y  s c a l e e
( 3 )  Do not  c h e c k  more th an  one sp a c e  on 
each  s c a l e 0
Here i s  a s h o r t  example t o  work u s i n g  a d i f f e r e n t  
c o n c e p t  t o  be judged:
AMERICAN HISTORY 
SIMPLE : : : : : : : :  COMPLEX
(Make your X mark a c c o r d i n g  t o  t h e  way you f e e l  
t h e  c o n c e p t  American H i s t o r y  i s  r e l a t e d  t o  t h e  s c a l e .  I s  
i t  EXTREMELY SIMPLE or EXTREMELY COMPLEX, QUITE SIMPLE or  
QUITE COMPLEX, SLIGHTLY SIMPLE or SLIGHTLY COMPLEX, or 
NEUTRAL on t h i s  s c a l e ? )
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R a t i n g  Form
OVER-ALL IMPRESSION OF THE EVENT
UGLY :
LIGHT :
HONEST :
ROUGH :
WORTHLESS :
CALM 
ANNOYING 
LONG 
SERIOUS 
TRUE 
PAINFUL 
COLD 
BLACK 
TENSE :
BEAUTIFUL
HEAVY
DISHONEST
SMOOTH
VALUABLE
EXCITABLE
PLEASING
SHORT
HUMOROUS
FALSE
PLEASURABLE 
HOT 
WHITE 
: RELAXED
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D a ta  S h e e t
Name
Home Address
( C i t y ) ( S t a t e )
H igh  S c h o o l
F r e s h .  S op h . J r . S r , Other
Age .........................
Male Female
Have you read  t h e m a t e r i a l  p r e s e n t e d t o  you b e f o r e  today?
Yes No
I f  y e s ,  i n d i c a t e th e  a u t h o r : — --------i t —.....,  .........................................................
Comments:
APPENDIX B
SCALE WEIGHTING FOR THE SEMANTIC DIFFERENTIAL FOR 
THEATRE CONCEPTS AND SEMANTIC SCALES 
MEASURING THE SEMANTIC FACTORS
S c a l e  W e ig h t in g  f o r  t h e  S e m a n t ic  
D i f f e r e n t i a l  f o r  T h e a t r e
U g ly  ; 1 : 2 ; 3 : b : 5 ; 6 : 7 : B e a u t i f u l
L i g h t  : 1 _3___; ** : 5 : 6 : 7 • Heavy
Honest  : 7 : 6 : 5 : *+ : 3 : 2 : 1 ; D i s h o n e s t
W o r th le s s  : 1 ; 2 ; 3 : : 5 : 6  ; 7 : V a l u a b l e
Calm : 1 : 2 : 3 : **• : 5 ; 6  : 7 : E x c i t a b l e
Annoying : 1 ; 2 ; 3 : t 5 : 6  ; 7 i P l e a s i n g
S e r i o u s  : 7 : 6  : 5 ; ; 3 : 2 ; 1 ; Humorous
True : 7 : 6 : 5 : *+ : 3 : 2 : 1 : F a l s e
P a i n f u l  : 1 : 2 : 3 : ^ t 5 s 6 : 7 : P l e a s u r a b l e
Cold : 1 ; 2 : 3 : ^ : 5 t 6 : 7 : Hot
Tense  : 7 : 6 ; 5 : . 3 : 2 ; 1 ; R e la x e d
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S e m a n t ic  S c a l e s  M easuring  F actors ,
S c a l e s F a c t o r s
C a l m - E x c i t a b l e F a c t o r  I
H ot -C o ld Manner ( a c t i o n )
L ig h t - H e a v y F a c t o r  I I
Ser ious-H um orous S e r i o u s n e s s
T e n s e - R e la x e d
H o n e s t - D i s h o n e s t F a c t o r  I I I
V a l u a b l e - W o r t h l e s s E t h i c a l  V a lue
T r u e - F a l s e
B e a u t i f u l - U g l y F a c t o r  IV
P l e a s u r a b l e - P a i n f u l E s t h e t i c  V a lu e
P l e a s i n g - A n n o y i n g
APPENDIX C
SHORT STORY MANUSCRIPT FOR THE SILENT READING 
PRESENTATION AND READERS THEATRE SCRIPT 
FOR THE READERS THEATRE AND ORAL 
INTERPRETATION PRESENTATIONS
S h o r t  S t o r y  M a n u scr ip t  f o r  t h e  
S i l e n t  R e a d in g  P r e s e n t a t i o n
A S h o r t  S t o r y
There  •were n i n e t y - s e v e n  New York a d v e r t i s i n g  men 
i n  t h e  h o t e l ,  and ,  t h e  way t h e y  were  m o n o p o l i z in g  t h e  l o n g ­
d i s t a n c e  l i n e s ,  t h e  g i r l  i n  5 0 7  had t o  w a i t  from noon t i l l  
a lm o st  t w o - t h i r t y  t o  g e t  her  c a l l  through* She u sed  t h e  
t i m e ,  though*, She r e a d  an a r t i c l e  i n  a women's p o c k e t -  
s i z e  magazine* She washed her comh and brush* She t o o k  
t h e  sp o t  out  o f  t h e  s k i r t  o f  her  b e i g e  s u i t 0 She moved 
t h e  b u t t o n  on her Saks  b lo u s e *  She tw e e z e d  out  two f r e s h l y  
s u r f a c e d  h a i r s  on her mole* When t h e  o p e r a t o r  f i n a l l y  
rang her room she  was s i t t i n g  on t h e  window s e a t  and had 
a lm o s t  f i n i s h e d  p u t t i n g  n a i l  l a c q u e r  on t h e  n a i l s  o f  her  
l e f t  hand* W hile  t h e  phone was r i n g i n g ,  she  r e p l a c e d  t h e  
cap on t h e  b o t t l e  o f  l a c q u e r  and— i t  was t h e  f i f t h  or 
s i x t h  r i n g - p i c k e d  up t h e  ph o n eQ
" H e l l o s h e  s a i d ,  k e e p i n g  t h e  f i n g e r s  o f  her
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l e f t  hand o u t s t r e t c h e d  and away from her w h i t e  s i l k  
d r e s s i n g  gown.
A woman's v o i c e  came through,,  "M urie l?  I s  t h a t
you?"
The g i r l  tu r n e d  t h e  r e c e i v e r  s l i g h t l y  away from  
her e a r .  "Yes,  M other .  How a r e  you?" sh e  sa id *
" I ' v e  been  w o r r i e d  t o  d e a t h  about you* Why 
h a v e n ’ t  you c a l l e d ?  Are you a l l  r i g h t ? ”
The g i r l  i n c r e a s e d  t h e  a n g l e  be tw een  t h e  r e c e i v e r  
and her e a r .  "I'm f i n e .  I ’m h o t .  T h is  i s  t h e  h o t t e s t  
day t h e y ’v e  had i n  F l o r i d a  i n - - "
" M u r ie l ,  w e ’ r e  v e r y  w o r r ie d  about y o u .  Your 
f a t h e r  wanted t o  w i r e  you l a s t  n i g h t  t o  come home, as  a 
m a tte r  o f  f - - - »
" I ’m n o t  coming home r i g h t  now, M other .  So r e l a x . ” 
" M u r ie l .  My word o f  h o n o r .  The d o c t o r  s a i d  S e y ­
mour may c o m p l e t e l y  l o s e  c o n t r — "
"I j u s t  g o t  h e r e ,  M other .  T h is  i s  th e  f i r s t  v a c a ­
t i o n  I ’ ve  had i n  y e a r s ,  and I ’m n o t  g o in g  t o  j u s t  pack  
e v e r y t h i n g  and come home," s a i d  t h e  g i r l .
" W ell ,  t e l l  me, d i d  you t a l k  t o  t h e  p s y c h i a t r i s t ? ” 
" W ell ,  s o r t  o f , "  s a i d  t h e  g i r l .
"What’ d he s a y ? ”
"Oh n o t h i n g  much. He ask ed  me i f  Seym our’ s been  
s i c k  or s o m e t h in g .  So I s a i d — - ”
"Did he s a y  he  t h o u g h t  t h e r e  was a chance  he m ight
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g e t - - y o u  k n o w - f u n n y  or a n y th in g ?  Do so m e th in g  t o  you?"
"Not e x a c t l y , ” s a i d  t h e  g i r l 0 "He had t o  have  
more f a c t s ,  M o th er , They have  t o  know about  your c h i l d ­
h o o d - a l l  t h a t  s t u f f . "
" M u r ie l ,  I 'm j u s t  g o i n g  t o  a sk  you o n c e  more—  
a r e  you r e a l l y  a l l  r i g h t ? "
"Yes,  M other ,"  s a i d  t h e  g i r l .
"Your f a t h e r  s a i d  l a s t  n i g h t  h e ' d  be more than  
w i l l i n g  t o  pay f o r  i t  i f  y o u 'd  go away so m e p la c e  by y o u r -  
s e l f  and t h i n k  t h i n g s  o v e r .  You c o u l d  t a k e  a l o v e l y  
c r u i s e .  We b o th  t h o u g h t - - - "
"No, t h a n k s ,"  s a i d  t h e  g i r l ,  and u n c r o s s e d  her  
l e g s .  "Mother,  t h i s  c a l l  i s  c o s t i n g  a f o r — "
"When I t h i n k  o f  how you w a i t e d  f o r  t h a t  boy a l l  
th r o u g h  t h e  w a r - - - "
"Mother," s a i d  t h e  g i r l ,  "we'd b e t t e r  hang up„ 
Seymour may come any m in u te ."
"Where i s  he?"
"On t h e  b e a c h ."
"On t h e  beach? By h i m s e l f ?  Does he behave  him­
s e l f  on t h e  beach?"
"Mother," s a i d  t h e  g i r l ,  "you t a l k  about him as  
tho u g h  he were  a r a v i n g  m aniac- - - "
"I s a i d  n o t h i n g  o f  t h e  k i n d ,  M u r i e l . "
" W e l l ,  you sound t h a t  way. M other ,  l i s t e n , "  s a i d  
th e  g i r l ,  and s t o o d  up .  " I ' l l  c a l l  you tomorrow, maybe."
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" M u r ie l ,  now l i s t e n  t o  me. C a l l  me t h e  i n s t a n t  
he d o e s ,  or s a y s  a n y t h in g  a t  a l l  f u n n y - - y o u  know what I 
mean. Do you hear me?"
"Mother, I 'm n o t  a f r a i d  o f  Seymour."
" M u r ie l ,  I want you t o  prom ise  me."
" A l l  r i g h t ,  I  p r o m i s e .  Goodbye, M oth er ,"  s a i d  
t h e  g i r l .  "My l o v e  t o  Daddy." She hung up .
Four y e a r - o l d  S y b i l  C a r p en ter  s a t  i n s e c u r e l y  on a 
h u g e ,  I n f l a t e d  beach  b a l l ,  f a c i n g  t h e  o c e a n ,  w h i l e  her  
mother was p u t t i n g  s u n - t a n  o i l  on S y b i l ' s  s h o u l d e r s .  S e t  
l o o s e ,  a t  l a s t ,  t h e  l i t t l e  g i r l  ran  im m e d ia t e ly  down t h e  
f l a t  p a r t  o f  t h e  b e a c h ,  s t o p p i n g  o n l y  t o  s i n k  a f o o t  i n  a 
s o g g y ,  c o l l a p s e d  c a s t l e .  She was soon  out o f  t h e  a r ea  
r e s e r v e d  f o r  g u e s t s  o f  t h e  h o t e l .  She walked  f o r  about  a 
q u a r t e r  o f  a m i l e  and t h e n  s u d d e n ly  broke i n t o  an o b l i q u e  
run up t h e  s o f t  p a r t  o f  t h e  b e a c h .  She s t o p p e d  s h o r t  when 
sh e  r e a c h e d  t h e  p l a c e  where a young man was l y i n g  on h i s  
b a c k .
"Are you g o i n g  i n t o  t h e  w a t e r ,  s e e  more g l a s s ? "  
sh e  s a i d .
The young man tu r n e d  over  on h i s  s to m a ch ,  l e t t i n g  
a s a u sa g e d  t o w e l  f a l l  away from h i s  e y e s ,  and s q u i n t e d  up 
a t  S y b i l .  "Hey. H e l l o ,  S y b i l .  I was w a i t i n g  f o r  y o u ."
"Are you g o in g  i n t o  t h e  water?" S y b i l  s a i d .
"I'm s e r i o u s l y  c o n s i d e r i n g  i t .  I 'm  g i v i n g  i t  
p l e n t y  o f  t h o u g h t ,  S y b i l ,  y o u ' l l  be .g la d  t o  know."
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S y b i l  prodded t h e  rubber f l o a t  t h a t  t h e  young man 
som et im es  u s e d  as  a h e a d - r e s t . ,  " I t  n e e d s  a i r , "  she  s a i d .
"Y ou're  right*,  I t  need s  more a i r  th a n  I ’m w i l l ­
in g  t o  a d m it ,"  he s a i d .
S y b i l  s t o o p e d  and began t o  d i g  i n  t h e  sand* The 
young man g o t  t o  h i s  f e e t .  He l o o k e d  a t  t h e  ocean.,
" S y b i l , "  he s a i d ,  " I ’ l l  t e l l  you what w e ' l l  d o a W e ' l l  
s e e  i f  we can c a t c h  a b a n a n a f i s h . "
"A what?"
"A b a n a n a f i s h , "  he s a i d ,  and bent  over  t o  p i c k  up  
t h e  f l o a t  w h ich  he s e c u r e d  under h i s  r i g h t  arm, "I imag­
i n e  y o u ’v e  s e e n  q u i t e  a few b a n a n a f i s h  i n  your d a y ,"  t h e  
young man s a i d .
S y b i l  shook her h ead .
"You h a v e n ’ t , "  s a i d  t h e  young man, and w i t h  h i s  
l e f t  hand,  he t o o k  S y b i l ’ s hand.
The two s t a r t e d  t o  walk down t o  t h e  o c e a n .
When t h e y  f i n a l l y  r e a c h e d  t h e  w a t e r ,  t h e  young  
man dropped t h e  rubber  f l o a t  on i t s  b ack .  They waded out  
t i l l  t h e  w a ter  was up t o  S y b i l ' s  w a i s t .  Then t h e  young  
man p ic k e d  her  up and l a i d  her down on her  stom ach on t h e  
f l o a t .
"Don’ t  l e t  go ,"  S y b i l  o r d e r e d .  "You h o ld  me, now."
"Miss C a r p e n t e r .  P l e a s e .  I know my b u s i n e s s , "  
t h e  young man s a i d .  "You j u s t  keep  your e y e s  open f o r  any  
b a n a n a f i s h .  T h is  i s  a p e r f e c t  day f o r  b a n a n a f i s h . "
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"I d o n ' t  s e e  any ,"  S y b i l  s a i d .
" T h a t ' s  v e r y  u n d e r s t a n d a b l e .  T h e ir  h a b i t s  a re  
q u i t e  p e c u l i a r .  Q u i te  p e c u l i a r .  He k e p t  p u sh in g  t h e  
f l o a t .  The w ater  was not  q u i t e  up t o  h i s  c h e s t .  "They 
l e a d  a v e r y  t r a g i c  l i f e , "  he s a i d .  "You know what t h e y  
d o ,  S y b i l? "
She shook her  h e a d .
" W ell ,  t h e y  swim i n t o  a h o l e  where t h e r e ' s  a l o t  
o f  b a n a n a s .  T h e y 'r e  v e r y  o r d i n a r y - l o o k i n g  f i s h  when t h e y  
swim i n .  But once  t h e y  g e t  i n ,  t h e y  behave  l i k e  p i g s .
Why, I ' v e  known some b a n a n a f i s h  t o  swim i n t o  a banana h o l e  
and e a t  as  many as s e v e n t y - e i g h t  b a n a n as ."  He edged t h e  
f l o a t  and i t s  p a s s e n g e r  c l o s e r  t o  t h e  h o r i z o n .  " N a t u r a l l y ,  
a f t d r  t h a t  t h e y ' r e  so  f a t  t h e y  c a n ' t  g e t  o u t  o f  t h e  h o l e  
a g a i n .  C a n ' t  f i t  th rou g h  t h e  d o o r ."
"Not t o o  f a r  o u t , "  S y b i l  s a i d .  "What happens t o
them?"
"W ell ,  I h a t e  t o  t e l l  yo u ,  S y b i l .  They d i e . "
"Why?" ask ed  S y b i l .
"W ell ,  t h e y  g e t  banana f e v e r .  I t ' s  a t e r r i b l e  
d i s e a s e . "
"Here comes a w a v e ," S y b i l  s a i d  n e r v o u s l y .
The young man to o k  S y b i l ' s  a n k l e s  i n  h i s  hands and 
p r e s s e d  down and fo r w a r d .  The f l o a t  nosed  ov er  t h e  t o p  o f  
t h e  wave .  The w a ter  soaked S y b i l ' s  b lond h a i r ,  but her  
scream was f u l l  o f  p l e a s u r e .  With her  hand, when t h e
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f l o a t  was l e v e l  a g a i n ,  sh e  w iped  away a f l a t ,  wet band o f
h a i r  from her e y e s ,  and r e p o r t e d ,  "I j u s t  saw o n e ,"
•'Saw what,.-my l o v e ? "
"A b a n a n a f i sh o "
"My God, no I" s a i d  t h e  young man„ "Did he have any  
bananas i n  h i s  mouth?"
"Yes,"  s a i d  S y b i l o  "SiXo"
The young man s u d d e n ly  p ic k e d  up one o f  S y b i l ' s  
wet f e e t ,  w h ich  were d r o o p in g  over  t h e  end o f  t h e  f l o a t ,  
and k i s s e d  t h e  a r c h .
"Hey I" s a i d  th e  owner o f  t h e  f o o t ,  t u r n i n g  around,  
"Hey, y o u r s e l f !  We're  g o in g  i n  now," he  s a i d .
The yopng man pushed th e  f l o a t  toward sh o r e  u n t i l
S y b i l  go t  o f f  o f  i t .  He c a r r i e d  i t  t h e  r e s t  o f  t h e  way.
Then S y b i l  s a i d  g o o d b y e ,  and ran  w i t h o u t  r e g r e t  i n  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  h o t e l .  He p ic k e d  up t h e  t o w e l  and p lodded  
a l o n e  th ro u g h  t h e  s o f t ,  h o t  sand toward t h e  h o t e l .  On t h e  
sub-m ain  f l o o r  o f  t h e  h o t e l ,  which t h e  management d i r e c t e d  
b a t h e r s  t o  u s e ,  a woman w i t h  z i n c  s a l v e  on her  n o s e  g o t  
i n t o  t h e  e l e v a t o r  w i t h  t h e  young man,
"I s e e  y o u ’r e  l o o k i n g  a t  my f e e t , "  he s a i d  t o  her  
when t h e  car  was i n  motion, ,
"I beg your pardon?" s a i d  t h e  woman,,
"I s a i d  I s e e  y o u ’r e  l o o k i n g  a t  my f e e t , ”
"I beg your pardon,, I happened t o  be l o o k i n g  a t  
t h e  f l o o r , "  s a i d  t h e  woman, and f a c e d  t h e  d o o r s  o f  t h e  c a r 0
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" I f  you want t o  l o o k  a t  my f e e t  sa y  s o , "  s a i d  t h e  
young man. "But d o n ’ t  be so  God-damned sn eak y  about i t . "
"Let me out o f  h e r e ,  p l e a s e , "  t h e  woman s a i d  
q u i c k l y  t o  t h e  g i r l  o p e r a t i n g  t h e  c a r .
"I have  two normal f e e t  and I c a n ’ t s e e  t h e  
s l i g h t e s t  God-damned r e a s o n  why anybody sh o u ld  s t a r e  at  
them," s a i d  t h e  young man. " F iv e  p l e a s e . "
The young man got  o f f  a t  t h e  f i f t h  f l o o r ,  walked  
down t h e  h a l l ,  and l e t  h i m s e l f  i n t o  5 0 7 o The room s m e l l e d  
o f  new c a l f s k i n  l u g g a g e  and n a i l  l a c q u e r  r em o ver .
He g l a n c e d  a t  t h e  g i r l  l y i n g  a s l e e p  on one o f  t h e  
t w in  b e d s .  Then he went over  t o  one o f  t h e  p i e c e s  o f  l u g ­
g a g e ,  opened i t ,  and from under a p i l e  o f  s h o r t s  and 
u n d e r s h i r t s  he to o k  out an O r t g i e s  c a l i b r e  7 ° 6 5  a u t o m a t i c .  
He r e l e a s e d  t h e  m a g a z in e ,  l o o k e d  a t  i t ,  th e n  r e i n s e r t e d  
i t .  He c o ck ed  t h e  p i e c e .  Then he went over  and s a t  
down on t h e  u n o c c u p ie d  t w in  b e d ,  l o o k e d  a t  th e  g i r l ,  aimed  
t h e  p i s t o l ,  and f i r e d  a b u l l e t  th r o u g h  h i s  r i g h t  t e m p l e .
R e a d e r s  T h e a t r e  S c r i p t  f o r  t h e  R eaders  
T h e a tr e  and Oral I n t e r p r e t a t i o n  
P r e s e n t a t i o n s
N a r r a t o r :  There were n i n e t y - s e v e n  New York a d v e r t i s i n g
men i n  t h e  h o t e l ,  and,  t h e  way t h e y  were m o n o p o l i z in g  
t h e  l o n g - d i s t a n c e  l i n e s ,  t h e  g i r l  i n  5 0 7  had t o  w a i t  
from noon t i l l  a lm o st  t w o - t h i r t y  t o  g e t  her c a l l  
t h r o u g h .  She u s e d  t h e  t i m e ,  th o u g h .  She read  an
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a r t i c l e  i n  a woman's p o c k e t - s i z e  magazine* She  
washed her comb and brush* She to o k  t h e  s p o t  out o f  
t h e  s k i r t  o f  her b e i g e  s u i t *  She moved t h e  b u t t o n  on 
her  Saks b lo u s e *  She  tw e e z e d  out two f r e s h l y  s u r f a c e d  
h a i r s  on her mole* When t h e  o p e r a t o r  f i n a l l y  rang her  
room sh e  was s i t t i n g  on t h e  window s e a t  and had a lm o st  
f i n i s h e d  p u t t i n g  l a c q u e r  on t h e  n a i l s  o f  her  l e f t  
hand. W hile  t h e  phone was r i n g i n g ,  she  r e p l a c e d  t h e  
cap on th e  b o t t l e  o f  l a c q u e r  a n d - - i t  was t h e  f i f t h  or 
s i x t h  r i n g - - p i c k e d  up t h e  phone*
Mrs. G l a s s ; H e l l o .
M oth er: M u r ie l?  I s  t h a t  you?
Mrs. G l a s s : Y e s ,  Mother* How a re  you?
Mother: I ' v e  been  w o r r ie d  t o  d e a t h  about y o u .  Why
h a v e n ' t  you c a l l e d ?  Are you a l l  r i g h t ?
Mrs.  G l a s s : I 'm  f i n e .  I 'm h o t .  T h is  i s  t h e  h o t t e s t  day
t h e y ' v e  had i n  F l o r i d a  i n - —
Mother: M u r i e l ,  w e ' r e  v e r y  w o r r ie d  about y o u .  Your
f a t h e r  wanted t o  w ir e  you l a s t  n i g h t  t o  come home, as  
a m a t ter  o f  f —
Mrs. G l a s s ; I 'm  n o t  coming home r i g h t  now. M other .  So  
r e l a x .
Mother: M u r i e l .  My word o f  h o n o r .  The d o c t o r  s a i d
Seymour may c o m p l e t e l y  l o s e  c o n t r - —
Mrs. G la s s :  I j u s t  g o t  h e r e ,  M other .  T h is  i s  t h e  f i r s t
v a c a t i o n  I ' v e  had i n  y e a r s ,  and I'm n o t  g o in g  t o  j u s t
pack e v e r y t h i n g  and come home.
M other:  W e l l ,  t e l l  me, d i d  you t a l k  t o  t h e  p s y c h i a t r i s t
Mrs. G l a s s : W e l l ,  s o r t  o f .
M oth er : What’ d he say?
Mrs. G la s s :  Oh n o t h i n g  much. He asked  me i f  Seymour’ s
been  s i c k  or s o m e t h in g .  So I s a i d - - -
M other: D id  he  s a y  he th o u g h t  t h e r e  was a c h a n ce  he
m ight g e t - - y o u  k n o w - f u n n y  or a n y th in g ?  Do som eth in g  
t  o you '
Mrs.  G l a s s : Not e x a c t l y .  He had t o  have  more f a c t s ,  M o th e r .
They have  t o  know about  your c h i l d h o o d - a l l  t h a t  s t u f f .
M oth er : M u r i e l ,  I ’m g o i n g  t o  ask  you once  more— a r e
you r e a l l y  a l l  r i g h t ?
Mrs. G l a s s : Y e s ,  M other .
M o th er : Your f a t h e r  s a i d  l a s t  n i g h t  h e ’ d be more t h a n
w i l l i n g  t o  pay f o r  i t  i f  y o u ’d go away so m e p la c e  by 
y o u r s e l f  and t h i n k  t h i n g s  o v e r .  You c o u ld  t a k e  a 
l o v e l y  c r u i s e .  We b o th  t h o u g h t —
Mrs. G l a s s : No, t h a n k s .  M other ,  t h i s  c a l l  i s  c o s t i n g  a
f  o r - —
M other: When I t h i n k  o f  how you w a i t e d  f o r  t h a t  boy
a l l  th ro u g h  t h e  war—
Mrs. G l a s s : M other ,  w e ’ d b e t t e r  hang up .  Seymour may come
any m i n u t e .
M o th e r : Where i s  he?
Mrs. G la s s :  On t h e  b e a c h .
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Mother: On t h e  beach? By h i m s e l f ?  D oes  he behave
h i m s e l f  on t h e  beach?
Mrs. G l a s s : M other ,  you t a l k  about him as  though  he were
a r a v in g  m aniac——
M oth er: I s a i d  n o t h i n g  o f  t h e  k i n d ,  M u r i e l .
Mrs. G l a s s : W e l l ,  you sound t h a t  way. M other ,  l i s t e n ,
I ’ l l  c a l l  you tomorrow, maybe.
M o th er : M u r i e l ,  now l i s t e n  t o  me. C a l l  me t h e  i n s t a n t
he d o e s ,  or s a y s . a n y t h i n g  a t  a l l  f u n n y - - y o u  know what 
I mean. Do you hear  me?
Mrs. G l a s s : M other ,  I ’m n o t  a f r a i d  o f  Seymour.
M o th er : M u r i e l ,  I want you t o  p rom ise  me.
Mrs.  G l a s s : A l l  r i g h t ,  I p r o m is e .  Goodbye,  M other .  My
l o v e  t o  Daddy.
N a r r a t o r :  Four y e a r - o l d  S y b i l  C a rp en ter  s a t  i n s e c u r e l y
on a h u g e ,  i n f l a t e d  beach  f a l l ,  f a c i n g  t h e  o c e a n ,  w h i l e  
her mother was p u t t i n g  s u n - t a n  o i l  on S y b i l ’ s s h o u l d e r s .  
S e t  l o o s e ,  a t  l a s t ,  t h e  l i t t l e  g i r l  im m e d ia t e ly  ran  
down t o  t h e  f l a t  p a r t  o f  t h e  b e a c h ,  s t o p p i n g  o n ly  t o  
s i n k  a f o o t  i n  a s o g g y ,  c o l l a p s e d  c a s t l e .  She was 
soon  out  o f  t h e  a r e a  r e s e r v e d  f o r  g u e s t s  o f  t h e  h o t e l .
She walked f o r  about a q u a r te r  o f  a m i l e  and th e n
su d d e n ly  broke  i n t o  an o b l i q u e  run up t h e  s o f t  p ar t  
o f  t h e  b e a c h .  She s to p p e d  s h o r t  when she  r e a c h e d  t h e  
p l a c e  where a young man was l y i n g  on h i s  b ack .
S y b i l : Are you g o in g  i n t o  t h e  w ater  s e e  more g l a s s ?
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Seym our: Hey. H e l l o ,  S y b i l 0 I  was w a i t i n g  f o r  y o u .
S y b i l : Are yon g o i n g  i n t o  t h e  w ater?
Seymour: I 'm s e r i o u s l y  c o n s i d e r i n g  i t .  I 'm g i v i n g  i t
p l e n t y  o f  t h o u g h t ,  S y b i l ,  y o u ' l l  be g la d  t o  know.
N a r r a t o r :  S y b i l  prodded t h e  rubber f l o a t  t h a t  t h e  young
man som et im es  u sed  as  a h e a d - r e s t .
S y b i l : I t  n e e d s a i r .
Seymour: Y o u 'r e  r i g h t o  I t  n e e d s  more a i r  th a n  I'm
w i l l i n g  t o  a d m it .
N a r r a t o r : S y b i l  s to o p e d  and began t o  d i g  i n  t h e  s a n d .
The young man g o t  t o  h i s  f e e t .  He l o o k e d  a t  t h e  o c e a n .
Seymour: £>ybil ,  I ' l l  t e l l  you what w e ' l l  d o .  . . W e ' l l
s e e  i f  we can c a t c h  a b a n a n a f i s h .
S y b i l : A what?
Seymour: A b a n a n a f i s h .  I im a g in e  y o u ' v e  s e e n  q u i t e  a
few b a n a n a f i s h  i n  your d ay .  (She  shook her h e a d . )
You h a v e n ' t ?
N a r r a t o r : The young man bent  o v e r ,  p i c k e d  up t h e  f l o a t ,
and s e c u r e d  i t  under h i s  r i g h t  arm. Then, w i t h  h i s  
l e f t  hand, he to o k  S y b i l ' s  hand.  The two s t a r t e d  t o  
walk down t o  t h e  o c e a n .  When t h e y  rea c h e d  t h e  w a t e r ,  
t h e  young man dropped th e  rubber f l o a t  on i t s  b a ck .
They waded out  t i l l  t h e  w ater  was up t o  S y b i l ' s  w a i s t .  
Then t h e  young man p i c k e d  her  up and l a i d  her down 
on her  stom ach on t h e  f l o a t .
S y b i l : D o n ' t  l e t  g o .  You h o ld  me now.
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Seymour: M iss  C a r p e n t e r . P l e a s e .  I know my b u s i n e s s .
J u s t  k e e p  your e y e s  open f o r  any b a n a n a f i s h .  T h is  i s  
a P e r f e c t  day f o r  b a n a n a f i s h .
S y b i l : I d o n ' t  s e e  a n y .
Seymour; T h a t ' s  u n d e r s t a n d a b l e .  T h e ir  h a b i t s  are
v e r y  p e c u l i a r .  Very p e c u l a i r .  They l e a d  a v e r y  t r a g i c  
l i f e .  You know what t h e y  d o ,  S y b i l ?  (She shook her  
h e a d . )  W e l l ,  t h e y  swim i n t o  a h o l e  where t h e r e ' s  l o t s  
o f  b a n a n a s .  T h e y 'r e  v e r y  o r d i n a r y - l o o k i n g  f i s h  when 
t h e y  swim i n .  But once  t h e y  g e t  i n ,  t h e y  behave  l i k e  
p i g s .  Why, I ' v e  known some b a n a n a f i s h  t o  swim i n t o  a 
banana h o l e  and e a t  a s  many as  s e v e n t y - e i g h t  b a n a n a s .  
N a t u r a l l y ,  a f t e r  t h a t  t h e y ' r e  so f a t  t h e y  c a n ' t  g e t  
out o f  th e  h o l e  a g a i n .  C a n ' t  f i t  thro ugh  t h e  d o o r .
S y b i l : What happens t o  them?
Seymour: W e l l ,  I h a t e  t o  t e l l  yo u ,  S y b i l .  They d i e .
S y b i l : Why?
Seymour: W e l l ,  t h e y  g e t  banana f e v e r .  I t ' s  a t e r r i b l e
d i s e a s e .
S y b i l : Here comes a w a v e .
N a r r a t o r :  The young man to o k  S y b i l ' s  a n k l e s  i n  h i s
hands and p r e s s e d  down and fo rw a rd .  The f l o a t  n osed  
over  t h e  to p  o f  t h e  wave .  The water  soaked S y b i l ' s  
blo n d  h a i r ,  but her  scream was f u l l  o f  p l e a s u r e .  With  
her hand,  when t h e  f l o a t  was l e v e l  a g a i n ,  sh e  wiped  
away a f l a t ,  wet band o f  h a i r  from her e y e s  and
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r e p o r t e d :
S y b i l : I j u s t  saw o n e .
Seymour: Saw w h a t ,  my l o v e .
S y b i l : A b a n a n a f i s h .
Seym our: My God, n o !  D id  he have  any bananas i n  h i s
mouth?
S y b i l : Y e s .  S i x .
N a r r a to r :  The young man s u d d e n ly  p i c k e d  up one o f
S y b i l ' s  wet f e e t ,  which were d r o o p in g  over  t h e  end o f  
t h e  f l o a t ,  and k i s s e d  t h e  a r c h .
S y b i l : H e y !
Seymour: Hey, y o u r s e l f !  We're g o i n g  i n  now.
N a r r a t o r :  The young man pushed th e  f l o a t  toward sh o r e
u n t i l  S y b i l  g o t  o f f  o f  i t .  He c a r r i e d  i t  t h e  r e s t  o f  
t h e  way.  Then S y b i l  s a i d  g o o d b y e ,  and ran  w i t h o u t  
r e g r e t  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  h o t e l .  He p ic k e d  up 
h i s  t o w e l  and p lod ded  a l o n e  th r o u g h  t h e  s o f t ,  hot  
sand toward t h e  h o t e l .  On t h e  sub-m ain  f l o o r  o f  t h e  
h o t e l ,  which  t h e  management d i r e c t e d  b a t h e r s  t o  u s e ,  
a woman w i t h  z i n c  s a l v e  on her n o s e  g o t  i n t o  t h e  e l e ­
v a t o r  w i t h  t h e  young man. He s a i d  t o  her  w h en -th e  
car  Was i n  m o t ion :
Seymour: I  s e e  y o u ' r e  l o o k i n g  a t  my f e e t .
Woman: I beg  your pardon?
Seymour: I s a i d  I  s e e  y o u ' r e  l o o k i n g  a t  my f e e t .
Woman: I beg  your pardon .  I happened t o  be l o o k i n g
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a t  t h e  f l o o r ,
Seymour: I f  you want t o  l o o k  a t  my f e e t ,  s a y  s o .  But
d o n ' t  be so  God-damned sn ea k y  about i t .
Woman: Let  me out  o f  h e r e ,  p l e a s e ,
N a r r a t o r : The g i r l  o p e r a t i n g  t h e  car s to p p e d  i t  and t h e
woman g o t  out  w i t h o u t  l o o k i n g  b ack ,
Seymour: I  have  two normal l o o k i n g  f e e t  and I c a n ' t
s e e  t h e  s l i g h t e s t  God-damned r e a s o n  why anybody sh o u ld  
s t a r e  a t  them. F i v e ,  p l e a s e .
N a r r a t o r :  The young man g o t  o f f  a t  t h e  f i f t h  f l o o r ,
walked down t h e  h a l l ,  and l e t  h i m s e l f  i n t o  507® The 
room s m e l l e d  o f  new c a l f s k i n  l u g g a g e  and n a i l - l a c q u e r  
rem o v er .  He g l a n c e d  a t  t h e  g i r l  l y i n g  a s l e e p  on one  
o f  t h e  tw in  b e d s .  Then he went over  t o  one o f  t h e  
p i e c e s  o f  l u g g a g e ,  opened i t ,  and from under a p i l e  o f  
s h o r t s  and u n d e r s h i r t s  he to o k  out  an O r t g i e s  c a l i b r e  
7®65 a u t o m a t i c .  He r e l e a s e d  t h e  m a g a z in e ,  l o o k e d  a t  
i t ,  t h e n  r e i n s e r t e d  i t .  He cock ed  th e  p i e c e .  Then 
he went over and s a t  down on t h e  u n o c c u p ie d  t w in  b e d ,  
l o o k e d  a t  t h e  g i r l ,  aimed t h e  p i s t o l ,  and f i r e d  a 
b u l l e t  th rou g h  h i s  r i g h t  t e m p l e .
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